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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh pemanfaatan 
perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar; 2) Pengaruh minat membaca siswa 
terhadap prestasi belajar; 3) Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi 
belajar; 4) Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca siswa 
terhadap prestasi belajar; 5) Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar; 6) Pengaruh minat membaca siswa 
dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar; dan 7) Pengaruh pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat membaca dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 
belajar. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Bertempat di Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo pada bulan April sampai dengan Agustus 2018. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas XI Sukoharjo yang berjumlah 214. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 107 siswa. Adapun teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumen nilai raport siswa. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar (thitung = 
7,478 > ttabel = 1,983, α = 5%); 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
minat membaca terhadap prestasi belajar (thitung = 6,344 > ttabel = 1,983, α = 5%); 3) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar (thitung = 5,903 > ttabel = 1,983, α = 5%); 4) Pemanfaatan perpustakaan sekolah 
dan minat membaca berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
(Fhitung = 43,377 > Ftabel = 3,084, α = 5%); 5) Pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar (Fhitung = 
53,017 > Ftabel = 3,084, α = 5%); 6) Minat membaca dan motivasi belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar (Fhitung = 40,451 > Ftabel = 
3,084, α = 5%); dan 7) Secara bersama-sama variabel pemanfaatan perpustakaan 
sekolah, minat membaca dan motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar  (Fhitung = 47,238 > Ftabel = 2,693, α = 5%). Nilai R
2 
sebesar 
0,579, ini berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 
57,9 %, sementara sisanya yaitu sebesar 42,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model (tidak diteliti dalam penelitian ini). 
 
Kata Kunci: pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca, motivasi belajar, 
prestasi belajar 
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Abstract 
 
This research aims to determining: 1) the influence of school library 
utilization on learning achievement; 2) the influence of student’s reading interest on 
learning achievement; 3) the influence of learning motivation on learning 
achievement; 4) the influence of school library utilization and student’s reading 
interest on learning achievement; 6) the influence of student’s reading interest and 
learning motivation on learning achievement; and 7) the influence of school library 
utilization, reading interest and student’s learning motivation on learning 
achievement.   
This research was quantitative research located at Islamic State Junior High 
School (MAN) of Sukoharjo from April until August 2018. Population in this 
research was the 11
th
 grades students of  MAN Sukoharjo consisting of 214. Sample 
of this research was 107 students. Sample was taken by applying technique of 
proportionate stratified random sampling. Instrument applied in this research was 
questionnaire and document of students’ grade report.   
The results of this research show that: 1) There is positive and significance 
influence between school library utilization and learning achievement (tobserved = 
7,478 > ttable = 1,983, α = 5%); 2) There is positive and significance influence 
between reading interest and learning achievement (tobserved = 6,344 > ttable = 1,983, α 
= 5%); 3) There is positive and significance influence between learning motivation 
and learning achievement (tobserved = 5,903 > ttable = 1,983, α = 5%); 4) School library 
utilization and reading interest affects positively and significantly on learning 
achievement (Fobserved = 43,377 > Ftable = 3,084, α = 5%); 5) School library utilization 
and learning motivation affects positively and significantly on learning achievement 
(Fobserved = 53,017 > Ftable = 3,084, α = 5%); 6) Reading interest and learning 
motivation affects positively and significantly on learning achievement (Fobserved = 
40,451 > Ftable = 3,084, α = 5%); 7) Variable of school library utilization, reading 
interest as well as learning motivation affects positively and significantly on learning 
achievement (Fobserved = 47,238 > Ftable = 2,693, α = 5%. Value R
2
 is 0.579. It means 
that the independent variable can explain dependent variable of 57.9%, while the 
remaining of 42.1% is explained by other variables not included in model (not 
analyzed in this research). 
 
Keywords: school library utilization, reading interest, learning motivation, learning 
achievement 
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MOTTO 
 
ۖ
ۚ
 
”Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah 
kelapangan didalam majelis majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untuk mu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantara mu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.  
Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.”  
 (QS. Al Mujadalah : 11) (Departemen Agama RI, 2007: 543). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh 
kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara 
mendorong dan menfasilitasi kegiatan belajar mereka. Dalam Undang-undang 
Republik Indonesia nomor, 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
Nasional Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa: 
“Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaraan agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, Bangsa dan Negara”. (Departemen Pendidikan Nasional, 
2003: 4). 
 
Berdasarkan konsep tersebut, pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana, sehingga pelaksanaan proses pendidikan harus dilaksanakan secara 
benar dan orientasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan 
direncanakan. Pelaksanaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil, 
namun juga harus memperhatikan proses yang terjadi selama kegiatan 
pendidikan terselenggara. Proses pembelajaran diarahkan agar peserta didik 
dapat mengembangkan potensi dirinya, hal ini berarti pendidikan harus 
berorientasi pada siswa sehingga potensi yang dimiliki dapat digali dan 
dikembangkan. Selanjutnya proses pendidikan pada akhirnya harus dapat 
2 
 
 
 
mengarahkan anak untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai 
oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh 
kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran, dan latihan diarahkan 
untuk mencapai tujuan pendidikan (Hamalik, 2013:3). Sedangkan tujuan 
pendidikan nasional Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem 
Pendidikan Nasional dalam pasal 3 (tiga) adalah mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Pada pendidikan formal mutu penyelenggaraan pendidikan erat 
kaitannya dengan prestasi belajar dari siswa. Standar pengukuran yang 
menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami proses pembelajaran dapat 
diketahui dari prestasi belajar. Prestasi belajar yang tinggi menunjukkan 
keberhasilan pembelajaran, dan sebaliknya prestasi belajar yang rendah 
menunjukkan bahwa tujuan belajar yang dicapai dalam kegiatan 
pembelajaran belum terlaksana. Proses pembelajaran adalah proses yang 
dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan anak didik yang melibatkan 
jiwa dan raga oleh karenanya sebagai hasil dari proses belajar adalah 
perubahan jiwa yang mempengaruhi tingkah laku (Djamarah, 2008:13). 
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Untuk tercapainya prestasi belajar yang tinggi bukanlah suatu hal yang 
mudah, karena keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Penilaian hasil belajar mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: 1) aspek 
pengetahuan dan pemahaman konsep, dimaksudkan untuk mengetahui 
bagaimana siswa dapat mendemonstrasikan pemahamannya; 2) aspek 
kemampuan berfikir, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana siswa dapat 
berpikir atau menunjukkan indikator bahwa mereka dapat berfikir; 3) aspek 
keterampilan, dimaksudkan untuk mengetahui apa yang dapat siswa lakukan 
dan mengindikasikan adanya perubahan; dan 4) aspek perilaku, dimaksudkan 
untuk mengetahui bagaimana perilaku siswa menunjukkan perubahan positif 
dikelas (Hidayat,2013: 102). 
Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: a) Faktor Intern 
(faktor dari dalam siswa) yang meliputi: faktor jasmaniah (kesehatan dan 
cacat tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 
persepsi, kematangan, dan kesiapan; dan faktor kelelahan (terdiri dari 
kelelahan jasmani dan kelelahan rohani); dan b) Faktor Ekstern (faktor dari 
luar siswa) terdiri dari: faktor keluarga (cara orangtua mendidik, relasi antar 
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 
orangtua, latar belakang kebudayaan), dan faktor sekolah (metode mengajar, 
kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 
sekolah, alat pelajaran waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 
keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah) (Slameto, 2010: 54-71). 
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Dalam penelitian ini, penulis akan mecoba membahas faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu yang termasuk kedalam faktor 
eksternal adalah pemanfaatan perpustakaan sekolah, dan faktor internalnya 
adalah minat membaca dan motivasi belajar siswa. 
Salah satu prioritas pembangunan dibidang pendidikan adalah dengan 
pemanfaatan perpustakaan oleh siswa karena erat kaitannya dengan proses 
pembelajaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. 
Penyelengaraan perpustakaan sekolah merupakan upaya untuk memelihara 
dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar proses belajar 
mengajar (Sinaga, 2009:15). Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana 
pendidikan penunjang kegiatan belajar siswa memegang peran yang sangat 
penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah (Darmono, 
2007:1). 
Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya mengumpulkan 
dan menyimpan bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan, 
tetapi dengan adanya perpustakaan sekolah diharapkan siswa secara lambat 
laun memiliki kesenangan membaca yang merupakan alat fundamental untuk 
belajar baik di sekolah maupun diluar sekolah (Bafadal, 2006:189). Hal ini 
perlu didukung dengan disediakannya berbagai fasilitas dan layanan di 
perpustakaan, misalnya fasilitas ruang baca dan belajar yang nyaman, bahan 
literatur, jurnal, majalah dan hasil-hasil penelitian yang relatif lengkap. 
Pemanfaatan perpustakaan dalam kegiatan belajar mengajar akan 
mendapatkan prestasi belajar yang baik atau dengan kata lain keberhasilan 
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prestasi belajarnya sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan perpustakaan 
sebagai sumber primer yang dapat memenuhi kebutuhan informasi belajarnya 
(Sudarnoto, 2007: 3). Kondisi sarana prasarana yang dimiliki suatu 
perpustakaan akan mempengaruhi tingkat kunjungan dari siswa maupun guru. 
Diduga sekarang ini masih banyak perpustakaan yang belum dikelola dengan 
serius, sehingga menyebabkan masih banyak siswa dan guru yang belum 
menggunakan perpustakaan sebagai tempat membaca dan belajar. Kondisi 
seperti ini memperlihatkan kurang aktifnya siswa dalam membiasakan belajar 
mandiri, sehingga pada akhirnya juga bisa berpengaruh pada prestasi siswa. 
Membaca sebagai salah satu cara untuk menambah dan meningkatkan 
ilmu pengetahuan, memperluas pandangan, memperkaya informasi dan 
merangsang munculnya ide-ide baru. Minat membaca berhubungan dengan 
hasil belajar, karena dengan memiliki minat baca yang tinggi maka 
pengetahuan yang kita dapat pun menjadi lebih banyak. Minat baca dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat pengertian sebagai kecenderungan 
hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan (Depdikbud, 2003: 
583). Sedangkan pengertian lain dari minat membaca adalah keinginan yang 
kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca (Rahim, 2008:28). 
Proses untuk membiasakan siswa dalam membaca dapat dilatih dengan 
cara memberi tugas-tugas yang berorientasi untuk mendorong siswa 
berkunjung ke perpustakaan dalam mencari sumber rujukan. Oleh karena itu 
dalam proses belajar mengajar, guru harus dapat mengarahkan keterampilan 
siswa dalam hal pembinaan minat baca siswa agar siswa dapat menjadi 
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mandiri dalam mencari ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Dengan 
meningkatnya budaya membaca di lingkungan lembaga pendidikan, 
diharapkan prestasi belajar yang dicapai dapat menjadi lebih baik.  
Pencapaian prestasi belajar yang baik juga dipengaruhi oleh motivasi 
yang dimiliki siswa. Siswa memerlukan motivasi agar mereka bersemangat. 
Dalam proses belajar, motivasi memiliki peranan yangpenting karena 
merupakanfaktor pendorong siswa dalam belajar. Motivasi belajar adalah 
motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang disebut “motivasi 
intrinsik”, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 
dirangsang dari luar. Hal ini dikarenakan di dalam diri setiap individu sudah 
ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi yang berasal 
dari luar diri seseorang disebut “motivasi ekstrinsik”, yaitu motif-motif yang 
aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar (Djamarah, 2008: 
149). 
Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 
daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 
menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah 
pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh peserta didik itu 
dapat tercapai (Sardiman, 2010:75). Motivasi berfungsi menimbulkan, 
mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan 
baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar motivasinya 
akan semakin besar kesuksesan belajarnya. Seorang yang memiliki motivasi 
tinggi akan selalu berusaha, gigih, tidak mudah menyerah dan giat membaca 
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buku-buku untuk meningkatkan prestasinya. Sebaliknya mereka yang 
motivasinya lemah, tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya 
tidak tertuju pada pelajaran, suka menggangu dalam kelas dan sering 
meninggalkan pelajaran, sehingga pada akhirnya akan mengalami kesulitan 
belajar. 
Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi 
untuk belajar. Keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi 
belajar yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 
cenderung prestasinya pun akan tinggi pula, sebaliknya siswa yang 
motivasinya rendah, akan rendah pula prestasi belajarnya. Seorang siswa 
yang memiliki inteligensia yang tinggi, bisa saja gagal karena kekurangan 
motivasi. Prestasi belajar akan optimal kalau memiliki motivasi yang tepat 
(Sardiman, 2010:15). 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo, yang selanjutnya ditulis MAN 
Sukoharjo, adalah salah satu lembaga pendidikan formal setingkat sekolah 
menengah atas (SMA) di Sukoharjo yang pengelolaanya di bawah 
Kementerian Agama dengan alamat di Jl. KH. Samanhudi, Jetis, Sukoharjo, 
Jawa Tengah, atau kira-kira 300 m sebelah utara PT. SRITEX Sukoharjo. 
Kode Pos 57511, Telp (0271) 593766. MAN Sukoharjo sebagai lembaga 
pendidikan formal yang menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, 
mempunyai sistem pengelolaan secara dinamis dan profesional dalam 
pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya. 
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MAN Sukoharjo memiliki Visi: “Membentuk keseimbangan IMTAQ 
(Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) pada diri 
siswa dan lulusan Madrasah selaku muslim dan warga negara”. Dalam 
mencapai visi tersebut, MAN Sukoharjo memiliki misi : 1) Menyiapkan 
siswa-siswi yang kuat imannya; 2) Menyiapkan siswa-siswi yang luas 
ilmunya; dan 3) Menyiapkan siswa-siswi yang banyak amalnya. Untuk 
mencapai visi dan misi tersebut, MAN Sukoharjo dilengkapi dengan fasilitas 
yang mendukung dan menunjang terhadap keberhasilah pendidikan dan 
pembelajaran di MAN Sukoharjo. Fasilitas sekolah yang tersedia cukup 
lengkap untuk mendukung proses belajar-mengajar. Salah satu fasilitas 
tersebut adalah adanya ruang baca khusus atau perpustakaan sekolah. 
Perpustakaan tersebut akan sangat menunjang guru dan siswa dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa.  
MAN Sukoharjo memiliki 7 (tujuh) kelas untuk level kelas X dengan 
jumlah total siswa sebanyak 216 orang, 7 (tujuh) kelas untuk level kelas XI 
dengan jumlah total siswa sebanyak 214 orang dan 8 (delapan) kelas untuk 
level kelas XII dengan jumlah total siswa sebanyak 207 orang. Jumlah 
keseluruhan siswa MAN Sukoharjo pada tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 
637 orang. 
Berdasarkan observasi awal pada bulan April 2018 yang dilakukan di 
MAN Sukoharjo, diperoleh informasi bahwa perpustakaan yang dimiliki 
sudah cukup baik. Sudah ada susunan organisasi yang terdiri dari 
penganggung jawab, kepala perpustakaan dan anggota. Begitu pula dengan 
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fasilitas ruang baca dan koleksi buku yang disediakan diperpustakaan cukup 
memadai. Koleksi buku yang dimiliki jumlahnya ribuan dengan jenis fiksi 
dan non fiksi. Sedangkan ruangnya terdiri dari satu ruang kelas dengan meja 
dan kursi untuk membaca, hal ini dirasa masih kurang untuk mengakomodir 
jika banyak siswa yang berkunjung ke perpustakan. Jumlah siswa yang 
berkunjung ke perpustakaan setiap hari berkisar antara 20 sampai dengan 50 
siswa, namun informasi tersebut tidak diperkuat dengan buku tamu. Sehingga 
dapat diduga pengadministrasian perpustakaan belum terdokumentasikan 
dengan baik. Selanjutnya, pengurus perpustakaan adalah guru yang 
diperbantukan untuk mengelola perpustakaan dengan latar belakang 
pendidikan yang bukan pustakawan dan dirasa jumlahnya masih perlu 
ditambah untuk melakukan pelayanan perpustakaan.  
Namun dengan segala keterbatasannya tersebut, ternyata masih ada 
siswa MAN Sukoharjo yang memiliki antusias tinggi untuk berkunjung dan 
memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana untuk menambah cakrawala 
ilmu. Hal ini mengindikasikan siswa MAN Sukoharjo memiliki minat 
membaca, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar prestasi belajar siswa 
semakin meningkat. Berdasarkan informasi awal dari narasumber, tingkat 
motivasi belajar siswa masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkannya 
motivasi belajar siswa tersebut dapat dilihat dari perilaku ketika mengikuti 
proses belajar mengajar, seperti kurang aktif megikuti kegiatan diskusi di 
dalam kelas, terlambat dalam mengumpulkan pekerjaan rumah, kurang fokus 
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dan konsentrasi dalam mengikuti pelajaran, dan enggan bertanya ketika ada 
kesulitan dalam menyelesaikan soal.  
Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, peran pemanfaatan 
perpustakaan  bagi lembaga pendidikan dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa MAN Sukoharjo, khususnya kelas XI. Selain itu prestasi belajar siswa 
kelas XI MAN Sukoharjo juga sangat dipengaruhi oleh minat membaca dan 
motivasi belajar dari siswa sendiri. Semakin tinggi minat membaca yang 
dimiliki siswa, maka pengetahuan yang didapat menjadi lebih banyak dan 
akan menunjang dalam peningkatan prestasi belajarnya. Begitu pula dengan 
motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa kelas XI MAN Sukoharjo, tentunya 
akan berpengaruh dalam pencapaian tingkat prestasi belajarnya. Semakin 
termotivasi untuk belajar, siswa akan memiliki kegigihan dalam mencari ilmu 
dan pengetahuan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran sehingga prestasi 
belajar yang dicapai tentu akan baik pula. Sehingga, penulis merasa perlu 
untuk meneliti dan memecahkan permasalahan tersebut. Dari pemaparan 
tersebut penulis mengangkat topik penelitian dengan judul “Pengaruh 
Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah, Minat Membaca, dan Motivasi 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 
 
B. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan dibatasi 
dari segi objek pembahasannya yaitu pada pengaruh pemanfaatan 
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perpustakaan sekolah, minat membaca siswa dan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018. Adapun Prestasi belajar adalah Prestasi Belajar Siswa Kelas XI 
MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018 yang merupakan nilai rata-rata 
raport siswa dalam tahun pelajaran 2017/2018.  
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka  rumasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi 
belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018? 
2. Apakah ada pengaruh minat membaca siswa terhadap prestasi belajar 
Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018? 
3. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 
Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018? 
4. Apakah ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat 
membaca siswa terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2017/2018? 
5. Apakah ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi 
belajar siswa terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2017/2018? 
6. Apakah ada pengaruh minat membaca siswa dan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018? 
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7. Apakah ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca 
dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 
Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah 
terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018? 
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh minat membaca siswa terhadap 
prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018? 
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 
prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018? 
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah 
dan minat membaca siswa terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018? 
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah 
dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018? 
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6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh minat membaca siswa dan motivasi 
belajar siswa terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2017/2018? 
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah, 
minat membaca dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018? 
E. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tentang pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah 
dan minat membaca siswa terhadap prestasi belajar siswa ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat: 
1. Secara Praktis 
a. Bagi Siswa 
Meningkatkan minat membaca, motivasi belajar siswa dan dapat lebih 
memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan baik serta mengetahui 
bahwa perpustakaan sekolah adalah media pembelajaran yang efektif 
diluar jam pelajaran dan dapat menambah wawasan. 
b. Bagi Guru 
Dapat menambah wawasan dalam bidang pendidikan dan memberikan 
masukan tentang gambaran mengenai pengaruh dari pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat baca dan motivasi belajar yang dimiliki 
siswa terhadap prestasi belajar yang dicapai. 
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c. Bagi Sekolah 
Agar mengelola perpustakaan lebih baik dan menyediakan kelengkapan 
buku-buku pelajaran serta wacana-wacana lain yang dapat diakses 
siswa. 
d. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau 
referensi bagi mahasiswa di IAIN Surakarta tentang penelitian 
pemanfaatan perpustakaan, minat membaca dan motivasi belajar 
terhadaap prestasi belajar siswa dan dapat digunakan sebagai bahan 
referensi bagi para penulis dan peneliti lain mengenai masalah yang 
sama yang akan datang. 
2. Secara Teoritis 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat membaca dan motivasi belajar siswa terhadap 
prestasi belajar Siswa Kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Belajar dan Prestasi Belajar  
a. Belajar 
Kemampuan untuk belajar merupakan sebuah karunia Allah yang 
mampu membedakan manusia dangan makhluk yang lain. Allah 
menganugrahkan akal kepada manusia untuk mampu belajar dan menjadi  
pemimpin di dunia ini. Pendapat yang mengatakan bahwa belajar sebagai 
aktivitas dari kehidupan manusia, ternyata bukan berasal dari hasil 
renungan manusia semata. Ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia 
juga menganjurkan manusia untuk selalu malakukan kegiatan belajar. 
Dalam Al-Quran, kata al-ilm dan turunannya berulang sebanyak 780 kali. 
Seperti yang termaktub dalam wahyu yang pertama turun kepada baginda 
Rasulullah saw yakni Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menjadi buktibahwa Al-
Qur’an memandang bahwa aktivitas belajar merupakan sesuatu yang 
sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan belajar dapat berupa 
menyampaikan, menelaah, mencari, dan mengkaji, serta meneliti 
(Dangnga, 2015:1). 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologis 
belajar memiliki arti "berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu". 
Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah
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kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Belajar merupakan proses 
perubahan tingkah laku manusia berdasarkan pengalaman dan latihan, dari 
belum tahu menjadi tahu, dari pengalaman yang sedikit kemudian 
bertambah. Pengertian lain dari belajar adalah merupakan suatu perubahan 
dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah 
laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada 
tingkah laku yang lebih buruk (Purwanto, 2007: 85). 
Menurut Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 
baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan kegiatan paling pokok 
dilakukan di sekolah. Melalui belajar tersebut diharapkan akan mampu 
mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik setiap siswa 
melalui latihan, pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. 
Selanjutnya, belajar adalah proses perubahan dari belum mampu menjadi 
sudah mampu, terjadi dalam jangka waktu tertentu (Iska, 2008: 82).  
Darsono (2002: 24) secara umum menjelaskan pengertian 
pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 
rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. 
Sedangkan secara khusus pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut: 
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1) Teori Behavioristik, mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru 
membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 
lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus dan respon 
(tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap latihan yang 
berhasil harus diberi hadiah dan atau reinforcement (penguatan). 
2) Teori Kognitif, menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai cara 
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat 
mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 
3) Teori Gestalt, menguraikan bahwa pembelajaran merupakan usaha 
guru untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa, 
sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi 
suatu gestalt (pola bermakna). 
4) Teori Humanistik, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 
memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran 
dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan belajar adalah 
suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya 
sendiri maupun dalam interaksi dengan lingkungan. 
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b. Pengertian Prestasi Belajar 
Kata prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu “prestasi” dan 
“belajar”. Pengertian prestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah hasil yang yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan atau 
dikerjakan. Prestasi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2002: 895) adalah penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang 
dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai 
test atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Menurut Sumadi 
Suryabrata (2005: 175) prestasi belajar meliputi perubahan psikomotorik, 
sehingga prestasi belajar adalah kemampuan siswa yang berupa 
penguasaan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dicapai dalam 
belajar setelah ia melakukan kegiatan belajar.  
Pada dasarnya belajar merupakan proses yang mengakibatkan 
perubahan-perubahan. Proses tersebut dilakukan baik secara formal 
maupun informal. Secara formal, berarti seseorang melalui tahapan belajar 
pada suatu lembaga tertentu yang secara resmi dikelola oleh manusia 
tertentu dan mengikuti suatu model pembelajaran tertentu pula (Syah, 
2010: 189). Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, proses kegiatan 
belajar dan mengajar adalah kegiatan utama, karena tercapai atau tidaknya 
tujuan pendidikan tergantung pada proses belajar mengajar siswa, 
sehingga prestasi siswa erat kaitanya dengan belajar. 
Pengertian selanjutnya dari prestasi belajar adalah hasil yang 
diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar 
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pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk 
memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan belajar yang dilakukan peserta 
didik akan menghasilkan prestasi belajar, berupa perubahan-perubahan 
perilaku, yang oleh Bloom dan kawan-kawannya dikelompokkan ke dalam 
ranah kognitif, afektif dan psikomotor (Mulyasa, 2014: 189). 
Prestasi belajar atau hasil belajar siswa dapat diketahui dengan 
jalan diukur atau dinilai. Menurut Sumadi Suryabrata (2005: 294), 
disebutkan bahwa hasil belajar siswa dapat diukur dengan cara: 1) 
Memberikan tugas-tugas tertentu; 2) Menanyakan beberapa hal yang 
berkaitan dengan pelajaran tertentu; 3) Memberikan tes pada siswa 
sesudah mengikuti pelajaran tertentu; dan 4) Memberikan ulangan. 
Tujuan proses belajar mengajar adalah untuk mengetahui sejauh 
mana kemajuan peserta didik. Untuk mengetahui seberapa jauh prestasi 
belajar telah dicapai maka diadakan kegiatan evaluasi pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara 
sistematis dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan 
keberhasilan belajar. Oemar Hamalik (2008: 159) dalam bukunya 
menyatakan tentang evaluasi hasil belajar merupakan:  
“Keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan 
informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk 
membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh 
siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar merujuk 
kepada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan 
indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku siswa” 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 
belajar adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang atau siswa setelah 
proses belajar berlangsung, yaitu melalui penguasaan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu hal atau pelajaran yang 
dibuktikan dalam tes belajar dengan hasil akhirnya dalam bentuk nilai. 
Prestasi belajar dalam penelitian ini terfokus pada nilai atau angka yang 
dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan satu proses pembelajaran di 
sekolah.  
c. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
Salah satu indikator tercapainya hasil belajar adalah dengan 
diketahuinya prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Prestasi diperoleh 
melalui perjuangan yang dilandasi oleh motivasi yang tinggi untuk 
melakukan tindakan. Prestasi belajar yang dicapai siswa merupakan hasil 
interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri 
(faktor internal) maupun dari luar individu (faktor eksternal). Pengenalan 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali 
artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar 
yang sebaik-baiknya. 
Prestasi belajar merupakan suatu hasil dari proses belajar mengajar, 
dimana didalamnya terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi. 
Selanjutnya, tinggi rendahnya atau besar kecilnya prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor yang saling mempengaruhi 
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tersebut. Menurut Abu Ahmadi (2004: 138) faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi:  
a) Faktor internal, antara lain:  
1. Faktor jasmaniah (fisiologis), misalnya penglihatan, pendengaran, 
struktur tubuh, dan sebagainya.  
2. Faktor psikologis, terdiri dari:  
1) Faktor intelektif yang meliputi: 
(1) faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat; 
(2) faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. 
2) Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 
seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivaasi, emosi; 
dan 
3) Faktor kematangan fisik maupun psikis. 
b) Faktor eksternal, ialah: 
1. Faktor sosial yang terdiri atas: a) lingkungan keluarga; b) 
lingkungan sekolah; c) lingkungan masyarakat; dan d) lingkungan 
kelompok. 
2. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 
kesenian; 
3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 
iklim; 
4. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 
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Menurut Dalyono (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar meliputi:  
a. Faktor Internal (berasal dari dalam individu) yaitu: 1) Kesehatan; 2) 
Intelegensi dan bakat; 3) Minat dan motivasi; dan 4) Cara belajar. 
b. Faktor Eksternal (berasal dari luar individu) yaitu: 1) Keluarga; 2) 
Sekolah; 3) Masyarakat; dan 4) Lingkungan sekitar. 
Slameto (2010: 54-71) mengemukakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: 
a. Faktor Intern (faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar 
yaitu meliputi: 1) Faktor jasmaniah, terdiri atas faktor kesehatan dan 
cacat tubuh; 2) Faktor psikologis, terdiri atas intelegensi, perhatian, 
minat, bakat, motif, persepsi, kematangan, dan kesiapan; dan 3) Faktor 
kelelahan, terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 
b. Faktor Ekstern (faktor dari luar siswa) terdiri dari: 
1. Faktor keluarga yaitu cara orangtua mendidik, relasi antar anggota 
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 
orangtua, latar belakang kebudayaan. 
2. Faktor sekolah yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru 
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 
pelajaran waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 
gedung, metode belajar dan tugas rumah. 
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, penulis 
menyimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 
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dapat bersumber dari faktor dari diri sendiri (internal) dan faktor yang 
berasal dari lingkungan (eksternal). Hasil dari aktivitas belajar adalah 
prestasi belajar dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, seperti 
yang diuraikan dalam pengertian prestasi belajar di atas, oleh karena itu 
faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa juga merupakan 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. 
 
2. Perpustakaan Sekolah 
 
a. Pengertian Perpustakaan Sekolah 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perpustakaan di artikan 
sebagai kumpulan buku-buku (bahan bacaan, dsb). Secara bahasa, 
“perpustakaan” berasal dari kata “Pustaka” yang berarti buku. Pustaka 
ialah buku atau kitab, perpustakaan, kemudian beberapa buku dari 
berbagai bentuk dan macam (Daryanto, 1997: 491). Dalam Undang-
undang Republik Indonesia nomor, 43 tahun 2007 tentang perpustakaan 
pada pasal 1 yang disebutkan bahwa: 
“Perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, 
karya cetak, atau karya rekam secara professional dengan sistem 
yang baku gunamemenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, 
pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”. 
 
Pengertian lain mengenai perpustakaan adalah sebagai suatu unit kerja 
yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara 
sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan 
oleh pemakainya sebagai sumber informasi (Milburga,  2001: 17).  
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Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian 
perpustakaan secara umum adalah suatu unit kerja yang berupa tempat 
mengumpulkan, menyimpan, memelihara dan mengelola koleksi pustaka 
baik buku-buku ataupun bacaan lainnya dan digunakan secara 
berkelanjutan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. 
Sedangkan perpustakaan sekolah adalah suatu perpustakaan yang 
ada di sekolah sebagai sarana pendidikan untuk menunjang pencapaian 
tujuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
(Soeatminah, 1992: 37). Pengertian lain dari perpustakaan sekolah adalah 
suatu unit kerja dari sebuah lembaga persekolahan yang berupa tempat 
penyimpanan koleksi bahan pustaka penunjang proses pendidikan, yang 
diatur secara sistematis, untuk digunakan secara berkesinambungan 
sebagai sumber informasi untuk perkembangan dan memperdalam 
pengetahuan, baik oleh pendidik maupun yang dididik di sekolah tersebut 
(Milburga,  2001: 54). 
Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang didirikan oleh sekolah, 
dan berada di lingkungan sekolah yang merupakan sarana penunjang 
sekolah, dengan tujuan utamanya untuk membantu tercapainya tujuan 
pendidikan yang diselengarakan oleh sekolah dimaksud. 
 
b. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Sekolah 
Tujuan didirikanya perpustakaan sekolah harus dapat menunjang 
proses belajar mengajar dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan, 
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sehingga diharapkan para siswa mendapat kesempatan untuk menambah 
pengetahuan dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Tujuan dengan 
diselengarakanya perpustakaan sekolah ialah untuk memenuhi kebutuhan 
informasi bagi masyarakat dilingkungan sekolah yang bersangkutan, 
khusunya para guru dan murid dan sebagai media dan sarana untuk 
menunjang kegiatan proses belajar mengajar ditingkat sekolah (Yusuf, 
2007: 2). Perpustakaan sekolah bertujuan untuk mempertinggi daya serap 
dan kemampuan siswa dalam proses pendidikan serta bantuan memperluas 
cakrawala pengetahuan guru atau karyawan dan lingkungan pendidikan 
(Milburga, 2001: 54). Ibrahim menyatakan bahwa tujuan dengan adanya 
perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru 
menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar (Bafadal, 2006: 
5). Jadi secara singkat penulis simpulan bahwa, perpustakaan sekolah 
bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan kemampuan keilmuan 
parasiswa dalam proses belajar mengajar serta membantu memperluas 
cakrawala berfikir para guru dalam lingkungan sekolah. 
Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai pusat sumber belajar 
mengajar. Perpustakaan juga berfungsi membantu program pendidikan 
pada umumnya, yang sesuai dengan tujuan kurikulum sekolah masing-
masing, untuk mengembangkan kemampuan anak menggunakan sumber 
informasi, untuk kebutuhan para siswa dan pemakai perpustakaan sekolah. 
Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana yang menyediakan bahan-
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bahan pustaka yang mengandung unsur hiburan yang sehat dan bermanfaat 
(Sinaga, 2009: 26). 
Fungsi serta manfaat perpustakaan sekolah pada umumnya dan 
perpustakaan sekolah pendidikan guru pada khususnya kiranya dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1) Perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan; 
2) Perpustakaan merupakan sumber pembinaan kurikulum; 
3) Perpustakaan sebagai sarana proses mengajar atau belajar; 
4) Perpustakaan sebagai sarana penanaman dan pembinaan minat baca; 
dan 
5) Perpustakaan dan penanaman disiplin (Soedibyo, 1987: 86). 
Dari beberapa fungsi yang disebutkan oleh para ahli diatas, dapat 
disimpulkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai pusat kegiatan 
pembelajaran, untuk menunjang proses pebelajaran di lingkungan sekolah 
baik untuk guru dan siswa. Untuk itu para siswa atau guru diharapkan 
memiliki rasa ingin dalam memanfaatkan perpustakaannya, dalam 
hubungan ini bisa dikemukakan bahwa jika para siswa diharapkan 
mempergunakan perpustakaan, maka para guru harus terlebih dulu 
memberi contoh dalam menggunakan perpustakaan itu, agar perpustakaan 
sekolah dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk menciptakan tujuan 
pembelajaran disekolah tercapai. 
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c. Standar Perpustakaan Sekolah 
Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang nomor, 43 Tahun 
2007 tentang perpustakaan yang kemudian secara eksplisit diatur melalui 
Peraturan Pemerintahan bab III pasal 11 tahun 2007 tentang Standar 
Nasional Perpustakaan, di sebutkan bahwa: 
“Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas: a) Standar koleksi; b) 
Standar sarana dan prasarana; c) Standar pelayanan perpustakaan; 
d) Standar tenaga perpustakaan; e) Standar penyelenggaraan; dan f) 
Standar pengelolaan”. 
 
Standar perpustakaan sekolah itu umumnya memberikan ketentuan-
ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut: a) Personil, yaitu kualifikasi staf 
perpustakaan; pendidikannya dan pengalaman-pengalamanya jumlah 
personal yang diperlukan dibandingkan dengan jumlah unit bahan pustaka 
yang ada; b) Bahan Pustaka, yaitu ketentuan-ketentuan tentang jumlah 
buku-buku dan bahan-bahan lain; c) Pembiayaan, yaitu biaya minimal 
yang harus ada untuk pemeliharaan dan pertumbuhan perpustakaan itu. 
Biasanya biaya itu ditentukan per jiwa misalnya : Permurid Rp.10.000,- 
setahun; d) Ruang perpustakaan dan inventaris (alat dan perabotan), 
biasanyaditentukan menurut jumlah murid.; e) Organisasi, guna 
menentukan agar perpustakaan sekolah mengklasifikasidan mengkatalog 
bahan-bahan pustaka; f) Program dan tujuan, untuk menentukan agar 
sekolah-sekolah memakai bahan pustaka sebagai alat dalam pelajaran; dan 
g) Standar pelayanan untuk menentukan jumlah jam pelajaran yang 
diberikan dan aspek-aspek lain mengenai pelayanan itu (Soedibyo, 1987: 
128-129). 
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d. Manfaat Perpustakaan Sekolah 
 
Manfaat perpustakaan sekolah, baik yang diselenggarakan di 
sekolah dasar maupun di sekolah menengah adalah sebagai: 
1) Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid 
terhadap membaca; 
2) Dapat memperkaya pengalaman belajar murid; 
3) Dapat menentukan kebiasaan belajar sendiri; 
4) Dapat mempercepat penguasaan teknik membaca; 
5) Dapat membantu perkembangan kecakapan membaca; 
6) Dapat melatih murid-murid ke arah tanggung jawab; dan 
7) Dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas 
sekolah (Bafadal, 2006: 5-6). 
 
Jadi dapat disimpulkan, perpustakaan dapat bermanfaat dengan 
baik jika bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat 
menunjang proses belajar mengajar. Perpustakaan sekolah akan terlihat 
bermanfaat apabila benar-benar memperlancar pencapaian tujuan proses 
belajar mengajar di sekolah, indikasi manfaat tersebut berupa tingginya 
prestasi murid-murid, terbiasa belajar mandiri, dan mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
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e. Peran Perpustakaan Sekolah 
 Peran sebuah perpustakaan adalah bagian dari tugas pokok yang 
harus dijalankan di dalam perpustakaan dalam tercapainya misi dan tujuan 
perpustakaan. Peran perpustakaan ada tujuh yaitu: 
1) Peran perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan, dalam hal 
ini perpustakaan jelas berperan sebagai pencatat, penglestarian 
pengetahuan dan kebudayaan manusia. Di pihak lain, pendidikan pada 
dasarnya merupakan proses pemindahan dan pewarisan kebudayaan 
dan pengetahuan. 
2) Perpustakaan merupakan sumber pembinaan kurikulum, Perpustakaan 
sekolah yang baik merupakan sumber memberikan bahan pelengkap 
dalam penyusunan dan pembinaan kurikulum. 
3) Perpustakaan sebagai sarana proses mengajar atau belajar, para siswa 
yang ingin lebih mendalam suatu topik, mengerjakan tugas, membuat 
laporan dan sebagainya bisa dibantu dengan fasilitas-fasilitas yang ada 
di perpustakaan. 
4) Perpustakaan sebagai sarana penanaman dan pengembangan minat 
baca, perpustakaan harus pula menyediakan buku-buku bacaan yang 
menarik yang akan menggugah kesenangan membaca, dan mendorong 
siswa untuk terus gemar membaca. 
5) Perpustakaan dan peran disiplin. 
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6) Perpustakaan dan rekreasi, perpustakaan hanya menyediakan bahan-
bahan bacaan yang bersifat menghibur sehat seperti roman, puisi, 
cerpen. 
7) Untuk memenuhi kebutuhan penelitian para siswa, perpustakaan harus 
menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti, laporan, kamus 
esiklopedi (Soedibyo, 1987: 87-89). 
Jadi dapat disimpulkan peran perpusakaan sekolah adalah sebagai 
sebuah pusat pendidikan di sekolah yang dapat menunjang pengajaran dan 
pembelajaran bagi guru dan siswa agar tercapai tujuan pendidikan di 
sekolah. 
 
 
3. Minat Membaca 
 
a. Pengertian Minat Membaca 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat memuat pengertian 
kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi 
minat merupakan faktor psikis yang terdapat dalam hati individu untuk 
mencapai sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah. Seseorang memiliki 
minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian 
yang lebih besar terhadap subjek tertentu (Djamarah, 2008: 166). Minat 
adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 
aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 
penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar 
diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat 
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(Slameto, 2010: 180). Slameto (2010: 57), berpendapat bahwa minat 
sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan terus-menerus 
yang disertai rasa senang. 
Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, dapat 
diketahui ciri-ciri adanya minat pada seseorang dari beberapa hal, antara 
lain: adanya perasaan senang, adanya perhatian, adanya aktivitas yang 
merupakan akibat dari rasa senang dan perhatian. Minat besar 
pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat seseorang akan 
melakukan sesuatu yang sukai atau tidak disukai, sebab minat akan 
muncul apabila mendapatkan rangsangan dari luar.  
Pengertian membaca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2005: 83) adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. 
Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 
pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis 
melalui media kata-kata/bahasa tulis. Dengan kata lain, membaca adalah 
memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan 
tulis. Membaca sebagai proses visual merupakan proses menerjemahkan 
simbol tulisan ke dalam bunyi (Rahim, 2008: 3). Pengertian lain dari 
membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 
pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis 
melalui media kata-kata atau bahasa tulis (Tarigan, 2008: 7). 
Tujuan aktivitas membaca yaitu: 1) Membaca merupakan suatu 
kesenangan tidak melibatkan suatu pemikiranyang rumit; 2) Membaca 
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untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan; dan 3) Membaca untuk 
dapat melakukan suatu pekerjaan atau profesi (Prasetiono, 2008: 80). 
Dalam perkembangan studi membaca dikenal tiga pandangan 
terhadap proses membaca, yaitu (1) pandangan yang menganggap bahwa 
membaca sebagai proses pengenalan simbol bunyi yang tercetak; (2) 
pandangan yang menganggap membaca sebagai proses pengenalan simbol 
tulis yang tercetak, yang diikuti pemahaman makna tersuratnya; (3) 
pandangan yang menganggap bahwa membaca tidak hanya merupakan 
pemahaman dan pengenalan simbol tercetak saja tetapi lebih jauh 
menganggap membaca sebagai proses pengolahan secara kritis dan kreatif 
bahan tulis untuk mendapatkan pemahaman dan manfaat yang menyeluruh 
(Achmad, 2011: 78). 
Pengertian Minat baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah 
atau keinginan (Depdikbud, 2003: 583). Sedangkan pengertian lain dari 
minat membaca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang 
untuk membaca (Rahim, 2008: 28). Minat belajar adalah kecenderungan 
dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu 
yang ingin dicapai (Syah, 2010: 84). Berdasarkan beberapa pengertian di 
atas, dapat disimpulkan bahwa minat membaca adalah gairah yang sangat 
besar untuk membaca. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 
Faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang terdiri dari dua 
faktor, yaitu faktor internal dan fakor eksternal. Faktor yang 
mempengaruhi minat membaca pada anak adalah karena faktor internal, 
seperti intelegensi, usia, jenis kelamin, kemampuan membaca, sikap, serta 
kebutuhan psikologis. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi minat 
membaca, seperti belum tersedianya bahan bacaan yang sesuai, status 
sosial, ekonomi, kelompok etnis, pengaruh teman sebaya, orang tua, guru, 
televisi, serta film (Prasetyono, 2008: 28). 
Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan minat 
membaca antara lain adalah pengalaman, konsep diri, nilai, kebermaknaan 
bidang studi, perbedaan individual, tingkat kewajiban untuk terlibat, dan 
kesesuaian bidang studi (Prasetyono, 2008: 85). Seperti yang telah 
dikatakan sebelumnya bahwa kegemaran membaca berkaitan erat dengan 
kerangka tindakan AIDA yaitu attention, interest, desire, dan action. Hal 
ini tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Burs dan Lowe 
(Prasetyono, 2008: 59) tentang indikator-indikator adanya minat membaca 
pada seseorang, yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu: a) 
Kebutuhan terhadap bacaan; b) Tindakan untuk mencari bacaan; c) Rasa 
senang terhadap bacaan; d) Keinginan untuk selalu membaca; dan e) 
Tindak lanjut (menindaklanjuti dari apa yang dibaca). 
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c. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Minat Baca 
Untuk meningkatkan minat baca ada banyak cara yang perlu 
dilakukan yaitu seperti : 
1) Berusaha untuk selalu menyediakan waktu untuk membaca secara 
rutin. Harus kita sadar bahwa orang yang dapat membaca dengan baik 
adalah orang yang bisa berfikir dengan baik pula. 
2) Biasakan untuk dapat memilih bacaan yang baik dan kita butuhkan. 
3) Masalah yang sering kita hadapi adalah kita belum dapat memilih 
buku bacaan yang baik, juga karena terbentur oleh sempitnya waktu 
hingga kita dapat membaca buku dalam jumlah yang banyak. Oleh 
karena itu diperlukan keterampilan dalam memilih bacaan. 
4) Peningkatan minat baca perlu ditingkatkan dengan berbagai cara 
misalnya yaitu menyediakan bahan bacaan.  
5) Memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca, 
penyediaan waktu untuk membaca. Sehingga cara yang paling efektif 
unuk meningkatkan minat baca adalah menciptakan kondisi cinta 
baca. (Tarigan, 2008:108). 
 
 
4. Motivasi Belajar 
 
a. Pengertian Motivasi 
Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 
kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 
tersebut bertindak atau berbuat (Uno, 2011: 21). Kata “motif”, diartikan 
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sebagai upaya yang mendorong seseorang untuk untuk melakukan sesuatu. 
Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam 
subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 
tujuan. 
Motivasi adalah pendorongan suatu usaha yang didasari untuk 
mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk 
bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu 
(Purwanto, 2007: 71). Motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah 
energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk 
mencapai tujuan. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab 
seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak mungkin 
melakukan aktivitas belajar (Djamarah, 2008: 148).  
Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) 
Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 2) Adanya dorongan dan kebutuhan 
dalam belajar; 3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan; 4) Adanya 
penghargaan dalam belajar; 5) Adanya kegiatan yang menarik dalam 
belajar; dan 6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 
memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik (Uno, 2011: 
23). 
Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 
keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 
kegiatan-kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 
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belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 
yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai (Sardiman, 2010: 75). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu 
dorongan baik berasal dari dalam atau luar diri siswa yang mempengaruhi 
tingkah lakunya dalam kegiatan belajar, memberikan arah pada kegiatan 
belajar sehingga tujuan belajar yang diharapkan dapat tercapai. Diperlukan 
motivasi yang tinggi agar siswa bersemangat dalam mengikuti proses 
belajar mengajar. 
b. Bentuk-bentuk Motivasi 
Menurut Sardiman (2010: 92-95) ada beberapa bentuk dan cara 
menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu: 
1) Memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai 
kegiatan belajarnya banyak siswa belajar, yang utama justru mencapai 
angka atau nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang di kejar 
adalah nilai ulangan atau nilai nilai pada raport angkanya baik-baik; 
2) Hadiah. Hadiah dapat juga di katakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah 
selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak 
akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat 
untuk pekerjaan tersebut; 
3) Saingan-Kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai 
alat motivasi untuk mendorong belajar siswa; 
4) Ego-Involpement. Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar 
merasakan pentingnya tugas dan menerima sebagai tantangan 
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sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah 
salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Penyelesaian tugas 
dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri, para siswa 
akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya; 
5) Memberi ulangan. Para siswa akan jadi giat belajar kalau mengetahui 
ada ulangan, tetapi perlu diingat oleh guru, adalah jangan terlalu 
sering memberikan ulangan karena bisa jadi membosankan; 
6) Mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau 
terjadi kemajuan, akan mendorong siswa menjadi lebih giat belajar. 
Semakin mengetahui grafik belajar semakin meningkat, maka ada 
motivasi pada diri siswa untuk terus belajar dengan suatu harapan 
hasilnya terus meningkat; 
7) Pujian. Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan 
tugas dengan baik perlu diberikan pujian. Oleh karena itu, supaya 
pujian ini merupakan motivasi pemberiannya harus tepat. Dengan 
pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 
mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan 
harga diri; 
8) Hukuman. Hukuman sebagai Reinvorcement yang negatif tetapi kalau 
diberikan secara cepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi; 
9) Hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur 
kesengajaan, dan ada maksud untuk belajar;  
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10) Minat. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan 
minat; 
11) Tujuan yang di akui. Rumusan tujuan yang di akui yang diterima oleh 
siswa, merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 
memahami tujuan yang harus di capai, dirasa sangat berguna dan 
menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 
Syaiful Bahri Djamarah (2008: 158) mengemukakan beberapa 
bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan 
belajar anak didik di kelas, antara lain: 1) Memberi angka; 2) Hadiah; 3) 
Kompetisi; 4) Ego-Involvement; 5) Memberi ulangan; 6) Mengetahui 
hasil; 7) Pujian; 8) Hukuman; 9) Hasrat untuk belajar; 10) Minat; dan 11) 
Tujuan yang diakui. 
Dengan demikian, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
maka guru dapat melakukan berbagai cara seperti: memberi angka yang 
bagus atau hadiah ketika siswa tersebut benar dalam menjawab pertanyaan 
sehingga ia akan termotivasi lagi dalam belajar. Siswa juga perlu tahu nilai 
atau hasil dari ulangan mereka, ketika mereka mendapat nilai bagus maka 
siswa perlu dipuji dan ketika melakukan kesalahan maka siswa tersebut 
perlu mendapat hukuman, yang pada akhirnya akan memotivasi siswa 
untuk lebih banyak belajar. 
c. Pentingnya Motivasi dalam Belajar 
Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa 
pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut : 
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1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil belajar; 
2) Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan 
dengan teman sebaya, sebagai ilustrasi jika terbukti usaha belajar 
seorang siswa belum memadai, maka ia berusaha setekun temannya 
yang belajar dan berhasil; 
3) Mengarahkan kegiatan belajar; 
4) Membesarkan semangat belajar; dan 
5) Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja 
disela-sela istirahat atau bermain yang bersinambungan. 
Individu untuk dilatih menggunakan kekuatanya sedemikian rupa 
sehingga dapat berhasil. Bila motivasi disadari oleh pelaku maka sesuatu 
pekerjaan, dalam hal ini tugas belajar agar terselesaikan dengan baik. 
Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru. 
Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa 
bermanfaat bagi guru, manfaat itu sebagai berikut : 
1) Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa 
untuk belajar sampai berhasil, membangkitkan bila siswa tak 
bersemangat, meningkatkan bila semangat belajarnya timbul 
tenggelam, memelihara bila semangatnya telah kuat untuk mencapai 
tujuan belajar. Dalam hal ini hadiah, pujian dorongan atau pemicu 
semangat dapat di gunakan untuk mengobarkan semangat belajar; 
2) Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas; 
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3) Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara 
bermacam macam peran seperti sebagai penasehat, fasilitator, 
instruktur, teman dikusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau pendidik; 
dan 
4) Memberi peluang guru untuk “ Untuk kerja “ Rekayasa pedagogis.  
Tugas guru adalah membuat semua siswa sampai berhasil. 
Tantangan propesionalnya justru terletak pada mengubah siswa tak 
berminat menjadi bersemangat belajar mengubah siswa cerdas yang acuh 
tak acuh menjadi semangat belajar (Mudjiono, 2013:85-86).  
d. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 
Secara umum guru wajib berupaya sekeras mungkin untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa. Secara khusus guru perlu melakukan 
berbagau upaya tertentu secara nyata untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswanya. Upaya-upaya itu terdiri dari: 
a) Upaya Menggerakkan Motivasi  
Guru sering berhadapan dengan dua jenis situasi yang berbeda, yakni 
kelas yang berada dalam keadaan waspada dan penuh perhatian dan 
siap melakukan tindakan untuk mengatasi keadaan tegang dalam 
dirinya; dan situasi dimana sebagian siswa tidak berada dalam kondisi 
yang diharapkan. Dalam kondisi ini guru perlu menggerakkan 
/menggugah perhatian dan minat mereka.  
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b) Upaya Pemberian Harapan  
Guru perlu memberikan harapa-harapan tertentu untuk menggugah 
motivasi belajar siswa.  
c) Upaya Pemberian Insentif  
Insentif adalah objek tujuan atau simbol-simbol yang digunakan oleh 
guru untuk meningkatkan kekuatan atau kegiatan siswa. Ini dapat 
dilakukan dengan caraumpan balik hasi-hasil tes, pemberian hadiah 
dan dorongan, pemberian komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, 
persaingan dan kerja sama.  
d) Upaya Pengaturan Tingkah Laku  
Guru perlu mengatur tingkah laku siswa dengan cara restitusi dan 
ripple effect. Restitusi, menuntut agar siswa melakukan respons yang 
sebenarnya sebagai pengganti tindakan yang tadinya tidak benar. 
Ripple Effect, yakni ada pengaruh secara bergelombang dan suasana 
kelas yang berdisiplin terhadap siswa lain yang sedang mendengarkan, 
melihat dan mengamatinya (Hamalik, 2013: 116-120). 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya perpustakaan berfungsi 
sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Guna menunjang proses pebelajaran 
dilingkungan sekolah baik untuk guru dan siswa, untuk itu, siswa dan guru 
diharapkan memanfaatkan perpustakaannya untuk mencapai tujuan 
pembelajaran di sekolah. Dengan membiasakan siswa untuk 
memanfaatkan perpustakaan, diharapkan siswa akan semakin sering 
berkunjung dan membaca koleksi buku-buku sebagai bahan referensi 
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dalam mengerjakan tugas, dengan demikian minat membaca siswa juga 
meningkat. Minat membaca adalah minat membaca adalah gairah yang 
sangat besar untuk membaca. Minat membaca erat kaitannya dengan 
faktor dari dalam diri siswa. Selain itu, motivasi belajar juga merupakan 
faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Motivasi memegang peranan 
yang sangat penting dalam mencapai tujuan belajar yaitu tercapainya 
prestasi belajar yang tinggi. Siswa yang memiliki motivasi tinggi pada 
umumnya akan memiliki prestasi belajar yang tinggi pula. Untuk itu, para 
pendidik mempunyai kewajiban untuk selalu memotivasi siswa dalam 
kegiatan belajarnya.   
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian ini dilaksanakan didasarkan pada penelitian sebelumnya 
yang relevan. Penelitian mengenai pretasi belajar dilakukan oleh Novita Sari 
dan Wakijo pada tahun 2017. Artikel dalam Jurnal Promosi, Jurnal Pendidikan 
Ekonomi UM Metro Vol.5. No.1, 2017: 115-126 dengan judul Pengaruh 
Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Minat Baca Siswa Terhadap Hasil 
Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2 Metro 
Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
yang bersifat korelasi yang mencari pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan 
dan minat baca dengan hasil belajar IPS Terpadu, dengan menggunakan 
metode angket sebagai alat untuk menggumpulkan data. Sampel penelitian ini 
adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Metro. Dari pengujian hipotesis antara 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan hasil belajar IPS Terpadu 
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ditunjukan dengan koefisien korelasi sebesar 0,932. Hal ini menunjukan bahwa 
secara parsial pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan hasil 
belajar adalah sangat erat. Sedangkan pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
minat baca secara bersama memiliki pengaruh terhadap hasil belajar IPS 
Terpadu Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2 Metro Tahun 
Pelajaran 2016/2017. Dengan meningkatnya pemanfaatan perpustakaan 
sekolah dan minat baca maka hasil belajar juga akan baik.  
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Marni pada tahun 2017. Artikel 
dalam Jurnal Meretas Universitas PGRI Palangkaraya Volume 4 Nomor 2, 
Desember 2017: 48-58 dengan judul Kontribusi Pemanfaatan Perpustakaan 
Sekolah dan Motivasi Belajar Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Geografi 
Pada Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 4 Palangka Raya. Latar belakang dari 
penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi 
belajar berperan penting dalam pencapaian hasil belajar. Namun, perpaduan 
antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar dalam 
meningkatkan hasil belajar masih belum terjawab, khususnya siswa-siswa di 
SMA Negeri di Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan menguji peranan 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 
geografi siswa SMA Negeri 4 Palangka Raya. Analisis regresi linier berganda 
diterapkan untuk menguji peranan dua peubah bebas terhadap hasil belajar 
geografi. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan perpustakaan 
sekolah mempunyai kontribusi positif terhadap prestasi belajar di SMA N 4 
Palangka Raya. Sedangkan, motivasi belajar tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap peningkatan hasil belajar geografi dengan nilai taraf sebesar 0,164. 
Yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 
belajar siswa. Hal ini di duga oleh adanya faktor-faktor psikologis lain yang 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pemanfaatan perpustakaan sekolah 
dan motivasi belajar memberikan kontribusi positif terhadap prestasi belajar 
meskipun kontribusinya relatif kecil (< 30%).  
Penelitian selanjutnya mengenai prestasi belajar, dilakukan oleh Leni 
Marlina dkk pada tahun 2017. Artikel dalam Jurnal Pekbis, Vol.9, No.1, Maret 
2017: 33-47 dengan judul Hubungan Minat Baca Dan Motivasi Belajar Dengan 
Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru. Latar 
belakang dari penelitian ini adalah karena rendahnya minat membaca siswa 
kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru, hal ini diketahui dari partisipasi siswa di 
kelas saat mengikuti pembelajaran. Rendahnya minat baca siswa teridentifikasi 
pada proses pembelajaran ekonomi. Siswa tidak dapat menjawab pertanyaan 
yang diberikan guru sedangkan jawaban pertanyaan tersebut ada dalam buku 
pelajaran ekonomi. Kurangnya minat siswa dalam membaca buku teks 
ekonomi. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar akhir siswa 
khususnya untuk pelajaran ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara minat membaca dan motivasi belajar dengan hasil 
belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, ada beberapa 
kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Terdapat hubungan yang signifikan 
antara Minat Baca Ekonomi dengan Hasil Belajar Ekonomi, dimana nilai 
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r=,206** dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Begitu juga terdapat 
hubungan yang signifikan antara Motivasi Belajar Ekonomi dengan Hasil 
Belajar Ekonomi (r=,167*) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05; 2) 
Terdapat Pengaruh yang signifikan Minat Baca Ekonomi Terhadap Hasil 
Belajar Ekonomi (20,6 %), terdapat Pengaruh yang signifikan Motivasi Belajar 
Terhadap Hasil Belajar Ekonomi (16,7 %), Sedangkan apabila diuji secara 
bersamaan hanya variabel Minat Baca Ekonomi (t=2,373) yang memberi 
pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ekonomi, sedangkan variabel 
Motivasi Belajar (t=1,790) tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap 
Hasil Belajar Ekonomi; dan 3) Diskusi Bahan Bacaan Dengan Teman yang 
dilakukan oleh siswa adalah mereka semangat jika membaca buku ekonomi 
bersama teman di kelas (item MD24, nilai Mean=3,85). 
Selanjutnya, penelitian mengenai prestasi belajar juga dilakukan oleh 
Yusni Harahap pada tahun 2016. Tesis dengan judul Pengaruh Motivasi 
Belajar Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Alquran Hadis Kelas X 
MAN BINJAI TA. 2015-2016. Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi 
Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam 
NegeriSumatera Utara. Fokus pada penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui 
pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin belajar Alquran Hadis Kelas X 
Siswa MAN Binjai TA.2015-2016; 2) Mengetahui pengaruh disiplin belajar 
terhadap prestasi belajar Alquran Hadīs Kelas X MAN Binjai TA.2015-2016; 
dan 3) Mengetahui pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap 
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prestasi belajar Alquran Hadīs Kelas X MAN Binjai TA. 2015-2016 secara 
bersama-sama.  
Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Alquran Hadis 
Kelas X MAN Binjai TA. 2015-2016, dibuktikan dengan diperoleh harga 
koefisien korelasi rhitung sebesar 0,871, dan rtabel sebesar 0,233 artinya rhitung > 
rtabel. Uji thitung sebesar 14,837 lebih besar dari t tabel sebesar 2,65; 2) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara Disiplin Belajar terhadap Prestasi 
Belajar Alquran Hadis Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun 
Ajaran 2015-2016, dibuktikan melalui analisis regresi sederhana diperoleh 
harga koefisien korelasi rhitung sebesar 0,7185 dan rtabel sebesar 0,233 artinya 
rhitung > rtabel, dengan taraf signifikansi 5%; dan 3) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Prestasi 
Belajar Alquran Hadis Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Binjai 
TA.2015-2016 secara bersama-sama, dibuktikan melalui analisis regresi ganda 
diperoleh harga koefisien korelasi rx1x2hitung, sebesar 0,7458 sementara rx1x2tabel, 
sebesar 0,233 artinya rx1x2hitung> rx1x2tabel, nilai tx1x2hitung , sebesar 9,368 lebih 
besar dari ttabel sebesar 2,58, dan nilai determinasi R sebesar 0,742 (74,2%) 
artinya 74,2% prestasi belajar Alquran Hadis dipengaruhi oleh faktor motivasi 
dan disiplin belajar, sedangkan 25,8% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti 
faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, fasilitas dan lain-lain yang tidak diteliti 
pada penelitian ini. 
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Dari hasil penelitian ini dapat kita ketahui bahwa semakin positif 
Motivasi Belajar maka semakin tinggi pula pencapaian Prestasi Belajar. 
Sedangkan untuk variabel tingkat disiplin belajar menunjukkan bahwa semakin 
tinggi Disiplin Belajar maka semakin tinggi pula Prestasi Belajar Alquran 
Hadis. 
Kemudian, penelitian mengenai minat baca dan motivasi belajar 
dilakukan oleh Ria Satini dkk pada tahun 2015. Artikel dalam Jurnal Bahasa, 
Sastra dan Pembelajaran Volume 2 Nomor 1, Februari 2015, dengan judul 
Hubungan Minat Baca Dan Motivasi Belajar Dengan Keterampilan Menulis 
Berita Siswa Kelas VIII SMP Negeri 24 Padang. Tujuan penelitian ini adalah 
menjelaskan hal berikut: 1) hubungan minat baca dengan keterampilan menulis 
berita siswa kelas VIII SMP Negeri 24 Padang; 2) hubungan motivasi belajar 
dengan keterampilan menulis berita siswa kelas VIII SMP Negeri 24 Padang; 
dan 3) hubungan minat baca dan motivasi belajar dengan keterampilan menulis 
berita siswa kelas VIII SMP Negeri 24 Padang. 
Hasil penelitian di SMP Negeri 24 Padang ditemukan bahwa koefisien 
korelasi minat baca dengan keterampilan menulis berita tergolong cukup ialah 
sebesar 0,448. Selanjutnya, terdapat hubungan yang signifikan antara minat 
baca dengan keterampilan menulis berita sebesar 20%. Hal ini menunjukkan 
bahwa keterampilan menulis berita siswa dipengaruhi oleh minat baca mereka. 
Oleh karena itu, minat baca harus mendapatkan perhatian yang lebih dari siswa 
dan guru di SMP Negeri 24 Padang. Hubungan minat baca dengan 
keterampilan menulis berita memiliki persamaan regresi sederhana Ŷ = 49,66 + 
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0,354X1. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat minat baca belum memberikan 
sumbangan terhadap keterampilan menulis berita, nilai keterampilan menulis 
berita telah ada sebesar 49,66. Pada saat minat baca memberikan satu nilai, 
maka nilai keterampilan menulis berita akan berubah sebesar 49,66 + 0,354X1. 
Oleh karena itu, semakin tinggi minat baca yang dimiliki siswa, maka semakin 
tinggi keterampilan menulis berita mereka. Hal ini disebabkan minat 
memberikan dorongan terhadap kebiasaan membaca. Guru harus 
memperhatikan minat baca siswa dan memberikan dorongan kepada siswa 
untuk selalu melakukan kegiatan membaca agar keterampilan menulis berita 
mereka meningkat. 
Nilai koefisien korelasi motivasi belajar dengan keterampilan menulis 
berita tergolong cukup ialah sebesar 0,413. Selanjutnya, terdapat hubungan 
yang signifikan antara motivasi belajar dengan keterampilan menulis berita 
sebesar 17%. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis berita siswa 
dipengaruhi oleh motivasi belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar harus 
mendapatkan perhatian yang lebih dari siswa dan guru di SMP Negeri 24 
Padang. Hubungan motivasi belajar dengan keterampilan menulis berita 
memiliki persamaan regresi seder- hana Ŷ = 48,68 + 0,37X2. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada saat motivasi belajar belum memberikan pengaruh 
terhadap keterampilan menulis berita, nilai keterampilan menulis berita telah 
ada sebesar 48,68. Pada saat motivasi belajar memberikan satu nilai, maka nilai 
keterampilan menulis berita akan berubah sebesar 48,68 + 0,37X2. Oleh karena 
itu, semakin banyak motivasi belajar yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi 
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keterampilan menulis berita mereka.Salah satu cara yang dapat dilakukan 
yaitu, guru harus mampu memberikan dorongan agar bisa menumbuhkan 
motivasi belajar siswa.  
Nilai koefisien korelasi minat baca dan motivasi belajar secara 
bersama-sama dengan keterampilan menulis berita tergolong cukup ialah 
sebesar 0,55. Selanjutnya, minat baca dan motivasi belajar secara bersama-
sama memberikan sumbangan yang signifikan dengan keterampilan menulis 
berita sebesar 30,25%. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis 
berita siswa dipengaruhi oleh minat baca dan motivasi belajar mereka. Di 
samping itu, ada 69,75% lagi variabel lain yang sebenarnya menentukan 
keberhasilan keterampilan menulis berita. Hubungan minat baca dan motivasi 
belajar secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis berita dapat 
dinyatakan dengan persamaan regresi Ŷ = 33,93 + 0,294X1 + 0,295X2. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada saat minat baca dan motivasi belajar belum 
memberikan pengaruh terhadap keterampilan menulis berita, nilai keterampilan 
menulis berita telah ada sebesar 33,94. Pada saat minat baca dan motivasi 
belajar memberikan satu nilai, maka nilai keterampilan menulis berita akan 
berubah sebesar 0,294 dan 0,295. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
keterampilan menulis berita siswa akan meningkat apabila minat baca dan 
motivasi belajar mereka juga meningkat. Hal ini disebabkan minat baca dan 
motivasi belajar diperlukan dalam keterampilan menulis berita. Oleh karena 
itu, disarankan kepada guru agar lebih fokus memberikan dorongan untuk 
membaca kepada siswa dan memberikan pelatihan-pelatihan yang 
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memungkinkan siswa memperbanyak penguasaan kosa-katanya guna 
meningkatkan keterampilan menulis berita siswa. 
Dengan memperhatikan beberapa hasil penelitian diatas, penulis 
menemukan beberapa kesamaan indikator penelitian dalam pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat membaca, motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar.  Dalam penelitian terdahulu tentang prestasi belajar, prestasi belajar 
diukur dengan menggunakan angket, sedangkan daalam penelitian ini diukur 
berdasarkan nilai raport siswa yang lebih mencerminkan hasil evaluasi belajar 
selama 1 (satu) tahun pelajaran. Selain itu, penelitian yang dilakukan penulis 
adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemanfatan perpustakaan, minat 
membaca dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar secara bersama-sama. 
Berdasarkan relevansi dari penelitian-penelitian terdahulu maka penulis 
melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pemanfatan 
perpustakaan, minat membaca dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 
C. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar 
variabel-variabel dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan membahas 
mengenai prestasi belajar siswa Kelas XI MAN Sukoharjo tahun pelajaran 
2007/2018 sebagai variabel terikat. Prestasi belajar menurut kamus Besar 
Bahasa Indonesia (2002: 895) adalah penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 
yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai 
test atau angka nilai yang diberikan oleh guru.  
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Prestasi belajar atau hasil belajar siswa dapat diketahui dengan jalan 
diukur atau menilai. Menurut Sumadi Suryabrata (2005: 294), disebutkan 
bahwa hasil belajar siswa dapat diukur dengan cara: 1) Memberikan tugas-
tugas tertentu; 2) Menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelajaran 
tertentu; 3) Memberikan tes pada siswa sesudah mengikuti pelajaran tertentu; 
dan 4) Memberikan ulangan. Prestasi belajar dalam penelitian ini terfokus pada 
nilai atau angka yang dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan satu proses 
pembelajaran di sekolah yaitu nilai rata-rata raport siswa. 
Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: a) Faktor Intern 
(faktor dari dalam siswa) yang meliputi: faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat 
tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, persepsi, 
kematangan, dan kesiapan; dan faktor kelelahan (terdiri dari kelelahan jasmani 
dan kelelahan rohani); dan b) Faktor Ekstern (faktor dari luar siswa) terdiri 
dari: faktor keluarga (cara orangtua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 
suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orangtua, latar belakang 
kebudayaan), dan faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru 
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran waktu 
sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan 
tugas rumah) (Slameto, 2010: 54-71). 
Dalam penelitian ini akan dibahas faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar dari faktor internal dan eksternal. Faktor yang termasuk kedalam faktor 
eksternal adalah variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah, sedangkan faktor 
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internalnya adalah variabel minat membaca dan variabel motivasi belajar 
siswa. 
Selanjutnya akan dibahas masing-masing variabel bebas dalam 
penelitian ini. Perpustakaan sekolah adalah suatu perpustakaan yang ada di 
sekolah sebagai sarana pendidikan untuk menunjang pencapaian tujuan 
pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
(Soeatminah, 1992: 37). Pengertian lain dari perpustakaan sekolah adalah suatu 
unit kerja dari sebuah lembaga persekolahan yang berupa tepat penyimpanan 
koleksi bahan pustaka penunjang proses pendidikan, yang diatur secara 
sistematis, untuk digunakan secara berkesinambungan sebagai sumber 
informasi untuk perkembangan dan memperdalam pengetahuan, baik oleh 
pendidik maupun yang dididik di sekolah tersebut (Milburga, 2001: 54). 
Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perpustakaan 
sekolah adalah perpustakaan yang didirikan oleh sekolah, dan berada 
dilingkungan sekolah yang merupakan sarana penunjang sekolah, dengan 
tujuan utamanya untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang 
diselengarakan oleh sekolah dimaksud. 
Perpustakaan sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam 
menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Semakin sering siswa 
berkunjung ke perpustakaan maka siswa akan lebih mudah untuk 
menumbuhkan rasa cinta membaca. Menambah dan menggali informasi yang 
ada melalui sumber informasi lain lewat perpustakaan, sehingga akan 
meningkatkan kebiasaan siswa untuk membaca. Dengan meningkatnya 
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aktifitas yang dilakukan siswa setiap hari yang berkaitan dengan pelajaran, 
seperti mengulangi pelajaran yang sudah disampaikan di kelas, disiplindalam 
mengerjakan tugas yang diberikan guru, suka membaca buku-buku pelajaran 
dapat mempermudah tercapainya tujuan belajar. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor internal yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah minat membaca dan motivasi belajar. Pengertian Minat baca dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai kecenderungan hati yang tinggi 
terhadap sesuatu, gairah atau keinginan (Depdikbud, 2003: 583). Sedangkan 
pengertian lain dari minat membaca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-
usaha seseorang untuk membaca (Rahim, 2008: 28). Minat belajar adalah 
kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 
sesuatu yang ingin dicapai (Syah, 2010: 84). 
Minat baca sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang 
tinggi. Kegiatan membaca sangat penting dilakukan oleh siswa karena 
merupakan landasan utama dalam proses belajar karena merupakan awal dari 
penguasaan bahan yang akan dipelajari selain penjelasan dari guru. Kegiatan 
membaca yang dilakukan dengan dasar minat yang tinggi akan melahirkan rasa 
suka dan senang terhadap kegiatan membaca itu sendiri.  
Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 
daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan-kegiatan 
belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang 
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 
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subjek belajar dapat tercapai (Sardiman, 2010: 75). Dengan motivasi belajar 
yang tinggi siswa tentunya mempunyai keinginan belajar lebih giat sehingga 
mampu meraih apa yang diinginkan. Dalam hal ini persoalan motivasi 
dikaitkan dengan prestasi belajar yang diperoleh dari proses belajar. Siswa 
yang mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar dengan keras akan 
mempunyai prestasi yang baik. Sehingga dengan keinginan untuk lebih banyak 
belajar dapat meningkatkan hasil yang lebih tinggi. Sehingga dari uraian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang mempunyai motivasi belajar 
yang tinggi, maka akan mempunyai prestasi belajar siswa yang tinggi pula. 
Dari uraian diatas, maka diduga bahwa pemanfaatan perpustakaan, 
minat membaca dan motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi 
belajar siswa. Semakin sering siswa berkunjung ke perpustakan dan 
memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki perpustakaan akan 
meningkatkan rasa suka membaca siswa, terutama membaca buku-buku yang 
berkaitan dengan materi pelajaran, maka prestasi belajar akan meningkat. 
Timbulnya rasa suka membaca akan meningkatkan minat membaca yang 
dimiliki oleh siswa. Minat membaca mempunyai peran penting dalam 
meningkatkan kecerdasan siswa dan juga dapat menambah wawasan 
pengetahuan. Sedangkan siswa yang mempunyai semangat yang tinggi untuk 
belajar dengan keras akan mempunyai prestasi yang baik. Sehingga dengan 
keinginan untuklebih banyak belajar dapat meningkatkan hasil yang lebih 
tinggi. Sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang 
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mempunyai minat membaca dan motivasi belajar yang tinggi, maka akan 
mempunyai prestasi belajar siswa yang tinggi pula. 
Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir Penelitian 
 
 
D. Pengajuan Hipotesis  
Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam 
penelitian ini, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:        
PemanfaatanPerpustakaan (X1) 
 
Minat Membaca (X2) 
 
Motivasi Belajar (X3) 
 
PemanfaatanPerpustakaan (X1) 
dan Minat Membaca (X2) 
 
PemanfaatanPerpustakaan (X1) 
dan Motivasi Belajar (X3) 
 
 
Minat Membaca (X2) dan 
Motivasi Belajar (X3) 
 
 
Pemanfaatan Perpustakaan 
(X1), Minat Membaca (X2) dan 
Motivasi Belajar (X3) 
 
Prestasi Belajar (Y) 
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1. H0 : Tidak ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan terhadap 
prestasi belajar pada siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun 
Pelajaran  2017/2018. 
 H1 : Ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan terhadap prestasi 
belajar pada siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
2. H0 : Tidak ada pengaruh antara minat membaca terhadap prestasi belajar 
pada siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran  2017/2018. 
 H1 : Ada pengaruh antara minat membaca terhadap prestasi belajar pada 
siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran  2017/2018. 
3. H0 : Tidak ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
pada siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran  2017/2018. 
 H1 : Ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada 
siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran  2017/2018. 
4. H0 : Tidak ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan dan minat 
membaca terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
 H1 : Ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan dan minat 
membaca terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo Tahun Pelajaran  2017/2018. 
5. H0 : Tidak ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo Tahun Pelajaran  2017/2018. 
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 H1 : Ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo TahunPelajaran  2017/2018. 
6. H0 : Tidak ada pengaruh antara minat membaca dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI MAN Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2017/2018. 
 H1 : Ada pengaruh antara minat membaca dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar pada siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2017/2018. 
7. H0 : Tidak ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan, minat 
membaca dan motivasi belajar terhadap prestasi elajar pada siswa 
kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
 H1 : Ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan, minat membaca 
dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI 
MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian  
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dikategorikan 
dalam jenis penelitian kuantitatif, yaitu merupakan sebuah peradigma dalam 
penelitian yang memandang kebenaran sebagai sesuatu yang tunggal, 
obyektif, universal dan dapat diverifikasi (Purwanto, 2010 : 164). Dalam 
analisis kuantitatif hakikat hubungan antara variabel-variabel dianalisis 
dengan menggunakan teori-teori yang obyektif. Sasaran pendekatan 
kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak 
terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan variasi dan 
tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik. (Sugiyono, 2013: 29). 
Penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh antara pemanfaatan 
perpustakaan, minat membaca dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. Berdasarkan hal 
tersebut maka metode penelitian untuk memecahkan rumusan masalahnya 
adalah metode penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian yang 
melibatkan hubungan satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel 
lain (Purwanto, 2010: 177). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo dengan 
alamat di Jl. KH. Samanhudi, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah, atau kira-kira 
300 m sebelah utara PT. SRITEX Sukoharjo. Kode Pos 57511, Telp (0271) 
593766. Sebelum dilakukan penelitian ini, penulis sudah terlebih dahulu 
melakukan survey pendahuluan dengan meminta izin kepada pimpinan MAN 
Sukoharjo agar diperbolehkan untuk melaksanakan kegitan penelitian 
tersebut. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada semester genap 
tahun pelajaran 2017/2018, dan akan berlangsung selama 4 (empat) bulan. 
Rincian rencana kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 3.1 
Jadwal Kegiatan Penelitian 
 
No 
  
Uraian Kegiatan 
  
Bulan/Minggu 
1 2 3 4 
 1  2  3 4  1  2  3 4  1  2  3 4  1  2  3 4 
1 Perencanaan dan 
persiapan penelitian 
√ √ √ √ 
                        
2 Uji Coba Instrumen 
    
√ 
  
         3 Penelitian Lapangan         
 
√ √ √                 
4 Analisis Data               
 
√ √             
5 Penulisan laporan                   
 
√ √ √ √     
6 
Penyampaian 
Laporan                            
√ √ 
 
C. Populasi,Sampel dan sampling 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karesteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 
117). Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 
120). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MAN 
Sukoharjotahun ajaran 2017/2018. Rincian jumlah siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo dapat diketahui dari tabel berikut: 
Tabel 3.2 
Jumlah Siswa Kelas XI 
No KELAS 
Jenis Kelamin 
TOTAL 
Laki-Laki Perempuan 
1 X IAlam I 11 19 30 
2 XI Alam II 7 31 38 
3 XI Alam III 4 32 36 
4 XI Sosial I 5 21 26 
5 XI Sosial II 5 17 22 
6 XI Sosial III 6 16 22 
7 XI Agama 19 21 40 
Jumlah 214 
 
2. Sampel 
Pengertian sampel adalah suatu bagian yang dipilih dengan cara 
tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi (Purwanto, 2011: 
62). Adapun pengertian sampel menurut Suharsimi Arikunto, (2006: 120) 
adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti, apabila obyek 
penelitian kurang dari seratus lebih baik diambil keseluruhan/total 
sampling. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Probability Sampling dengan jenis Proportional Random Sampling. 
Probability Sampling adalah tekhnik pengambilan sampel yang 
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memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 
untuk dipilih menjadi anggota pupulasi. Dalam proportional random 
sampling, penentuan anggota sampel penelitimengambil wakil-wakil dari 
tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasiyang jumlahnya disesuaikan 
dengan jumlah anggota subjek yang ada dalam masing-masing kelompok 
tersebut (Arikunto, 2007: 98). Sedangkan penentuan sampel penelitian 
menggunakan rumus Slovin:  
 
 
   Dimana : n = Jumlah Sampel yang di cari  
  N = Jumlah Populasi  
d atau e /d2 = Presesi yang ditetapkan (Tingkat Kesalahan ) dapat 
ditentukan berapa saja. 
Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan 
rumus tersebut yaitu : 
  
   
            
 
       ≈ 68 (dibulatkan ) 
Berdasakan rumus di atas di peroleh jumlah sampel sebanyak 68 
siswa, namun angka tersebut merupakan angka minimal jumlah sampel. 
Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sampel setengah dari 
jumlah populasi, yaitu 107 siswa. Sehingga menurut masing-masing kelas 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3 
Sampel Yang Digunakan Pada Penelitian 
No Kelas Total Perhitungan Jumlah Sampel 
1 XI Alam I 30 =(0,5)*30 15 
2 XI Alam II 38 =(0,5)*38 19 
3 XI Alam III 36 =(0,5)*36 18 
4 XI Sosial I 26 =(0,5)*26 13 
5 XI Sosial II 22 =(0,5)*22 11 
6 XI Sosial III 22 =(0,5)*22 11 
7 XI Agama 40 =(0,5)*40 20 
                                                    Jumlah 107 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini terdiri 4 variabel yaitu pemanfaatan perpustakaan 
(   ), minat membaca (   ), motivasi belajar (   ), sebagai variabel bebas, 
sedangkan prestasi belajar (Y) sebagai variabel terikat. Untuk lebih jelasnya 
berikut variabel tersebut. Berdasarkan ciri-ciri dan sifat populasi yang diteliti, 
instrumen yang digunakan adalah studi dokumenter, kuisoner model skala 
likert dan wawancara (interview). Skala jawaban untuk variabel pemanfaatan 
perpustakaan, minat membaca dan motivasi belajar dalam penelitian ini adalah: 
Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – ragu (R), Tidak setuju (TS), Sangat 
Tidak Setuju (STS), dengan diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1 untuk pernyatan positif, 
dan diberi skor 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk peryataan negatif. Penyusunan butir-butir 
item pertanyaan kuisoner dengan mempertimbangkan kemudahan pengisian 
oleh responden (sebagai sampel), maka penyusunannya mempertimbangkan 
beberapa hal-hal sebagai berikut, antara lain: 1) menghindari pernyataan yang 
meragukan atau tidak jelas; 2) menghindari kata-kata yang abstrak; dan 3) 
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tidak menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan kecurigaan atau 
antipati. 
1. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data di lapangan, penelitian ini menggunakan 
beberapa metode, yaitu: 
a. Angket. 
Untuk mendapatkan data yang konkrit menggunakan 
pengumpulan data angket. Suharsimi Arikunto (2006: 151) mengatakan 
bahwa angket adalah sejumlah pernyatan tertulis yang digunakan untuk 
mendapatkan informasi dari responden artinya laporan tentang 
pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Bentuk angket yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah angket bentuk langsung dan tertutup. Sutrisno 
Hadi (2004: 219) menjelaskan bahwa sebuah angket disebut langsung 
apabila daftar pertanyaan dikirim langsung kepada orang yang dimintai 
pendapat, keyakinannya atau dimintai menceritakan tentang keadaannya 
sendiri. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang 
pemanfaatan perpustakaan, minat membaca dan motivasi belajar 
dikumpulkan dengan memberikan kuesioner kepada responden.  
b. Dokumentasi. 
Data prestasi belajar siswa diperoleh dengan cara metode 
dokumentasi. Menurut Sugihartono (2007: 163) dokumentasi merupakan 
suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengutip dari sumber 
catatan yang sudah ada kemudian data tersebut dijadikan bahan 
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kelengkapan informasi seseorang. Sumber bahan catatan dapat berupa 
buku-buku, majalah, dokumen, notulen, dan catatan harian. Metode 
dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 
prestasi belajar siswa yang diambil dari nilai raport siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo tahun ajaran 2017/2018. 
2. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan yang 
menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Dari empat jenis 
variabel, dijelaskan masing-masing definisi konseptualnya sebagai berikut : 
a. Pemanfaatan Perpustakaan ( X1 )  
Pemanfaatan Perpustakaan adalah segala bentuk penggunaan fungsi 
perpustakaan oleh siswa dengan berkunjung ke perpustakaan untuk 
meminjam koleksi perpustakaan dalam rangka mencari sumber 
referensi untuk mengerjakan tugas, terutama membaca buku-buku yang 
berkaitan dengan materi pelajaran. 
b. Minat Membaca ( X2 ) 
Minat Membaca adalah sebagai kecenderungan hati yang tinggi 
terhadap sesuatu, gairah atau keinginan yang tinggi disertai usaha-usaha 
seseorang untuk membaca. 
c. Motivasi Belajar ( X3 ) 
Motivasi belajar adalah suatu dorongan baik berasal dari dalam atau 
luar diri siswa yang mempengaruhi tingkah lakunya dalam kegiatan 
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belajar, memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar 
yang diharapkan dapat tercapai. 
d. Prestasi Belajar ( Y ) 
Prestasi belajar adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang atau siswa 
setelah proses belajar berlangsung, yaitu melalui penguasaan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu hal 
atau pelajaran yang dibuktikan dalam tes belajar dengan hasil akhirnya 
dalam bentuk nilai. 
3. Definisi Operasional 
Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih 
menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Dari 
empat jenis variabel kami jelaskan masing-masing definisi operasionalnya 
sebagai berikut : 
a. Pemanfaatan Perpustakaan ( X1 ) 
Pemanfaatan Perpustakaan adalah persepsi dari siswa mengenai segala 
bentuk penggunaan fungsi perpustakaan, frekuensi berkunjung ke 
perpustakaan, untuk meminjam koleksi perpustakaan dalam rangka 
mencari sumber referensi untuk mengerjakan tugas, terutama membaca 
buku-buku yang berkaitan dengan materi pelajaran. Indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Frekuensi 
berkunjung ke perpustakaan; 2) Koleksi perpustakaan yang dipinjam; 3) 
Tujuan meminjam koleksi perpustakaan;4) Pencarian dan Penggunaan 
sumber informasi; dan 5) Pemanfaatan ruang baca. 
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b. Minat Membaca ( X2 ) 
Minat Membaca adalah sebagai kecenderungan hati yang tinggi 
terhadap sesuatu, gairah atau keinginan yang tinggi disertai usaha-usaha 
seseorang untuk membaca yang dimiliki oleh siswa. Indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) memiliki 
kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca; 2) usaha yang 
dilakukan untuk memenuhi minat baca; 3) kebiasaan membaca; dan 4) 
memilih bahan bacaan yang baik. 
c. Motivasi Belajar ( X3 ) 
Motivasi belajar adalah suatu dorongan baik berasal dari dalam atau 
luar diri siswa yang mempengaruhi tingkah lakunya dalam kegiatan 
belajar, memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar 
yang diharapkan dapat tercapai yang dimiliki oleh siswa. Indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) tekun dalam 
belajar; 2) ulet dalam belajar; 3) perhatian dalam belajar; 4) berprestasi 
dalam belajar; 5) mandiri dalam belajar; dan 6) kondisi tempat belajar. 
d. Prestasi Belajar ( Y ) 
Prestasi belajar adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang atau siswa 
setelah proses belajar berlangsung, yaitu melalui penguasaan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu hal 
atau pelajaran yang dibuktikan dalam tes belajar dengan hasil akhirnya 
dalam bentuk nilai. Dalam penelitian ini prestasi belajar adalah nilai 
raport siswa kelas XI MAN Sukoharjo. 
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4. Kisi-kisi 
Berikut ini disajikan kisi-kisi instrumen pemanfaatan perpustakaan ( X1), 
minat membaca ( X2), motivasi belajar ( X3 ) dan Prestasi belajar (Y). 
Tabel 3.4 
Kisi-kisi Instrumen Pemanfaatan perpustakaan 
 
No Indikator Butir Jumlah 
1 Frekuensi berkunjung ke 
perpustakaan 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 
10 
2 Koleksi perpustakaan yang 
dipinjam 
11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20 
10 
3 Tujuan meminjam koleksi 
perpustakaan 
21,22,23,24,25, 
26,27,28,29,30 
10 
4 Pencarian dan Penggunaan 
sumber informasi 
31,32,33,34,35, 
6,37,38,39 
9 
5 Pemanfaatan ruang baca 40,41,42,43,44, 
45,46,47,48,49, 
50 
11 
JUMLAH 50 
 
 
 
Tabel 3.5 
Kisi-kisi Instrumen minat membaca 
 
No Indikator Butir Jumlah 
1 Memiliki kesadaran dan minat 
yang tinggi terhadap membaca  
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15 
15 
2 Usaha yang dilakukan untuk 
memenuhi minat baca 
16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,2
6 
11 
3 Kebiasaan membaca 27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,36, 
37,38,39 
13 
4 Memilih bahan bacaan yang baik 40,41,42,43,44, 
45,46,47,48,49, 
50 
11 
JUMLAH 50 
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Tabel 3.6 
Kisi-kisi Instrumen motivasi belajar 
 
No Indikator Butir Jumlah 
1 Tekun dalam belajar  1,2,3,4,5,6,7 7 
2 Ulet dalam belajar 8,9,10,11,12,13,
14 
7 
3 Perhatian dalam belajar 15,16,17, 
18,19,20,21,22, 
23 
9 
4 Berprestasi dalam belajar 24,25,26, 
27,28,29,30,31, 
32,33 
10 
5 Mandiri dalam belajar 34,35,36,37,38, 
39,40,41,42 
9 
6 Kondisi tempat belajar 43,44,45,46,47, 
48,49,50 
8 
JUMLAH 50 
 
 
Tabel 3.7 
Kisi-Kisi tentang Prestasi Belajar 
 
No Indikator Sumber 
1 Nilai Akhir Siswa Dokumen nilai rata-rata 
raport siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo dalam tahun 
pelajaran 2017/2018 
   
 
5. Penulisan Butir 
Untuk mengungkap variabel pemanfaatan perpustakaan, minat 
membaca dan motivasi belajar, peneliti menggunakan kuisoner yang 
dibuat oleh peneliti sendiri dengan berkonsultasi dengan pembimbing. 
Kuisoner disusun berdasarkan aspek-aspek seperti pada tabel 3.4, 3.5, dan 
3.6, di atas. 
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Skala jawaban variabel pemanfaatan perpustakaan, minat membaca 
dan motivasi belajar dalam penelitian ini adalah: Sangat Setuju (SS), 
Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS), 
dengan diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1 untuk pernyatan positif, dan diberi skor 
1, 2, 3, 4 dan 5 untuk peryataan negatif. 
6. Uji coba instrumen 
a. Jenis instrumen 
Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan 
akademis, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur 
suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. 
Jenis instrumen dalam penelitian ini adalah berupa instrumen angket, 
merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan 
maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respon 
sesuai dengan permintaan pengguna. 
b. Jumlah butir 
Jumlah butir angket untuk ketiga variabel dalam penelitian ini 
adalah berjumlah 150 item. Butir angket tersebut digunakan untuk 
mengukur sejauh mana hubungan pemanfaatan perpustakaan, minat 
membaca dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 
c. Aturan penskoran 
Skala jawaban untuk variabel pemanfaatan perpustakaan, minat 
membaca dan motivasi belajar dalam penelitian ini adalah: Sangat 
Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak setuju (TS), Sangat Tidak 
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Setuju (STS), dengan diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1 untuk pernyatan 
positif, dan diberi skor 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk peryataan negatif. Lihat 
tabel 3.8 dibawah ini tentang variabel pemanfaatan perpustakaan, minat 
membaca dan motivasi belajar.  
Tabel 3.8 
Aturan skoring dari variabel 
 
No Pernyataan Skor 
Positif Negatif 
1 Sangat Setuju (SS) 5 1 
2 Setuju (S) 4 2 
3 Ragu-ragu (R) 3 3 
4 Tidak Setuju (TS) 2 4 
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 
 
 
 
 
d. Kriteria uji coba 
1) Uji validitas  
Uji validitas adalah uji terhadap instrumen, apakah instrumen 
tersebut valid atau tidak. Uji validitas dilakukan untuk menguji 
tingkat validitas suatu intrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid 
apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dan mampu 
mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 
rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 
terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tetang variabel yang 
dimaksud. 
Menurut sugiyono (2009: 356) validitas di atas diuji dengan 
rumus korelasi product moment, uji ini dilakukan dengan melihat 
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korelasi atau skor masing-masing pertanyaan. Uji validitas ini 
melibatkan responden uji coba. 
Adapun rumusnya adalah : 
    
             
√{          }{          }
 
Keterangan  : 
r: koefisien korelasi variabel X dan Y 
ΣX : Jumlah skor dalam distribusi X 
ΣY : Jumlah skor dalam distribusi Y 
Σ  : Jumlah kuadrat masing-masing skor X 
Σ  : Jumlah kuadrat masing-masing skor Y 
Apabila hasil koefisien korelasi product moment butir 
pertanyaan yang diuji lebih besar dari tabel koefisien product 
moment, berarti koefisien korelasi tersebut signifikan dan butir 
pertanyaan yang digunakan valid. 
2) Uji Reliabilitas 
Menurut Sugiyono (2009: 362) reliabilitas adalah istilah 
untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif 
konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Jadi 
pengukuran reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi 
instrumen atau data yang diteliti. 
Reliabilitas instrumen dihitung dari keseluruhan butir. 
Asumsinya, dengan melibatkan butir yang tidak valid, maka semakin 
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mengecilkan harga reliabilitasnya. Dengan kata lain, semakin valid 
butir tes, maka semakin valid instrumennya (Uno dan Lamataenggo, 
2012: 212). 
Untuk mencari reliabilitas instrumen, penelitian ini 
menggunakan metode Alpha dengan rumus sebagai berikut : 
   [
 
     
] [   
∑  
 
  
 ] 
Dimana : 
  r   = reliabilitas intrumen 
  k       = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑  
   = jumlah varian butir 
  
   = varians total 
         Untuk menentukan varians butir dengan rumus: 
  
 
 = 
∑   
 ∑   
 
 
 
Keterangan : 
  = varians butir 
X = jumlah skor perolehan butir 
N = Jumlah responden 
       Untuk menentukan varians total dengan rumus: 
  
  = 
∑   
 ∑   
 
 
 
Keterangan : 
  
  = varians total 
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    = jumlah skor total 
    = jumlah responden 
e. Responden uji coba 
Responden dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas XI MAN 
Sukoharjo, Uji coba direncanakan 23 % dari jumlah sampel responden, 
yaitu sekitar 25 orang siswa, yang rencananya akan dilakukan pada 
awal bulan Juni. 
f. Waktu uji coba 
Uji coba instrumen dilaksanakan pada Siswa Kelas XI MAN 
Sukoharjo setelah mendapat ijin penelitian dari kepala sekolah dengan 
kurun waktu penelitian pada awal bulan Juli. Cara yang ditempuh 
adalah dengan memberikan angket kepada siswa terpilih sebagai 
responden uji coba. 
g.  Hasil uji coba Instrumen 
Data yang didapatkan dengan kuesioner, sebelum diolah dan 
digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas. Hal ini dimaksudkan agar data yang 
didapatkan benar-benar valid (sah) dan reliabel (dapat diandalkan). 
Untuk mempermudah perhitungan, penulis menggunakan bantuan 
perangkat Komputer dengan bantuan program SPSS. Apabila nantinya 
ada item instrumen yang tidak valid dan reliabel, maka item tersebut 
akan dihilangkan. 
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1) Uji Validitas 
a) Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 
Untuk mengetahui validitas masing-masing item instrumen 
pemanfaatan perpustakaan sekolah, maka antara skor masing-
masing item dikorelasikan denagan rumus Korelasi Product 
Moment dengan bantuan progaram SPSS. Berdasarkan hasil 
korelasi tersebut diketahui bahwa koefisien korelasi antara skor 
masing-masing item pemanfaatan perpustakan sekolah dapat 
dilihat pada output Reliability Analysis-Scale (Alpha) kolom 
Corrected Item Total Correlation seperti terlihat pada tabel di 
bawah ini. 
Tabel 3.9. 
Hasil Uji Validitas Kuesioner Pemanfaatan Perpustakaan 
Sekolah 
 
 Corrected 
Item-Total 
Correlation 
r tabel Kesimpulan 
Item_1 0.729 0.336 Valid 
Item_2 0.844 0.336 Valid 
Item_3 0.458 0.336 Valid 
Item_4 0.448 0.336 Valid 
Item_5 0.493 0.336 Valid 
Item_6 0.844 0.336 Valid 
Item_7 0.533 0.336 Valid 
Item_8 0.739 0.336 Valid 
Item_9 0.490 0.336 Valid 
Item_10 0.648 0.336 Valid 
Item_11 0.739 0.336 Valid 
Item_12 0.528 0.336 Valid 
Item_13 0.673 0.336 Valid 
Item_14 -0.031 0.336 Tidak Valid 
Item_15 0.767 0.336 Valid 
Item_16 0.546 0.336 Valid 
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Item_17 0.423 0.336 Valid 
Item_18 0.844 0.336 Valid 
Item_19 -0.214 0.336 Tidak Valid 
Item_20 0.683 0.336 Valid 
Item_21 0.650 0.336 Valid 
Item_22 -0.144 0.336 Tidak Valid 
Item_23 0.767 0.336 Valid 
Item_24 0.546 0.336 Valid 
Item_25 0.538 0.336 Valid 
Item_26 0.844 0.336 Valid 
Item_27 0.431 0.336 Valid 
Item_28 0.458 0.336 Valid 
Item_29 0.830 0.336 Valid 
Item_30 0.729 0.336 Valid 
Item_31 0.844 0.336 Valid 
Item_32 0.844 0.336 Valid 
Item_33 -0.091 0.336 Tidak Valid 
Item_34 0.536 0.336 Valid 
Item_35 0.658 0.336 Valid 
Item_36 0.739 0.336 Valid 
Item_37 0.528 0.336 Valid 
Item_38 0.487 0.336 Valid 
Item_39 0.511 0.336 Valid 
Item_40 0.775 0.336 Valid 
Item_41 0.729 0.336 Valid 
Item_42 0.789 0.336 Valid 
Item_43 0.792 0.336 Valid 
Item_44 0.519 0.336 Valid 
Item_45 0.709 0.336 Valid 
Item_46 0.488 0.336 Valid 
Item_47 0.767 0.336 Valid 
Item_48 0.546 0.336 Valid 
Item_49 0.538 0.336 Valid 
Item_50 0.844 0.336 Valid 
                         Sumber : Output SPSS terlampir 
 Untuk menilai apakah nilai-nilai di atas valid dan reliabel, 
bandingkan dengan r tabel pada DF=N - 2 dan Probabilitas 0,05. 
Nilai DF dalam ujicoba ini: jumlah sampel (25) - 2=23. R tabel pada 
DF 23 Probabilitas 0,05 (pada uji dua arah) adalah 0,3365. Dari 
masing-masing koefisien korelasi tersebut kemudian dibandingkan 
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dengan angka 0,3365. Apabila nilai Corrected Item-Total 
Correlation pada tiap soal > r tabel, maka instrumen dikatakan valid. 
 Pada tabel 3.9. di atas, terlihat bahwa butir atau item 
kuesioner nomor 14, 19, 22 dan 33 adalah tidak valid, karena lebih 
kecil dari 0,3365. Butir yang tidak valid tersebut selanjutnya 
dihilangkan.  
b). Minat Membaca 
 Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS hasil uji 
validitas item kuesioner minat membaca dapat dilihat pada tabel 
4.9. di bawah ini. 
Tabel 3.10.  
Hail Uji Validitas Kuesioner Minat Membaca 
 
 Corrected 
Item-Total 
Correlation 
r tabel Kesimpulan 
Item_1 0.811 0.336 Valid 
Item_2 0.758 0.336 Valid 
Item_3 0.798 0.336 Valid 
Item_4 0.482 0.336 Valid 
Item_5 0.761 0.336 Valid 
Item_6 0.610 0.336 Valid 
Item_7 0.657 0.336 Valid 
Item_8 0.783 0.336 Valid 
Item_9 0.640 0.336 Valid 
Item_10 0.544 0.336 Valid 
Item_11 0.503 0.336 Valid 
Item_12 0.627 0.336 Valid 
Item_13 -0.462 0.336 Tidak Valid 
Item_14 0.674 0.336 Valid 
Item_15 0.752 0.336 Valid 
Item_16 0.557 0.336 Valid 
Item_17 0.629 0.336 Valid 
Item_18 0.544 0.336 Valid 
Item_19 0.614 0.336 Valid 
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Item_20 0.728 0.336 Valid 
Item_21 0.871 0.336 Valid 
Item_22 0.689 0.336 Valid 
Item_23 0.742 0.336 Valid 
Item_24 0.629 0.336 Valid 
Item_25 0.488 0.336 Valid 
Item_26 0.752 0.336 Valid 
Item_27 0.708 0.336 Valid 
Item_28 0.790 0.336 Valid 
Item_29 0.871 0.336 Valid 
Item_30 0.792 0.336 Valid 
Item_31 0.752 0.336 Valid 
Item_32 0.579 0.336 Valid 
Item_33 0.673 0.336  Valid 
Item_34 0.531 0.336 Valid 
Item_35 0.620 0.336 Valid 
Item_36 0.623 0.336 Valid 
Item_37 0.714 0.336 Valid 
Item_38 0.742 0.336 Valid 
Item_39 0.750 0.336 Valid 
Item_40 0.731 0.336 Valid 
Item_41 0.871 0.336 Valid 
Item_42 -0.239 0.336 Tidak Valid 
Item_43 0.477 0.336 Valid 
Item_44 0.520 0.336 Valid 
Item_45 0.613 0.336 Valid 
Item_46 0.752 0.336 Valid 
Item_47 0.752 0.336 Valid 
Item_48 -0.303 0.336 Tidak Valid 
Item_49 0.543 0.336 Valid 
Item_50 0.871 0.336 Valid 
                       Sumber :Output SPSS terlampir 
 Seperti dapat kita ketahui dari tabel 3.10, kolom Corrected 
Item-Total Correlation di atas bahwa pada instrumen minat 
membaca terdapat 3 (tiga) butir yang tidak valid, yaitu nomor 13, 
42 dan 48, karena butir tersebut memiliki koefisien korelasi di 
bawah 0,3365. Oleh karena itu 3 (tiga) butir tersebut dihilangkan.  
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c) Motivasi Belajar 
 Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS hasil uji 
validitas item kuesioner motivasi belajar dapat dilihat pada tabel 
3.11. di bawah ini. 
Tabel 3.11.  
Hasil Uji Validitas Kuesioner Motivasi Belajar 
 Corrected 
Item-Total 
Correlation 
 Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 0.742 0.336 Valid 
Item_2 0.454 0.336 Valid 
Item_3 0.785 0.336 Valid 
Item_4 0.522 0.336 Valid 
Item_5 0.627 0.336 Valid 
Item_6 0.442 0.336 Valid 
Item_7 -0.101 0.336 Tidak Valid 
Item_8 0.669 0.336 Valid 
Item_9 0.627 0.336 Valid 
Item_10 0.500 0.336 Valid 
Item_11 0.451 0.336 Valid 
Item_12 0.615 0.336 Valid 
Item_13 0.627 0.336 Valid 
Item_14 0.522 0.336 Valid 
Item_15 0.669 0.336 Valid 
Item_16 0.645 0.336 Valid 
Item_17 0.785 0.336 Valid 
Item_18 0.669 0.336 Valid 
Item_19 0.638 0.336 Valid 
Item_20 0.423 0.336 Valid 
Item_21 -0.637 0.336 Tidak Valid 
Item_22 0.406 0.336 Valid 
Item_23 0.785 0.336 Valid 
Item_24 0.669 0.336 Valid 
Item_25 0.541 0.336 Valid 
Item_26 0.500 0.336 Valid 
Item_27 0.285 0.336 Tidak Valid 
Item_28 0.581 0.336 Valid 
Item_29 0.471 0.336 Valid 
Item_30 0.430 0.336 Valid 
Item_31 0.659 0.336 Valid 
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Item_32 0.401 0.336 Valid 
Item_33 0.785 0.336  Valid 
Item_34 0.659 0.336 Valid 
Item_35 0.785 0.336 Valid 
Item_36 0.593 0.336 Valid 
Item_37 0.785 0.336 Valid 
Item_38 0.700 0.336 Valid 
Item_39 0.705 0.336 Valid 
Item_40 0.388 0.336 Valid 
Item_41 0.533 0.336 Valid 
Item_42 0.593 0.336 Valid 
Item_43 0.659 0.336 Valid 
Item_44 0.561 0.336 Valid 
Item_45 0.700 0.336 Valid 
Item_46 0.620 0.336 Valid 
Item_47 0.599 0.336 Valid 
Item_48 0.619 0.336  Valid 
Item_49 0.627 0.336 Valid 
Item_50 0.453 0.336 Valid 
                     Sumber :Output SPSS terlampir 
 Seperti dapat kita ketahui dari tabel 3.11. kolom Corrected 
Item-Total Correlation di atas bahwa pada instrumen motivasi 
belajar terdapat 3 (tiga) butir yang tidak valid, yaitu nomor 7, 21 
dan 27, karena butir tersebut memiliki koefisien korelasi di bawah 
0,3365. Oleh karena itu 3 (tiga) butir tersebut dihilangkan. 
2) Uji Reliabilitas 
Untuk mengetahui reliabilitas butir-butir instrumen pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat membaca dan motivasi belajar, maka 
dapat dilihat pada output Tabel hasil uji Reabilitas instrumen 
Penelitian Berikut, dengan membandingkan nilai Cronbach’s Alpha 
dengan nilai r tabel. Hasilnya dapat kita ketahui pada tabel 3.12 
berikut ini. 
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Tabel 3.12.  
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian 
No Instrumen Cronbach's 
Alpha 
N of Items r tabel Kesimpulan 
1 Pemanfaatan 
Perpustakaan 
Sekolah 
0.972 50 0,3365 reliabel 
2 Minat Membaca 0.972 50 0,3365 reliabel 
3 Motivasi Belajar 0.960 50 0,3365 reliabel 
     Sumber :Output SPSS terlampir 
Seperti dapat kita ketahui dari tabel 3.12. di atas, untuk 
instrumen pemanfaatan kuesioner sekolah diketahui bahwa nilai 
Cronbach's Alpha adalah 0,972. Artinya bahwa butir-butir instrumen 
pemanfaatan perpustakaan sekolah tersebut adalah reliabel, karena 
nilai r Cronbach's Alpha sebesar 0,972 lebih besar dari r tabel 
sebesar 0,3365.  
 Nilai Cronbach's Alpha untuk instrumen minat membaca 
sebesar 0,972. Artinya bahwa butir-butir instrumen minat membaca 
tersebut adalah reliabel, karena nilai r Cronbach's Alpha sebesar 
0,972 lebih besar dari r tabel sebesar 0,3365. 
Nilai Cronbach's Alpha instrumen motivasi belajar sebesar 
0,960. Artinya bahwa butir-butir instrumen minat membaca 
tersebut adalah reliabel, karena nilai r Cronbach's Alpha sebesar 
0,972 lebih besar dari r tabel sebesar 0,3365. Hal ini sesuai 
pendapat Suharsimi Arikunto (2006: 183) bahwa standar 
reliabilitas suatu instrumen dikatakan sempurna jika nilai 
mendekati 1,0 tetapi jika nilai > 0,7 sudah dapat dikatakan reliabel. 
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Jadi dapat disimpulkan bahawa ketiga kuesioner dalam penelitian 
ini reliabel. 
E. Teknik Analisis Data 
Secara garis besar, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan cara uji asumsi dan uji hipotesis. Uji asumsi dan uji 
hipotesis merupakan teknik yang harus digunakan untuk menganalisis data 
kuantitatif. 
1. Uji Persyaratan. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan dengan menggunanakan rumus Chi 
Kuadrat sebagai berikut:  
   ∑ 
      
  
 
 
  
Keterangan: 
  : Frekuensi yang dicari 
Fo : Frekuensi yang ada 
Fh : Frekuensi yang diharapkan (Arikunto, 2006: 290) 
Hasil perhitungan Chi Kuadrat      selanjutnya dikonsultasikan 
dengan Chi Kuadarat      tabel dengan dk = k-1 dan taraf signifikansi 
5%. Apabila Chi Kuadrat      hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat      
tabel maka data tersebut berditribusi normal, dan jika sebaliknya maka 
data tersebut distribusinya tidak normal. 
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b. Uji Linieritas  
Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan yang 
linier atau tidak terhadap variabel terikatnya. Untuk uji linieritas dapat 
digunakan teknik analisis varians/Anova, dengan nilai signifikan jika 
< 0,05 maka Ha diterima atau linieritasnya signifikan, dan jika > 0,05 
maka Ha ditolak atau linieritasnya tidak signifikan. 
Pada pengujian linieritas regresi, jika F hitung > F tabel maka 
persamaan garis regresi  tidak linier. Sedangkan jika F hitung < F 
tabel, maka persamaan garis regresi menunjukkan linier. Setelah 
diketahui distribusi bersifat linier maka dilakukan penghitungan 
koefisien korelasi dengan menggunakan korelasi product moment dari 
Karl Pearson. 
2. Uji Hipotesis 
1. Untuk Hipotesis 1, 2 dan 3 
Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara masing-masing variabel pemanfaatan perpustakan, 
minat membaca dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang diperoleh 
juga merupakan data kuantitatif, sehingga untuk analisis data 
digunakan bantuan statistik. Adapun untuk mengetahui 
hubunganantara pemanfaatan perpustakan dan prestasi belajar 
menggunakan teknik: 
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a) Untuk menghitung teknik Angka Indek Korelasi menggunakan 
rumus : 
    
             
√{          }{          }
 
Keterangan : 
    = Angka Indeks Korelasi  “r” Product Moment 
    = Jumlah dari hasil perkalian antara skor X dan skor Y 
   = Jumlah seluruh skor variabel X 
   = Jumlah seluruh skor variabel Y 
N = Number of Cases (Anas, 2003:193) 
b) Untuk menguji Signifikansi Koefisien Korelasi menggunakan 
rumus: 
  
   
   √   
√      
 
     = Tingkat signifikansi 
      = Angka indek korelasi 
n      = Jumlah subyek penelitian 
c) Memberikan interpretasi terhadap nilai     atau    dengan cara 
berkonsultasi pada Tabel Nilai “r” Product Moment, dengan 
memperhitungkan df-nya lebih dahulu, dengan rumus: 
Df = N – nr  
Jika     atau    pada taraf signifikansi 5% dan 1 % sama 
besarnya atau lebih besar dengan        atau     maka kedua 
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variabel ada korelasi positif, dan jika perolehan                 
maka pada taraf signifikansi Hipotesa Nol Ditolak, sedangkan 
Hipotesa Alternatif diterima, berarti bahwa memang ada korelasi 
positif yagn signifikan antara variabel X dan variabel Y. 
2. Untuk Hipotesis 4, 5 dan 6. 
Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara pemanfaatan belajar dan minat membaca secara 
bersama-sama dengan prestasi belajar, antara pemanfaatan 
perpustakaan dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan 
prestasi belajar, dan antara minat membaca dan motivasi belajar 
secara bersama-sama dengan prestasi belajar. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif, data yang diperoleh juga merupakan 
data kuantitatif, sehingga untuk analisis data digunakan bantuan 
statistik. Adapun untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan 
belajar, minat membaca dan motivasi belajar secara bersama-sama 
dengan prestasi belajar menggunakan teknik: 
a) Uji Regresi linier berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh 
pemanfaatan perpustakan, minat membaca dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar siswa. Adapun rumus regresi linier 
berganda berganda adalah sebagai berikut: 
 
 ̂= a+1X1+ 2X2+ 3X3+e 
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 ̂   = Prestasi belajar 
X1 = Pemanfaatan Perpustakaan 
X2 = Minat Membaca 
X3 = Motivasi Belajar 
a   = konstanta 
= koefisien regresi  
e  = error 
b) Uji F 
Pengujian yang dilakukan secara serempak antara variabel x 
terhadap variabel y. Rumus yang digunakan dalam pengujian ini 
sebagai berikut:  
 
   
     
(    )        
 
R = Koefisiensi korelasi ganda 
k  = Jumlah variabel independen 
n      = Jumlah subyek penelitian (Sugiyono, 2007:192) 
Harga F hitung selanjutnya dibandingkan dengan harga F 
tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka menolak 
hipotesa Ho dan menerima Ha. 
1) Menentukan Hipotesis  
Ho : β1 = β2 = β3 = 0, artinya tidak ada pengaruh positif secara  
           bersama-sama variabel X1, X2, X3, terhadap variabel Y 
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, artinya ada pengaruh positif secara  
 bersama-sama variabel X1, X2, X3, terhadap variabel Y 
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2) Level of Significance (α) 0,05 
Derajat kebebasan dk = n-1-k 
F tabel = (α; k; n-1-k) 
c)  Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif (r2 = Determinasi) 
Untuk mencari besarnya sumbangan relatif masing-masing 
variabel bebas (prediktor) terhadap variabel terikat (kriterium) 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
R
2
 = Determinasi  
KD = R
2
 x 100%  
Persamaan ini menunjukkan besarnya kontribusi R
2
/pengaruhnya 
untuk variabel yang diteliti 
R
2
 = 
  ∑                  ∑     
∑   
 
R²  = koefisien korelasi determinasi (Sugiyono:2007) 
3. Untuk Hipotesis 7  
Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah antara 
pemanfaatan belajar, minat membaca dan motivasi belajar secara 
bersama-sama dengan prestasi belajar. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif, data yang diperoleh juga merupakan data 
kuantitatif, sehingga untuk analisis data digunakan bantuan statistik. 
Adapun untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan belajar, 
minat membaca dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan 
prestasi belajar menggunakan teknik: 
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a) Uji Regresi linier berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh 
pemanfaatan perpustakan, minat membaca dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar siswa. Adapun rumus regresilinier 
berganda berganda adalah sebagai berikut: 
 
 ̂= a+1X1+ 2X2+ 3X3+e 
 ̂   = Prestasi belajar 
X1 = Pemanfaatan Perpustakaan 
X2 = Minat Membaca 
X3 = Motivasi Belajar 
a   = konstanta 
= koefisien regresi  
e  = error 
b) Uji F 
Pengujian yang dilakukan secara serempak antara variabel x 
terhadap variabel y. Rumus yang digunakan dalam pengujian ini 
sebagai berikut:  
 
   
     
(    )        
 
R = Koefisiensi korelasi ganda 
k  = Jumlah variabel independen 
n  = Jumlah subyek penelitian (Sugiyono, 2007:192) 
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Harga F hitung selanjutnya dibandingkan dengan harga F 
tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka menolak 
hipotesa Ho dan menerima Ha. 
1) Menentukan Hipotesis  
Ho : β1 = β2 = β3 = 0, artinya tidak ada pengaruh positif secara  
       bersama-sama variabel X1, X2, X3, terhadap variabel Y 
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, artinya ada pengaruh positif secara   
       bersama-sama variabel X1, X2, X3, terhadap variabel Y 
2) Level of Significance (α) 0,05 
Derajat kebebasan dk = n-1-k 
F tabel = (α; k; n-1-k) 
c)  Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif (R2 = Determinasi) 
Untuk mencari besarnya sumbangan relatif masing-masing 
variabel bebas (prediktor) terhadap variabel terikat (kriterium) 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
R
2
 = Determinasi  
KD = R
2
 x 100%  
Persamaan ini menunjukkan besarnya kontribusi R
2
/pengaruhnya 
untuk variabel yang diteliti 
R
2
 = 
  ∑                  ∑     
∑   
 
R²  = koefisien korelasi determinasi (Sugiyono:2007). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
Data hasil penelitian ini meliputi informasi dari Siswa kelas XI Tahun 
Ajaran 2017/2018 dengan jumlah sampel sebanyak 107 siswa mengenai satu 
variabel terikat yaitu prestasi belajar (Y) dan tiga variabel bebas yaitu 
Pemanfaatan Perpustakan Sekolah (X1), Minat Membaca (X2) dan Motivasi 
Belajar (X3). Deskripsi data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi 
pengelompokkan skor menurut kategori tinggi, sedang dan rendah. Selain itu 
disajikan tabel distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. Berikut ini 
hasil pengolahan data dari variabel-variabel penelitian: 
1. Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 
 Berdasarkan skor penelitian diketahui bahwa skor tertinggi 
pemanfaatan perpustakaan sekolah adalah 179 dan terendah 144 dari skor 
ini kemudian dapat dibuat pengelompokan skor menurut kategori tinggi, 
sedang dan rendah dengan cara sebagai berikut. 
         
                              
 
 
 
         
 
 
   = 11,67
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  Dengan demikian, skor data penelitian dapat dikelompokkan, 
yaitu: 
Rendah  = 144 sampai dengan 144 + 11,67 = 156 
Sedang  = 157 sampai dengan 156 + 11,67 = 168 
Tinggi   = 169 sampai dengan 179 
Berdasarkan skor tersebut diatas, kemudian masing-masing skor 
data penelitian dapat dikategorikan seperti pada tabel 4.3 berikut. 
Tabel 4.1. 
 Kategori Frekuensi Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 
Skor Kategori Frekuensi % 
169 – 179 Tinggi 20 18.69 
168 – 157 Sedang 72 67.29 
144 – 156 Rendah 15 14.02 
Jumlah 107 100 
 Sumber: Data primer diolah 
 Dari tabel 4.3. di atas, dapat diketahui bahwa dari 107 siswa, ada 
20 siswa (18,69 %) memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan kategori 
tinggi, ada 72 siswa (67,29 %) memanfaatkan perpustakaan sekolah 
dengan kategori sedang dan ada 15 siswa (14,02 %) memanfaatkan 
perpustakaan sekolah dengan kategori rendah. Dari temuan ini diketahui 
bahwa sebagian besar siswa memanfaatkan perpustakan sekolah dengan 
kategori sedang. 
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2. Minat Membaca 
 Berdasarkan skor penelitian diketahui bahwa skor tertinggi minat 
membaca adalah 185 dan terendah 144 dari skor ini kemudian dapat dibuat 
pengelompokkan skor menurut tinggi, sedang dan rendah dengan cara 
seperti diatas. Dari patokan tersebut kemudian masing-masing skor data 
penelitian dapat dikategorikan seperti tabel 4.4. berikut. 
Tabel 4.2. 
 Kategori Frekuensi Minat Membaca 
Skor Kategori Frekuensi % 
173 – 185 Tinggi 28 26.17 
159 – 172 Sedang 65 60.75 
144 – 158 Rendah 14 13.08 
Jumlah 107 100 
 Sumber: Data primer diolah 
 Dari tabel 4.4. diatas, dapat diketahui bahwa dari 107 siswa, ada 28 
siswa (26,17 %) memiliki minat membaca dengan kategori tinggi, ada 65 
siswa (60,75 %) memiliki minat membaca dengan kategori sedang dan ada 
14 siswa (13,08 %) memiliki minat membaca dengan kategori rendah. Dari 
temuan ini diketahui bahwa sebagian besar siswa memiliki minat 
membaca dengan kategori sedang. 
3. Motivasi Belajar 
  Berdasarkan skor penelitian diketahui bahwa skor tertinggi 
motivasi belajar adalah 181 dan terendah 150 dari skor ini kemudian dapat 
dibuat pengelompokkan skor menurut tinggi, sedang dan rendah dengan 
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cara seperti diatas. Dari patokan tersebut kemudian masing-masing skor 
data penelitian dapat dikategorikan seperti tabel 4.5. berikut. 
Tabel 4.3. 
 Kategori Frekuensi Motivasi Belajar 
Skor Kategori Frekuensi % 
172 – 181 Tinggi 30 28.04 
161 – 171 Sedang 56 52.34 
150 – 160 Rendah 21 19.63 
Jumlah 107 100 
 Sumber: Data primer diolah 
 Dari tabel 4.5. diatas, dapat diketahui bahwa dari 107 siswa, ada 30 
siswa (28,04 %) memiliki motivasi belajar dengan kategori tinggi, ada 56 
siswa (52,34 %) memiliki motivasi belajar dengan kategori sedang dan ada 
21 siswa (19,63 %) memiliki motivasi belajar dengan kategori rendah. 
Dari temuan ini diketahui bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi 
belajar dengan kategori sedang. 
4. Prestasi Belajar 
  Berdasarkan skor penelitian diketahui bahwa skor tertinggi prestasi 
belajar adalah 92 dan terendah adalah 76, dari skor ini kemudian dapat 
dibuat pengelompokkan skor menurut tinggi, sedang dan rendah dengan 
cara seperti diatas. Dari patokan tersebut kemudian masing-masing skor 
data penelitian dapat dikategorikan seperti tabel 4.6. berikut. 
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Tabel 4.4. 
 Kategori Frekuensi Prestasi Belajar 
Skor Kategori Frekuensi % 
88 – 92 Tinggi 34 31.78 
82 – 87 Sedang 38 35.51 
76 – 81 Rendah 35 32.71 
Jumlah 107 100 
 Sumber: Data Raport Siswa diolah 
 Dari tabel 4.6. diatas, dapat diketahui bahwa dari 107 siswa, ada 34 
siswa (31,78 %) memiliki prestasi belajar dengan kategori tinggi, ada 38 
siswa (35,51 %) memiliki prestasi belajar dengan kategori sedang dan 
ada 35 siswa (32,71 %) memiliki prestasi belajar dengan kategori rendah. 
Dari temuan ini diketahui bahwa prestasi belajar yang dimiliki siswa 
hampir merata dalam kategori tinggi, sedang dan rendah. 
B. Pengujian Persyaratan 
Untuk membantu menguji hipotesis, digunakan statistik inferensial 
yaitu analisis regresi linier berganda (ordinary liesquare), yang tergolong 
dalam statistik parametrik. Bersinggungan dengan penggunaan alat uji 
statistik parametrik regresi linier berganda tersebut, maka model harus diuji 
terlebih dahulu dengan normalitas data dan  linieritas. Adapun hasil 
pengujiannya dibahas dalam penjelasan berikut ini. 
1. Uji normalitas data 
 Uji normalitas dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah 
dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya 
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memiliki distribusi data secara normal apa tidak. Model yang bagus 
adalah jika data terdistribusi secara normal atau penyebaran data statistik 
pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Kriteria pengambilan 
keputusan yakni jika nilai signifikansi < nilai t tabel maka data 
berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi > nilai t tabel maka data 
tidak berdistribusi normal. Untuk uji normalitas data menggunakan uji 
Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS, dengan hasil pengujian 
seperti dalam tabel 4. 5. berikut. 
Tabel 4.5.  
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pemanfaatan 
Perpustakaan 
Minat 
Membaca 
Motivasi 
Belajar 
Prestasi 
Belajar 
N 107 107 107 107 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 162.21 163.79 165.04 84.44 
Std. Deviation 6.806 8.020 7.463 4.863 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .061 .068 .047 .097 
Positive .057 .050 .047 .090 
Negative -.061 -.068 -.040 -.097 
Kolmogorov-Smirnov Z .635 .705 .484 1.007 
Asymp. Sig. (2-tailed) .815 .703 .973 .263 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber :Output SPSS terlampir 
 Pada tabel 4.5. di atas, diketahui bahwa nilai t hitung Kolmogorov-
Smirnov Z untuk data pemanfaatan perpustakan sekolah (X1) adalah  
sebesar 0,061. Nilai t tabel Kolmogorov-Smirnov untuk n=107 adalah 
0,130. Sehingga sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan yakni jika 
0,061 (t hitung) < 0,130 (t tabel) maka data pemanfaatan perpustakan 
sekolah (X1) berdistribusi normal. Nilai t hitung Kolmogorov-Smirnov Z 
untuk data minat membaca (X2) adalah 0,068, sehingga sesuai dengan 
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kriteria pengambilan keputusan yakni jika 0,068 (t hitung) < 0,130 (t 
tabel), maka data minat membaca (X2) berdistribusi normal. 
 Selanjutnya, nilai t hitung Kolmogorov-Smirnov Z untuk data 
motivasi belajar (X3) adalah 0,047. Sehingga sesuai dengan kriteria 
pengambilan keputusan yakni jika 0,068 (t hitung) < 0,130 (t tabel), 
maka data motivasi belajar (X3) berdistribusi normal. Dan  untuk nilai t 
hitung Kolmogorov-Smirnov Z untuk prestasi belajar (Y) adalah 0,097. 
Sehingga sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan yakni jika 0,097 
(t hitung) < 0,130 (t tabel),  maka data prestasi belajar (Y) berdistribusi 
normal. Selain itu, normalitas juga dapat dilihat dari gambar berikut ini. 
 
Gambar 4.1. 
Hasil Uji Normalitas Normal Plot (Sumber: Output SPSS terlampir) 
 Gambar normal plot tersebut di atas menunjukkan bahwa data 
penelitian terdistribusi secara normal, yaitu tersebar disepanjang garis 
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diagonal dengan tidak membentuk pola tertentu. Untuk itu dapat 
dinyatakan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal. 
2. Uji linearitas 
 Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan yang 
linier atau tidak terhadap variabel terikatnya. Untuk uji linieritas dapat 
menggunakan teknik analisis Varians/Anova, dilihat dari perbandingan 
nilai Sig. Linearity dan Sig. Deviation from Linearity dari setiap variabel 
dengan kriteria signifikansi 5% (0,05). Jika nilai Sig. Linearity < 0,05 
maka linieritasnya signifikan, dan jika > 0,05 linieritasnya tidak 
signifikan. Sedangkan untuk nilai Sig. Deviation from Linearity > 0,05, 
maka linieritasnya signifikan, dan jika < 0,05 linieritasnya tidak 
signifikan. Adapun hasil pengujian linieritas dapat dijelaskan sebagai 
berikut. 
a) Perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar 
 Linieritas hubungan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah 
dengan prestasi belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.6. 
     Hasil Uji Linieritas Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan Prestasi 
Belajar 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean 
Square 
F Sig. 
Prestasi 
Belajar * 
Pemanfaatan 
Perpustakaan 
Between 
Groups 
(Combined) 1137.754 28 40.634 2.316 .002 
Linearity 870.906 1 870.906 49.635 .000 
Deviation 
from 
Linearity 
266.848 27 9.883 .563 .952 
Within Groups 1368.601 78 17.546   
Total 2506.355 106    
          Sumber: Output SPSS terlampir 
   Pada tabel 4.6. di atas terlihat bahwa nilai F adalah sebesar 
2,316 dengan signifikansi sebesar 0,002. Nilai Ftabel untuk db1 = k – 1 
= 3-1 = 2 dan db2 = n – k  = 107 – 3 = 104 pada taraf signifikansi 0,05 
adalah  3,084Nilai Sig. Linearity sebesar 0,000 (< 0,05) dan nilai Sig. 
Deviation from Linearity sebesar 0,952 (> 0,05). Dengan kriteria 
signifikansi yang telah ditentukan sebesar 5% (0,05), maka dapat 
disimpulkan bahwa hubungan antara pemanfaatan perpustakaan 
sekolah dengan prestasi belajar bersifat linier. Artinya semakin tinggi 
skor pemanfaatan perpustakaan sekolah akan menyebabkan semakin 
tinggi pula skor prestasi belajar, dan sebaliknya semakin rendah skor 
pemanfaatan perpustakaan sekolah akan menyebabkan semakin 
rendah pula skor prestasi belajar. 
b) Minat membaca dengan pretasi belajar 
   Linieritas hubungan antara minat membaca dengan prestasi 
belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7. 
Hasil Uji Linieritas Minat Membaca dengan Prestasi Belajar 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Prestasi 
Belajar * 
Minat 
Membaca 
Between 
Groups 
(Combined) 1202.129 32 37.567 2.131 .004 
Linearity 694.542 1 694.542 39.407 .000 
Deviation 
from Linearity 
507.587 31 16.374 .929 .579 
Within Groups 1304.226 74 17.625   
Total 2506.355 106    
   Sumber: Output SPSS terlampir 
   Pada tabel 4.7. di atas diketahui bahwa nilai F adalah 
sebesar 2,131 dengan signifikansi sebesar 0,004. Nilai Sig. Linearity 
sebesar 0,000 (< 0,05) dan nilai Sig. Deviation from Linearity sebesar 
0,579 (> 0,05). Dengan kriteria signifikansi yang telah ditentukan 
sebesar 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 
minat membaca dengan prestasi belajar bersifat linier. Artinya 
semakin tinggi skor minat membaca akan menyebabkan semakin 
tinggi pula skor prestasi belajar, dan sebaliknya semakin rendah skor 
minat membaca akan menyebabkan semakin rendah pula skor prestasi 
belajar.  
c) Motivasi belajar dengan prestasi belajar 
   Linieritas hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi 
belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.8. 
Hasil Uji Linieritas Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Prestasi 
Belajar * 
Motivasi 
Belajar 
Between 
Groups 
(Combined) 1055.921 30 35.197 1.844 .017 
Linearity 624.564 1 624.564 32.726 .000 
Deviation 
from Linearity 
431.357 29 14.874 .779 .771 
Within Groups 1450.435 76 19.085   
Total 2506.355 106    
   Sumber: Output SPSS terlampir 
   Pada tabel 4.8. di atas terlihat bahwa nilai F adalah sebesar 
1,844 dengan signifikansi sebesar 0,017. Nilai Sig. Linearity sebesar 
0,000 (< 0,05) dan nilai Sig. Deviation from Linearity sebesar 0,771 (> 
0,05). Dengan kriteria signifikansi yang telah ditentukan sebesar 5% 
(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara motivasi 
belajar dengan prestasi belajar bersifat linier. Artinya semakin tinggi 
skor motivasi belajar akan menyebabkan semakin tinggi pula skor 
prestasi belajar, dan sebaliknya semakin rendah skor motivasi belajar 
akan menyebabkan semakin rendah pula skor prestasi belajar. 
C. Pengujian Hipotesis 
 Langkah selanjutnya setelah data dinyatakan valid dan reliabel, serta 
model telah memenuhi asumsi adalah dilakukan analisis hubungan antar 
variabel. Alat statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan 
serta pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 
adalah analisis linier berganda. Alasan penggunaan regresi linier berganda 
(ordinary leassequare) adalah model terdiri lebih dari satu variabel independen 
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(dalam hal ini tiga variabel: pemanfaatan perpustakan sekolah, minat 
membaca, motivasi belajar terhadap satu variabel dependen yaitu prestasi 
belajar), dengan skala pengukuran bersifat metrik yaitu interval. Adapun hasil 
pengujian hipotesis penelitian dijelaskan dalam bagian berikut ini. 
1. Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar 
a. Persamaan regresi 
Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil seperti pada tabel 
berikut ini. 
Tabel. 4.9.  
        Hasil Regresi Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Terhadap Prestasi 
Belajar 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16.122 9.144  1.763 .081 
Pemanfaatan 
Perpustakaan 
.421 .056 .589 7.478 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 Sumber: Output SPSS terlampir 
 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi 
sebagai berikut: 
Y = 16,122 + 0,421X1  
Hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Konstanta/intercept (a) sebesar 16,122, berarti jika tidak ada 
nilai koefisien pemanfaatan perpustakaan sekolah, maka nilai 
prestasi belajar dalam keadaan konstan adalah sebesar 16,122. 
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2) Koefisien regresi variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah 
(X1) sebesar 0,421 berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah 
memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar (Y). Jika 
ada penambahan satu poin pemanfaatan perpustakaan sekolah, 
maka diprediksikan akan meningkatkan prestasi belajar siswa 
sebesar 0,421. 
b. Uji t 
 Uji t ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Kriteria keputusan 
untuk uji t adalah jika nilai        >       maka Ho diterima dan Ha 
ditolak artinya tidak signifikan. Untuk memperoleh nilai        digunakan 
rumus N – K (N= jumlah sampel, K= jumlah variabel) sehingga        
dari 107 – 2 = 105 dengan taraf signifikansi 5% adalah 1,983. Dari hasil 
perhitungan uji t pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap 
prestasi belajar diperoleh thitung sebesar 7,478 > 1,983 dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05, berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Hasil 
penelitian ini dapat membuktikan hipotesis pertama yang berbunyi: 
pemanfaatan perpustakaan sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
c. Uji determinasi (r2) 
  Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
sumbangan atau pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap 
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variabel terikat yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan analisis 
didapat hasil seperti pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.10.  
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 
 Terhadap Prestasi Belajar 
 
Model Summary 
Model r r
2
 Adjusted r
2
 Std. Error of the 
Estimate 
1 .589
a
 .347 .341 3.947 
a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Perpustakaan 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 Sumber : Output SPSS terlampir 
 
 
  Dari tabel dapat dijelaskan bahwa nilai r sebesar 0,589. Apabila 
dibandingkan dengan nilai rtabel = N – k= 107 – 2 = 105 diperoleh 0,190. 
Didapat 0,589 > 0,190,  maka  rhitung > rtabel, berarti ada hubungan yang 
signifikan antara pemanfaatan perpustakaan dan prestasi belajar. R
2
 
didapatkan hasil sebesar 0,347 atau 34,7 % yang berarti kontribusi 
pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar 
sebesar 34,7 % sedangkan sisanya 65,3% dipengaruhi oleh variabel lain 
di luar penelitian. 
2. Pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar 
a. Persamaan regresi 
 Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil seperti pada tabel 
berikut ini. 
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Tabel. 4.11.   
Hasil Regresi Minat Membaca Terhadap Prestasi Belajar 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 32.164 8.249  3.899 .000 
Minat Membaca .319 .050 .526 6.344 .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
  Sumber: Output SPSS terlampir 
 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Y = 32,164 + 0,319X2 
Hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Konstanta/intercept (a) sebesar 32,164 berarti tanpa adanya minat 
membaca, maka nilai prestasi belajar dalam keadaan konstan adalah 
sebesar 32,164. 
2) Koefisien regresi variabel minat membaca (X2) sebesar 0,319 berarti 
minat membaca memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar 
(Y). Jika ada penambahan satu poin minat membaca, maka 
diprediksikan akan meningkatkan prestasi belajar siswa sebesar 
0,319. 
b. Uji t 
 Uji t ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Kriteria keputusan 
untuk uji t adalah jika nilai         >        maka Ho diterima dan Ha 
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ditolak artinya tidak signifikan. Untuk memperoleh nilai        digunakan 
rumus N – K (N= jumlah sampel, K= jumlah variabel) sehingga        
dari 107 – 2 = 105 dengan taraf signifikansi 5% adalah 1,983. Dari hasil 
perhitungan uji t pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar 
diperoleh thitung sebesar 6,344 > 1,983 dengan nilai signifikansi 0,000 < 
0,05, berarti minat membaca berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis kedua 
yang berbunyi: minat membaca berpengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
c. Uji determinasi (r2) 
  Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
sumbangan atau pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap 
variabel terikat yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan analisis 
didapat hasil seperti pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.12.  
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Minat Membaca Terhadap Prestasi 
Belajar 
Model Summary 
Model r r
2
 Adjusted r
2
 Std. Error of the 
Estimate 
1 .526
a
 .277 .270 4.154 
a. Predictors: (Constant), Minat Membaca 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Sumber : Output SPSS terlampir 
  Dari tabel dapat dijelaskan bahwa nilai r sebesar 0,526. Apabila 
dibandingkan dengan nilai rtabel = N – k = 107 – 2 = 105 diperoleh 0,190. 
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Didapat 0,526 > 0,190,  maka  rhitung > rtabel, berarti ada hubungan yang 
signifikan antara minat membaca dan prestasi belajar. Uji r
2
 didapatkan 
hasil sebesar 0,277 atau 27,7%, yang berarti kontribusi pengaruh minat 
membaca terhadap prestasi belajar sebesar 27,7 % sedangkan sisanya 
72,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 
3. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
a. Persamaan regresi 
 Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil seperti pada tabel 
berikut ini. 
 
Tabel. 4.13. 
Hasil Regresi Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 30.760 9.102  3.379 .001 
Motivasi Belajar .325 .055 .499 5.903 .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Sumber : Output SPSS terlampir 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 30,760 + 0,325X3 
Hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
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1) Konstanta/intercept (a) sebesar 30,760 berarti tanpa adanya motivasi 
belajar, maka nilai prestasi belajar dalam keadaan konstan adalah 
sebesar 30,760. 
2) Koefisien regresi variabel motivasi belajar (X3) sebesar 0,325 berarti 
motivasi belajar memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar 
(Y).  
Jika ada penambahan satu poin motivasi belajar, maka diprediksikan 
akan meningkatkan prestasi belajar siswa sebesar 0,325. 
b. Uji t 
 Uji t ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Kriteria keputusan 
untuk uji t adalah jika nilai        >       maka Ho diterima dan Ha 
ditolak artinya tidak signifikan. Untuk memperoleh nilai        digunakan 
rumus N – K (N= jumlah sampel, K= jumlah variabel) sehingga        
dari 107 – 2 = 105 dengan taraf signifikansi 5% adalah 1,983. Dari hasil 
perhitungan uji t pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
diperoleh thitung sebesar 5,.903 > 1,983 dengan nilai signifikansi 0,001 < 
0,05, berarti motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis ketiga 
yang berbunyi: motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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c. Uji determinasi (r2) 
  Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
sumbangan atau pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap 
variabel terikat yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan analisis 
didapat hasil seperti pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.14.  
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 
Belajar 
Model Summary 
Model r r
2
 Adjusted R
2
 Std. Error of the 
Estimate 
1 .499
a
 .249 .242 4.233 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Sumber : Output SPSS terlampir 
 
Dari tabel dapat dijelaskan bahwa nilai r sebesar 0,499. Apabila 
dibandingkan dengan nilai rtabel = N – k = 107 – 2 = 105 diperoleh 0,190. 
Didapat 0,499 > 0,190,  maka  rhitung > rtabel, berarti ada hubungan yang 
signifikan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Uji r
2
 didapatkan 
hasil sebesar 0,249 atau 24,9%, yang berarti kontribusi pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar sebesar 24,9 % sedangkan 
sisanya 75,1 % dipengaruhi oleh variabel lain. 
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4. Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca 
terhadap prestasi belajar 
a. Persamaan regresi 
 Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil seperti pada tabel 
berikut ini. 
Tabel. 4.15.  
Hasil Regresi Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Minat Membaca 
Terhadap Prestasi Belajar 
Coefficients
a
  
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -3.494 9.452  -.370 .712 
Pemanfaatan Perpustakaan .325 .056 .455 5.822 .000 
Minat Membaca .215 .047 .354 4.525 .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
           Sumber : Output SPSS terlampir 
 
 
 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Y = -3,494 + 0,325X1 + 0,215X2  
Hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Konstanta/intercept (a) sebesar -3,494 berarti tanpa adanya 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca, maka nilai 
prestasi belajar dalam keadaan konstan adalah sebesar -3,494 
(rendah). 
2)  Koefisien regresi variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah (X1) 
sebesar 0,325 berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah (X1) 
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memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar (Y). Jika 
pemanfaatan perpustakaan sekolah bertambah, maka prestasi belajar 
siswa akan bertambah. Pengaruh tersebut adalah signifikan dengan 
nilai thitung sebesar 5,822 > 1,983 (ttabel) dan signifikansi sebesar 0,000 
< 0,05. 
3) Koefisien regresi variabel minat membaca (X2) sebesar 0,215 berarti 
minat membaca (X2) memiliki pengaruh positif terhadap prestasi 
belajar (Y). Jika minat membaca siswa bertambah, maka prestasi 
belajar siswa akan bertambah. Pengaruh tersebut adalah signifikan 
dengan nilai thitung sebesar 4,525 > 1,983 (ttabel) dan signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. 
b. Uji F 
Dari hasil perhitungan uji F pengaruh pemanfaatan perpustakaan 
sekolah dan minat membaca terhadap prestasi belajar diperoleh hasil 
Fhitung sebagai berikut. 
Tabel 4.16.  
Hasil F-Hitung Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Minat 
Membaca Terhadap Prestasi Belajar 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1139.885 2 569.942 43.377 .000
b
 
Residual 1366.470 104 13.139   
Total 2506.355 106    
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Minat Membaca, Pemanfaatan Perpustakaan 
      Sumber : Output SPSS terlampir 
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Nilai Ftabel untuk db1 = k – 1 = 3-1 = 2 dan db2 = n – k  = 107 – 3 = 
104 pada taraf signifikansi 0,05 adalah  3,084. Pada tabel di atas dapat 
diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 43,377, nilainya > 3,084 (Ftabel) 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05, oleh karena itu Ho ditolak dan Ha 
diterima. Berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar. Hasil ini dapat membuktikan hipotesis keempat yang berbunyi: 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
c. Uji determinasi (r2) 
  Berdasarkan analisis didapat hasil seperti pada tabel berkut ini. 
 
Tabel 4.17.  
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan 
Minat Membaca Terhadap Prestasi Belajar 
Model Summary 
Model r r
2
 Adjusted r
2
 Std. Error of the 
Estimate 
1 .674
a
 .455 .444 3.625 
a. Predictors: (Constant), Minat Membaca, Pemanfaatan Perpustakaan 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Sumber : Output SPSS terlampir 
 
  Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai r sebesar 0,674. Apabila 
dibandingkan dengan nilai rtabel = N – 2 = 107 – 2 = 105 diperoleh 0,190. 
Didapat 0,674 > 0,190,  maka  rhitung > rtabel, berarti ada hubungan yang 
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signifikan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca, 
dan prestasi belajar. Uji r
2
 didapatkan hasil sebesar 0,455 atau 45,5%, 
yang berarti kontribusi pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
minat membaca terhadap prestasi belajar sebesar 45,5 % sedangkan 
sisanya 54,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 
5. Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar 
a. Persamaan regresi 
 Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil seperti pada tabel 
berikut ini. 
Tabel. 4.18.  
Hasil Regresi Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar 
 
Coefficients
a
  
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -18.607 10.028  -1.856 .066 
Pemanfaatan Perpustakaan .368 .050 .515 7.328 .000 
Motivasi Belajar .263 .046 .404 5.749 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
  Sumber : Output SPSS terlampir 
 
 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Y = -18,607 + 0,368X1 + 0,263X3  
Hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
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1) Konstanta/intercept (a) sebesar -18,607 berarti tanpa adanya 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar, maka nilai 
prestasi belajar dalam keadaan konstan adalah sebesar -18,607 
(rendah). 
2) Koefisien regresi variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah (X1) 
sebesar 0,368 berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah (X1) 
memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar (Y). Jika 
pemanfaatan perpustakaan sekolah bertambah, maka prestasi belajar 
siswa akan bertambah. Pengaruh tersebut adalah signifikan dengan 
nilai thitung sebesar 7,328 > 1,983 (ttabel) dan signifikansi sebesar 0,000 
< 0,05. 
3) Koefisien regresi variabel motivasi belajar (X3) sebesar 0,263 berarti 
motivasi belajar (X3) memiliki pengaruh positif terhadap prestasi 
belajar (Y). Jika motivasi belajar siswa bertambah, maka prestasi 
belajar siswa akan bertambah. Pengaruh tersebut adalah signifikan 
dengan nilai thitung sebesar 5,749 > 1,983 (ttabel) dan signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. 
b. Uji F 
Dari hasil perhitungan uji F pengaruh pemanfaatan perpustakaan 
sekolah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar diperoleh hasil F-
hitung sebagai berikut. 
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Tabel 4.19.  
Hasil F-Hitung Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah  
dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1265.316 2 632.658 53.017 .000
b
 
Residual 1241.039 104 11.933   
Total 2506.355 106    
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan 
     Sumber : Output SPSS terlampir 
Nilai Ftabel untuk db1 = k – 1 = 3-1 = 2 dan db2 = n – k  = 107 – 3 = 
104 pada taraf signifikansi 0,05 adalah  3,084. Pada tabel di atas dapat 
diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 53,017, nilainya > 3,084 (Ftabel) 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05, oleh karena itu Ho ditolak dan Ha 
diterima. Berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar. Hasil ini dapat membuktikan hipotesis kelima yang berbunyi: 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
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c. Uji determinasi (r2) 
  Berdasarkan analisis didapat hasil seperti pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.20.  
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah  
dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
 
Model r r
2
 Adjusted r
2
 Std. Error of the 
Estimate 
1 .711
a
 .505 .495 3.454 
 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 Sumber : Output SPSS terlampir 
 
  Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai r sebesar 0,711. Apabila 
dibandingkan dengan nilai rtabel = N – 2 = 107 – 2 = 105 diperoleh 0,190. 
Didapat 0,711 > 0,190,  maka  rhitung > rtabel, berarti ada hubungan yang 
signifikan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah, motivasi belajar dan 
prestasi belajar. Uji r
2
 didapatkan hasil sebesar 0,505 atau 50,5%, yang 
berarti kontribusi pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar sebesar 50,5 % sedangkan 
sisanya 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 
6. Pengaruh minat membaca dan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar 
a. Persamaan regresi 
 Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil seperti pada tabel 
berikut. 
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Tabel. 4.21.  
Hasil Regresi Minat Membaca dan Motivasi Belajar Terhadap 
 Prestasi Belajar 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -3.566 9.823  -.363 .717 
Minat Membaca .269 .046 .443 5.901 .000 
Motivasi Belajar .267 .049 .409 5.446 .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Sumber : Output SPSS terlampir 
 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Y = -3,566 + 0,269X2 + 0,267X3  
Hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Konstanta/intercept (a) sebesar -3,566 berarti tanpa adanya minat 
membaca dan motivasi belajar, maka nilai prestasi belajar dalam 
keadaan konstan adalah sebesar -3,566 (rendah). 
2) Koefisien regresi variabel minat membaca (X2) sebesar 0,269 berarti 
minat membaca (X2) memiliki pengaruh positif terhadap prestasi 
belajar (Y). Jika minat membaca siswa bertambah, maka prestasi 
belajar siswa akan bertambah. Pengaruh tersebut adalah signifikan 
dengan nilai thitung sebesar 5,901 > 1,983 (ttabel) dan signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. 
3) Koefisien regresi variabel motivasi belajar (X3) sebesar 0,267 berarti 
motivasi belajar (X3) memiliki pengaruh positif terhadap prestasi 
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belajar (Y). Jika motivasi belajar siswa bertambah, maka prestasi 
belajar siswa akan bertambah. Pengaruh tersebut adalah signifikan 
dengan nilai thitung sebesar 5,446 > 1,983 (ttabel) dan signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. 
b. Uji F 
Dari hasil perhitungan uji F pengaruh minat membaca dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar diperoleh hasil Fhitung sebagai berikut. 
Tabel 4.22.  
Hasil FHitung Pengaruh Minat Membaca dan Motivasi Belajar  
Terhadap Prestasi Belajar 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1096.631 2 548.315 40.451 .000
b
 
Residual 1409.724 104 13.555   
Total 2506.355 106    
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Minat Membaca 
      Sumber : Output SPSS terlampir 
Nilai Ftabel untuk db1 = k – 1 = 3-1 = 2 dan db2 = n – k  = 107 – 3 = 
104 pada taraf signifikansi 0,05 adalah  3,084. Pada tabel di atas dapat 
diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 40,451, nilainya > 3,084 (Ftabel) 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05, oleh karena itu Ho ditolak dan Ha 
diterima. Berarti minat membaca dan motivasi belajar secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Hasil 
ini dapat membuktikan hipotesis keenam yang berbunyi: minat membaca 
dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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c. Uji determinasi (r2) 
  Berdasarkan analisis didapat hasil seperti pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.23.  
Hasil Uji Determinasi Pengaruh Minat Membaca dan Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar 
 
Model Summary 
Model r r
2
 Adjusted r
2
 Std. Error of the 
Estimate 
1 .661
a
 .438 .427 3.682 
 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Minat Membaca 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 Sumber : Output SPSS terlampir 
  Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai r sebesar 0,661. Apabila 
dibandingkan dengan nilai rtabel = N – 2 = 107 – 2 = 105 diperoleh 0,190. 
Didapat 0,661 > 0,190,  maka  rhitung > rtabel, berarti ada hubungan yang 
signifikan antara minat membaca, motivasi belajar dan prestasi belajar. 
Uji R
2
 (R Square) didapatkan hasil sebesar 0,438 atau 43,8 %, yang 
berarti kontribusi pengaruh minat membaca dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar sebesar 43,8 % sedangkan sisanya 56,2 % 
dipengaruhi oleh variabel lain. 
7. Pengaruh pemanfaatan perpustakaan, minat membaca dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar 
a. Persamaan regresi 
Selain output simultan, regresi linier berganda juga memberikan 
ouput uji partial. Uji partial ditujukan untuk memberikan penjelasan 
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kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
Tabel 4.24.  
Hasil Uji Parsial 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) -31.573 9.775  -3.230 .002 
Pemanfaatan Perpustakaan .293 .050 .409 5.886 .000 
Minat Membaca .180 .042 .298 4.263 .000 
Motivasi Belajar .236 .043 .363 5.515 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
         Sumber : Output SPSS terlampir 
Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diperoleh persamaan 
model hasil pengujian sebagai berikut. 
Y = -31,573 + 0,293X1 + 0,180X2 + 0,236X3  
Persamaan empiris tersebut menjelaskan tentang arah hubungan 
(slope) antara variabel-variabel independen (pemanfaatan perpustakaan 
sekolah, minat membaca, motivasi belajar) terhadap variabel dependen 
(Prestasi belajar). Adapun penjelasan dari masing-masing hubungan 
adalahsebagai berikut. 
Arah (slope) hubungan variabel pertama yaitu pemanfaatan 
perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar menunjukkan positif, dan 
bernilai sebesar 0,293. Hal ini berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah 
menentukan prestasi belajar siswa secara positif, jika pemanfaatan 
perpustakaan sekolah tinggi maka prestasi belajar siswa juga akan 
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meningkat. Secara parsial, terdapat signifikansi pemanfaatan 
perpustakaan sekolah terhadap prestasi sekolah. Hal itu ditunjukkan 
dengan output statistik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 
menghasilkan nilai thitung sebesar 5,886 > 1,983 (ttabel) dengan nilai 
probabilitas (p value) sebesar 0,000 yang berada dibawah cut of (alpha) 
5%. Hasil pengujian tersebut mengandung makna bahwa pemanfaatan 
perpustakaan sekolah menentukan prestasi belajar siswa. 
Arah (slope) hubungan variabel kedua yaitu minat membaca 
terhadap prestasi belajar menunjukkan positif, dan bernilai sebesar 0,180. 
Hal ini berarti minat membaca menentukan prestasi belajar siswa secara 
positif, jika minat membaca siswa tinggi maka prestasi belajar siswa juga 
akan meningkat. Secara parsial, terdapat signifikansi minat membaca 
terhadap prestasi sekolah. Hal itu ditunjukkan dengan output statistik 
regresi linier berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai thitung 
sebesar 4,263 > 1,983 (ttabel) dengan nilai porbabilitas (p value) sebesar 
0,000 yang berada dibawah cut of (alpha) 5%. Hasil pengujian tersebut 
mengandung makna bahwa minat membaca siswa menentukan prestasi 
belajar siswa. 
Arah (slope) hubungan variabel ketiga yaitu motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar menunjukkan positif, dan bernilai sebesar 0,236. 
Hal ini berarti motivasi belajar menentukan prestasi belajar siswa secara 
positif, jika motivasi belajar siswa tinggi maka prestasi belajar siswa juga 
akan meningkat. Secara parsial, terdapat signifikansi motivsi belajar 
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terhadap prestasi sekolah. Hal itu ditunjukkan dengan output statistik 
regresi linier berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai thitung 
sebesar 5,515 > 1,983 (ttabel) dengan nilai probabilitas (p value) sebesar 
0,000 yang berada dibawah cut of (alpha) 5%. Hasil pengujian tersebut 
mengandung maksn bahwa motivsi belajar siswa menentukan prestasi 
belajar siswa. 
b. Koefisien determinasi 
Satu tujuan dalam pengujian regresi linier berganda adalah 
memberikan output tentang kekuatan menjelaskan variabel independen 
terhadap variabel dependen, yang dapat diketahui dari koefisien 
determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan 
variabel independen (pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat 
membaca, motivasi belajar) menjelaskan variabel dependen (prestasi 
belajar). Koefisien determinasi memiliki range nilai antara 0-1. 
Berdasarkan pengujian diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini. 
Tabel 4.25.  
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
Model r r
2
 Adjusted r
2
 Std. Error of the 
Estimate 
1 .761
a
 .579 .567 3.200 
 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan, Minat Membaca 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Sumber : Output SPSS terlampir 
Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai r sebesar 0,761. Apabila 
dibandingkan dengan nilai rtabel = N – 2 = 107 – 2 = 105 diperoleh 0,190. 
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Didapat 0,761 > 0,190,  maka  rhitung > rtabel, berarti ada hubungan yang 
signifikan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca, 
motivasi belajar dan prestasi belajar. Pada tabel di atas diketahui bahwa 
hasil pengujian dengan statistik menunjukkan bahwa nilai R Square 
sebesar 0,579, yang berarti bahwa variabel-variabel independen 
(pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca, motivasi belajar) 
mampu menjelaskan variabel dependen (prestasi belajar) sebesar 57,9 %, 
sementara sisanya yaitu sebesar 42,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model (tidak diteliti dalam penelitian ini). 
c. Hasil uji simultan 
 Selain analisis regresi berupa koefisien determinasi (menjelaskan 
tentang kekuatan kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap 
variabel dependen), juga menghasilkan output pengaruh simultan antara 
variabel-variabel independen (pemanfaaatan perpustakaansekolah, minat 
membaca, motivasi belajar) terhadap variabel dependen (prestasi belajar). 
Dalam output regresi linier berganda, uji simultan ditunjukkan dengan 
nilai F-hitung. 
 Hasil pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 
seperti terlihat pada tabel di bawah menunjukkan secara bersama-sama 
variabel independen (pemanfaatan perpustakaansekolah, minat membaca, 
motivasi belajar) berpengaruh terhadap prestasi belajar.Lebih jelasnya 
dapat dicermati pada tabel berikut. 
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Tabel 4.26. 
Hasil Uji Simultan 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1451.428 3 483.809 47.238 .000
b
 
Residual 1054.927 103 10.242   
Total 2506.355 106    
 
 a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan, Minat Membaca 
     Sumber : Output SPSS terlampir 
 Nilai Ftabel untuk db1 = k – 1 = 4 - 1 = 3 dan db2 = n – k  = 107 – 4 
= 103 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 2,693. Pada tabel di atas dapat 
diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 47,238, nilainya > 2,693 (Ftabel) 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05, oleh karena itu Ho ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
secara bersama-sama antara variabel independen (pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat membaca, motivasi belajar) berpengaruh 
terhadap prestasi belajar. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat 
membuktikan hipotesis ketujuh yang berbunyi: pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat membaca dan motivasi belajar berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
D. Pembahasan 
1. Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar 
  Koefisien regresi variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah (X1) 
sebesar 0,421 berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah memiliki pengaruh 
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positif terhadap prestasi belajar (Y). Jika pemanfaatan perpustakaan sekolah 
bertambah, maka prestasi belajar siswa akan bertambah.Berdasarkan uji r
2
 
didapatkan hasil sebesar 0,347 atau 34,7 % yang berarti kontribusi pengaruh 
pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar sebesar 34,7 % 
sedangkan sisanya 65,3 % dipengaruhi oleh variabel lain. 
  Hasil perhitungan uji t pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah 
terhadap prestasi belajar diperoleh thitung sebesar 7,478 > 1,983 (ttabel) dengan 
nilai signifikansi 0,000 < 0,05, berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Hasil penelitian 
ini dapat membuktikan hipotesis pertama yang berbunyi: pemanfaatan 
perpustakaan sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
  Hasil penelitian ini mendukung penelitian Novita Sari dan Wakijo 
(2017) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan 
Minat Baca Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII 
Semester Genap SMP Negeri 2 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017”. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh antara pemanfaatan 
perpustakaan sekolah dengan hasil belajar adalah sangat erat,dengan 
meningkatnya pemanfaatan perpustakaan sekolah maka hasil belajar juga 
akan baik.  
  Mendukung penelitian yang dilakukan Marni (2017) yang berjudul 
“Kontribusi Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Motivasi Belajar 
Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Geografi Pada Siswa Kelas X IPS 
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SMA Negeri 4 Palangka Raya”, yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan 
perpustakaan sekolah mempunyai kontribusi positif terhadap prestasi belajar 
di SMA N 4 Palangka Raya. Mendukung penelitian yang dilakukan Diplan 
dan Sulistiana (2015), yang berjudul “Hubungan Pemanfaatan 
Perpustakaan Sekolah dan Keaktifan Belajar Peserta Didik Dengan Hasil 
Belajar Kewirausahaan”, yang menyimpulkan bahwa ada hubungan positif 
dan signifikan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan hasil 
belajar kewirausahaan pada peserta didik di SMK Al Ishlah Palangka Raya.  
  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wahyu Hidayat 
(2015), yang berjudul “Hubungan Antara Pemanfaatan Perpustakaan 
Sekolah Dan Kemandirian Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas XI 
Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 2 Klaten’, yang 
menyimpulkan terdapat hubungan antara pemanfaatan perpustakaan dengan 
hasil belajar siswa kelas XI jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 
2 Klaten. Mendukung juga hasil penelitian Ni Luh Dianti Prayantini dkk 
(2014) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Undiksha 
Dalam Menunjang Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2010-2012”, yang 
menyimpulkan bahwa pemanfaatan perpustakaan Undiksha berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Angkatan 2010-2012, hal ini mengindikasikan bahwa 
pemanfaatan perpustakaan Undiksha berperan untuk menunjang prestasi 
belajar mahasiswa. 
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2. Pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar 
Koefisien regresi variabel minat membaca (X2) sebesar 0,319 berarti 
minat membaca memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar (Y). Jika 
minat membaca siswa bertambah, maka prestasi belajar siswa akan 
bertambah. Berdasarkan uji r
2
 didapatkan hasil sebesar 0,277 atau 27,7 %, 
yang berarti kontribusi pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar 
sebesar 27,7 % sedangkan sisanya 72,3 % dipengaruhi oleh variabel lain.  
Hasil perhitungan uji t ini digunakan untuk mengetahui signifikansi 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Dari hasil 
perhitungan uji t pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar 
diperoleh thitung sebesar 6,344 > 1,983 (ttabel) dengan nilai signifikansi 0,000 
< 0,05, berarti minat membaca berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis kedua 
yang berbunyi: minat membaca berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Leni Marlina dkk (2017) 
dengan judul “Hubungan Minat Baca Dan Motivasi Belajar Dengan Hasil 
Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru”,yang 
menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara Minat Baca 
Ekonomi dengan Hasil Belajar Ekonomi. Sejalan dengan hasil penelitian 
Ria Satini dkk (2015) dengan judul “Hubungan Minat Baca Dan Motivasi 
Belajar Dengan Keterampilan Menulis Berita Siswa Kelas VIII SMP Negeri 
24 Padang”, yang menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
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minat baca dengan keterampilan menulis berita siswa di SMP Negeri 24 
Padang.  
Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sabriyadi, 
dkk (2015) dengan judul “Hubungan Antara Minat Baca Dengan Prestasi 
Belajar Pada Mata Pelajaran Produktif di SMK”, yang menunjukkan 
adanya hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar pada mata 
pelajaran produktif di SMK dan termasuk dalam kategori sedang serta 
memiliki hubungan yang positif. Mendukung penelitian Wijayanti (2011), 
dengan judul “Hubungan Antara Minat Baca Dengan Prestasi Belajar 
Pada Mata Kuliah Asuhan Kebidanan II Pada Mahasiswa Semester III 
Akbid Mitra Husada Karanganyar”, hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan minat baca dengan prestasi belajar mata kuliah asuhan 
Kebidanan II pada Mahasiswa Semester III Akademi Kebidanan Mitra 
Husada Karanganyar. Hal ini berarti minat baca yang tinggi akan diikuti 
dengan prestasi belajar yang memuaskan. 
3. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
Koefisien regresi variabel motivasi belajar (X3) sebesar 0,325 berarti 
motivasi belajar memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar (Y). 
Jika motivasi belajar siswa bertambah, maka prestasi belajar siswa akan 
bertambah. Berdasarkan uji r
2
 didapatkan hasil sebesar 0,249 atau 24,9 %, 
yang berarti kontribusi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
sebesar 24,9 % sedangkan sisanya 75,1 % dipengaruhi oleh variabel lain.  
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Hasil perhitungan uji t ini digunakan untuk mengetahui signifikansi 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Dari hasil 
perhitungan uji t pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
diperoleh thitung sebesar 5,903 > 1,983 (ttabel) dengan nilai signifikansi 0,001 
< 0,05, berarti motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis ketiga 
yang berbunyi: motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Leni Marlina dkk (2017) 
dengan judul “Hubungan Minat Baca Dan Motivasi Belajar Dengan Hasil 
Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru”, yang 
menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara Motivasi Belajar 
Ekonomi dengan Hasil Belajar Ekonomi. Mendukung hasil penelitian 
Heriyati (2017) dengan judul “Pengaruh Minat Dan Motivasi Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Matematika”, yang menghasilkan kesimpulan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP Negeri di Kecamatan 
Karawaci Tangerang. 
Hasil ini juga mendukung penelitian Yusni Harahap (2016) dengan 
judul “Pengaruh Motivasi Belajar Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi 
Belajar Alquran Hadis Kelas X MAN BINJAI TA. 2015-2016”, yang 
menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Alquran Hadis Kelas X 
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MAN Binjai TA. 2015-2016. Mendukung hasil penelitian Ria Satini dkk 
(2015) dengan judul “Hubungan Minat Baca dan Motivasi Belajar Dengan 
Keterampilan Menulis Berita Siswa Kelas VIII SMP Negeri 24 Padang”, 
yang menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi 
belajar dengan keterampilan menulis berita siswa guru di SMP Negeri 24 
Padang. 
4. Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca 
terhadap prestasi belajar 
Berdasarkan uji r
2
 didapatkan hasil sebesar 0,455 atau 45,5 %, yang 
berarti kontribusi pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat 
membaca terhadap prestasi belajar sebesar 45,5 % sedangkan sisanya 54,5 
% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil perhitungan uji F pengaruh 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca terhadap prestasi 
belajar diperoleh hasil Fhitung adalah 43,377 > 3,084 (Ftabel) dengan 
signifikansi 0,000 < 0,05, berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
minat membaca secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar.  
Hasil ini dapat membuktikan hipotesis keempat yang berbunyi: 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Novita Sari dan 
Wakijo (2017) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan 
Sekolah dan Minat Baca Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa 
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Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2 Metro Tahun Pelajaran 
2016/2017”, yang menyimpulkan bahwa variasi hasil belajar IPS Terpadu 
sebesar 82,3% dapat ditentukan secara bersama-sama oleh pemanfaatan 
perpustakaan sekolah dan minat baca melalui model regresi linier multipel. 
5. Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar 
Berdasarkan uji r
2
 didapatkan hasil sebesar 0,505 atau 50,5 %, yang 
berarti kontribusi pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar sebesar 50,5 % sedangkan sisanya 49,5 % 
dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil perhitungan uji F pengaruh 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar diperoleh hasil nilai Fhitung adalah 53,017 > 3,084 (Ftabel) dengan 
signifikansi 0,000 < 0,05, berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar. 
Hasil ini dapat membuktikan hipotesis kelima yang berbunyi: 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Marni (2017) 
dengan judul “Kontribusi Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Motivasi 
Belajar Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Geografi Pada Siswa Kelas X 
IPS SMA Negeri 4 Palangka Raya”, yang menyimpulkan bahwa 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar memberikan 
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kontribusi positif terhadap prestasi belajar di SMA N 4 Palangka Raya 
meskipun kontribusinya relatif kecil (< 30%). 
6. Pengaruh minat membaca dan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar 
Berdasarkan uji r
2
 didapatkan hasil sebesar 0,438 atau 43,8 %, yang 
berarti kontribusi pengaruh minat membaca dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar sebesar 43,8 % sedangkan sisanya 56,2 % dipengaruhi oleh 
variabel lain. Dari hasil perhitungan uji F pengaruh minat membaca dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar diperoleh nilai Fhitung adalah 
40,451 > 3,084 (Ftabel) dengan signifikansi 0,000 < 0,05, berarti minat 
membaca dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar.  
Hasil ini dapat membuktikan hipotesis keenam yang berbunyi: minat 
membaca dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Leni Marlina dkk (2017) dengan judul “Hubungan 
Minat Baca dan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Ekonomi Siswa 
Kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru”, yang menyimpulkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara Minat Baca dan Motivasi Belajar dengan 
Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru.  
Sejalan juga dengan hasil penelitian Ria Satini dkk (2015) dengan 
judul “Hubungan Minat Baca dan Motivasi Belajar Dengan Keterampilan 
Menulis Berita Siswa Kelas VIII SMP Negeri 24 Padang”, yang 
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menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dan 
motivasi belajar dengan keterampilan menulis berita siswaguru di SMP 
Negeri 24 Padang. Selain itu, mendukung penelitian Heriyati (2017) dengan 
judul “Pengaruh Minat Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
Matematika”, yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan minat dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar matematika siswa SMP Negeri di Kecamatan Karawaci 
Tangerang. 
7. Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca dan 
motivsi belajar terhadap prestasi belajar 
Hasil pengujian dengan statistik menunjukkan bahwa nilai r
2
 sebesar 
0,579, yang berarti bahwa variabel-variabel independen (pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat membaca, motivasi belajar) mampu 
menjelaskan variabel dependen (prestasi belajar) sebesar 57,9 %, sementara 
sisanya yaitu sebesar 42,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model (tidak diteliti dalam penelitian ini). 
Nilai F hitung sebesar 47,238 > 2,693 (Ftabel) dengan nilai p value 
(sig.) sebesar 0,000 yang berada di bawah alpha 5 % (0,05). Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama 
antara variabel independen (pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat 
membaca, motivasi belajar) berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dengan 
demikian hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis ketujuh yang 
berbunyi: pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca dan motivasi 
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belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Arah (slope) hubungan variabel pertama yaitu pemanfaatan 
perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar menunjukkan positif, dan 
bernilai sebesar 0,293. Hal ini berarti pemanfaatan perpustakaan sekolah 
menentukan prestasi belajar siswa secara positif, jika pemanfaatan 
perpustakaan sekolah tinggi maka prestasi belajar siswa juga akan 
meningkat. Secara parsial, terdapat signifikansi pemanfaatan perpustakaan 
sekolah terhadap prestasi sekolah. Hal itu ditunjukkan dengan output 
statistik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai 
thitung sebesar 5,886 > 1,983 (ttabel) dengan nilai porbabilitas (p value) sebesar 
0,000 yang berada dibawah cut of (alpha) 5%. Hasil pengujian tersebut 
mengandung makna bahwa pemanfaatan perpustakaan sekolah menentukan 
prestasi belajar siswa. 
Arah (slope) hubungan variabel kedua yaitu minat membaca terhadap 
prestasi belajar menunjukkan positif, dan bernilai sebesar 0,180. Hal ini 
berarti minat membaca menentukan prestasi belajar siswa secara positif, jika 
minat membaca siswa tinggi maka prestasi belajar siswa juga akan 
meningkat. Secara parsial, terdapat signifikansi minat membaca terhadap 
prestasi sekolah. Hal itu ditunjukkan dengan output statistik regresi linier 
berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai thitung sebesar 4,263 > 
1,983 (ttabel) dengan nilai porbabilitas (p value) sebesar 0,000 yang berada 
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dibawah cut of (alpha) 5%. Hasil pengujian tersebut mengandung makna 
bahwa minat membaca siswa menentukan prestasi belajar siswa. 
Arah (slope) hubungan variabel ketiga yaitu motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar menunjukkan positif, dan bernilai sebesar 0,236. Hal ini 
berarti motivasi belajar menentukan prestasi belajar siswa secara positif, jika 
motivasi belajar siswa tinggi maka prestasi belajar siswa juga akan 
meningkat. Secara parsial, terdapat signifikansi motivsi belajar terhadap 
prestasi sekolah. Hal itu ditunjukkan dengan output statistik regresi linier 
berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai thitung sebesar 5,515 > 
1,983 (ttabel) dengan nilai porbabilitas (p value) sebesar 0,000 yang berada 
dibawah cut of (alpha) 5%. Hasil pengujian tersebut mengandung maksn 
bahwa motivsi belajar siswa menentukan prestasi belajar siswa. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Novita Sari dan Wakijo 
(2017) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan 
Minat Baca Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII 
Semester Genap SMP Negeri 2 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017”, yang 
menyimpulkan bahwa pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat baca 
secara bersama memiliki pengaruh terhadap hasil belajar IPS Terpadu Siswa 
Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 2 Metro Tahun Pelajaran 
2016/2017. Dengan meningkatnya pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
minat baca maka hasil belajar juga akan baik. Mendukung penelitian yang 
dilakukan Marni (2017) yang berjudul “Kontribusi Pemanfaatan 
Perpustakaan Sekolah dan Motivasi Belajar Terhadap Peningkatan Hasil 
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Belajar Geografi Pada Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 4 Palangka Raya”, 
yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 
Motivasi Belajar secara bersama memiliki pengaruh positif terhadap prestasi 
belajar di SMA N 4 Palangka Raya meskipun kontribusinya relatif kecil (< 
30%). 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Leni Marlina dkk (2017) 
dengan judul “Hubungan Minat Baca dan Motivasi Belajar Dengan Hasil 
Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMAN 10 Pekanbaru”, yang 
menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara Minat Baca dan 
Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMAN 
10 Pekanbaru. Selain itu, mendukung penelitian Heriyati (2017) dengan 
judul “Pengaruh Minat Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
Matematika”, yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan minat dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar matematika siswa SMP Negeri di Kecamatan Karawaci 
Tangerang. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 
disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pemanfaatan perpustakaan sekolah memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar. Dibuktikan dengan nilai rhitung 
sebesar 0,589 dan rtabel sebesar 0,190, artinya rhitung > rtabel dan nilai thitung 
sebesar 7,478 lebih besar dari ttabel sebesar 1,983, dengan tingkat 
signifikansi sebesar 5%. Hal ini berarti bahwa jika pemanfaatan 
perpustakaan sekolah ditingkatkan, maka prestasi belajar siswa akan 
meningkat, begitu pula sebaliknya. 
2. Minat membaca memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar. Dibuktikan dengan nilai rhitung sebesar 0,526 dan rtabel 
sebesar 0,190, artinya rhitung > rtabel dan nilai thitung sebesar 6,344 lebih 
besar dari  ttabel sebesar 1,983, dengan tingkat signifikansi 5 %. Hal ini 
berarti jika minat membaca siswa ditingkatkan, maka prestasi belajar 
siswa akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 
3. Motivasi belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar. Dibuktikan dengan nilai rhitung sebesar 0,499 dan rtabel 
sebesar 0,190, artinya rhitung > rtabel dan nilai thitung sebesar 5,903 lebih 
besar dari  ttabel sebesar 1,983, dengan tingkat signifikansi 5 %. Hal ini 
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berarti jika motivasi belajar siswa ditingkatkan, maka prestasi belajar 
siswa akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 
4. Pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca secara bersama-
sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 
Dibuktikan dengan nilai rhitung sebesar 0,674 dan rtabel sebesar 0,190, 
artinya rhitung > rtabel dan nilai Fhitung sebesar 43,377 lebih besar dari Ftabel 
sebesar 3,084, dengan tingkat signifikansi 5 %. Hal ini berarti jika secara 
bersama-sama pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat membaca 
ditingkatkan, maka prestasi belajar siswa akan meningkat, begitu pula 
sebaliknya. 
5. Pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar secara bersama-
sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 
Dibuktikan dengan nilai rhitung sebesar 0,711 dan rtabel sebesar 0,190, 
artinya rhitung > rtabel dan nilai Fhitung sebesar 53,017 lebih besar dari Ftabel 
sebesar 3,084, dengan tingkat signifikansi 5 %. Hal ini berarti jika secara 
bersama-sama pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar 
ditingkatkan, maka prestasi belajar siswa akan meningkat, begitu pula 
sebaliknya. 
6. Minat membaca dan motivsi belajar secara bersama-sama memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Dibuktikan 
dengan nilai rhitung sebesar 0,661 dan rtabel sebesar 0,190, artinya rhitung > 
rtabel dan nilai Fhitung sebesar 40,451 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,084, 
dengan tingkat signifikansi sebesar 5 %. Hal ini berarti jika secara 
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bersama-sama minat membaca dan motivasi belajar siswa ditingkatkan, 
maka prestasi belajar siswa akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 
7. Secara bersama-sama variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat 
membaca dan motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar. Hal ini berarti jika secara bersama-sama 
pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca dan motivasi belajar 
siswa ditingkatkan, maka prestasi belajar siswa akan meningkat, begitu 
pula sebaliknya. Dibuktikan dengan nilai rhitung sebesar 0,761 dan rtabel 
sebesar 0,190, artinya rhitung > rtabel dan nilai Fhitung sebesar 47,238 lebih 
besar dari Ftabel sebesar 2,693, dengan tingkat signifikansi sebesar 5 %. 
Nilai R
2 
sebesar 0,579, ini berarti variabel independen mampu 
menjelaskan variabel dependen sebesar 57,9 %, sementara sisanya yaitu 
sebesar 42,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam model (tidak diteliti dalam penelitian ini).  
B. Implikasi 
1. Dengan adanya hubungan positif dan pengaruh antara pemanfaatan 
perpustakaan sekolah, minat membaca dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar siswa, maka jika pendidik ingin meningkatkan prestasi 
belajar siswanya, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 
pemanfaatan perpustakaan sekolah, memotivasi untuk meningkatkan 
minat membaca dan mendorong untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa. 
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2. Pendidik dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dapat memahami 
keterkaitan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat membaca 
dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada berbagai mata 
pelajaran. 
C. Saran 
 Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka ada beberapa saran 
yang dapat penulis sampaikan, yaitu: 
1. Guru perlu mendorong dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan 
sekolah, minat membaca dan motivasi belajar siswa untuk dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa, melalui penggunaan model, metode 
dan media pembelajaran yang lebih inovatif yang dapat mendorong dan 
melibatkan siswa untuk aktif selama proses pembelajaran baik di dalam 
kelas maupun di luar kelas. 
2. Siswa perlu memiliki sikap terbuka terhadap hal-hal yang baru untuk 
meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sekolah oleh siswa, 
meningkatkan minat membaca dan meningkatkan motivasi belajar agar 
memperoleh prestasi yang bagus sehingga dapat mendukung pencapaian 
tujuan dan cita-citanya. 
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain yang diduga 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, guna melengkapi 
pemahaman atas berbagai faktor yang memepengaruh prestasi belajar 
siswa.
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LAMPIRAN 
1. Pengembangan Instrumen Pemanfaatan perpustakaan Sekolah 
1.1. Instrumen Sebelum Uji Coba 
ANGKET PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH, 
 
 
Identitas Responden 
Nama : .................................................................................................. 
Jenis Kelamin : .................................................................................................. 
Umur : .................................................................................................. 
Kelas : .................................................................................................. 
 
 
A. PETUNJUK UMUM 
1. Tuliskan identitas diri yaitu nama, jenis kelamin, umur, dan kelas anda pada 
lembar  jawaban yang telah disediakan. 
2.  Bacalah pernyataan setiap nomor dengan seksama. 
3. Bacalah setiap petunjuk pengisian sebelum menjawab angket 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Pilihlah jawaban yang paling mungkin anda pilih jika anda mendapati diri 
anda dalam situasi seperti itu dengan memberi tanda cek list (√). Pilihlah 
jawaban berupa Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – ragu (R), Tidak setuju 
(TS), Sangat Tidak Setuju (STS).  
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda 
pilih adalah benar. Usahakan jangan sampai ada nomor yang tidak dijawab, 
berikan jawaban dengan jujur, kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin 
oleh peneliti. 
 
C. PERNYATAAN 
PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN 
No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
1 Saya mengunjungi perpustakaan hanya 1 kali dalam 
seminggu. 
     
2 Saya mengunjungi perpustakaan 2 s.d 3 kali dalam 
seminggu. 
     
3 Saya mengunjungi perpustakaan lebih dari 3 kali dalam 
seminggu. 
     
4 Saya tidak pernah mengunjungi perpustakaan sekolah.      
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
5 Saya rutin mengunjungi perpustakaan sekolah setiap jam 
istirahat. 
     
6 Saya lebih sering ke kantin dibandingkan mengunjungi 
perpustakaan sekolah pada saat jam istirahat. 
     
7 Apabila tidak ada guru yang mengajar, saya membaca buku, 
majalah dan surat kabar di Perpustakaan. 
     
8 Apabila tidak ada guru yang mengajar, saya lebih suka 
berada di dalam kelas 
     
9 Setelah jam pulang sekolah saya akan meyempatkan 
berkunjung ke perpustakaan. 
     
10 Bila memerlukan sumber bacaan, saya akan  
keperpustakaan. 
     
11 Menurut saya, selain buku pelajaran  perlu adanya berbagai 
macam sumber bacaan yang lain seperti majalah ,surat 
kabar, dan lain-lain. 
     
12 Di Perpustakaan perlu adanya berbagai macam sumber 
bacaan yang sesuai dengan kurikulum yang ada. 
     
13 Saya membaca buku-buku, majalah, koran di perpustakaan 
sekolahuntuk mengisi waktu luang. 
     
14 Saya meminjam buku perpustakaan kalau ada tugas dari 
guru. 
     
15 Saya meminjam buku dari perpustakaan sekolah untuk 
persiapan menghadapi ulangan. 
     
16 Saya meminjam buku-buku paket di awal semester.      
17 Saya tidak pernah meminjam buku di perpustakaan sekolah.      
18 Saya sering membaca buku-buku paket diperpustakaan 
sekolah. 
     
19 Saya membaca buku-buku atau artikel-artikel terbaru 
diperpustakaan untuk menambah wawasan ilmu 
pengetahuan. 
     
20 Sumber bacaan yang ada di perpustakaan dapat menunjang 
belajar siswa. 
     
21 Apabila ada tugas yang diberikan oleh guru, perlu 
memanfaatkan sumber bacaan yang ada hubungannya 
dengan tugas 
     
22 Apabila ada tugas yang diberikan oleh guru, saya mencari 
referensi dari internet. 
     
23 Untuk lebih memperkaya pengetahuan, disamping 
memanfaatkan sumber bacaan yang ada hubungannya 
dengan pelajaran, perlu juga membaca majalah dan surat 
kabar. 
     
24 Saya membaca buku diperpustakaan sekolah untuk 
mengerjakan soal-soal latihan. 
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
25 Guru menugaskan siswa untuk membaca buku-buku yang 
ada hubungannya dengan mata pelajaran di perpustakaan. 
     
26 Saya merasa perpustakaan perlu memiliki sumber bacaan 
untuk setiap mata pelajaran. 
     
27 Saya membaca buku diperpustakaan sekolah hanya pada 
saat akan ada ulangan. 
     
28 Saya tidak pernah meminjam koleksi yang dimiliki 
perpustakaan. 
     
29 Saya merasa perlu menambah wawasan dengan meminjam 
berbagai koleksi perpustakaan 
     
30 Agar prestasi belajar saya tinggi, saya sering meminjam 
buku pelajaran di perpustakaan. 
     
31 Saya menggunakan saranaperpustakaan sekolah untuk 
membaca dan mencari informasi penting terkait materi 
pelajaran kemudian mencatatnya. 
     
32 Saya membuat ringkasan pendek tentang materi yang telah 
dibaca. 
     
33 Saya mencatat hal-hal penting di buku tulis ketika 
menemukan hal sulit. 
     
34 Saya sering menggunakan literatur dari perpustakaan 
sekolah. 
     
35 Koleksi perpustakaan sangat membantu saya dalam 
menyelasaikan tugas-tugas. 
     
36 Saya tidak pernah memanfaatkan koleksi perpustakan.      
37 Buku-buku mata pelajaran sudah sesuai standard 
kompetensi 
     
38 Saya datang ke perpustakaan karena ingin memperoleh hasil 
dan prestasi pelajar yang maksimal 
     
39 Koleksi buku-buku mata pelajaran sudah sesuai kebutuhan.      
40 Saran dan prasrana perpustakaan mendukung proses 
pembelajaran. 
     
41 Letak ruangan dan penataan perpustakaan menarik.      
42 Suasana pembelajaran di perpustakaan kondusif dan 
nyaman. 
     
43 Penataan sumber bacaan di Perpustakaan tidak menyulitkan 
pengguna. 
     
44 Saya merasa proses peminjaman buku di Perpustakaan tidak 
sulit 
     
45 Ruang perpustakaan sangat memperhatikan kesehatan dan 
kenyamanan pengunjung. 
     
46 Saya membaca buku di perpustakaan sekolah bersama 
teman-teman. 
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
47 Saya membaca buku diperpustakaan lebih dari 3 buku 
dalam satu minggu. 
     
48 Dengan membaca sumber bacaan di Perpustakaan, siswa 
dapat mengikuti perkembangan dunia.  
     
49 Saya memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke 
perpustakaan sekolah ketika jam pelajaran kosong. 
     
50 Bersama teman-teman berdiskusi dan mencatat jawaban 
tugas kelompok dari guru di perpustakaan. 
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1.2. Data Uji Coba Variabel Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 
No 
Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B
u
ti
r 
So
al
 
1 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 
2 4 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 
3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 
4 5 4 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 
5 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 
6 4 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 
7 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
8 3 1 2 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 
9 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 2 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 5 
10 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 5 5 3 4 
11 3 1 2 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 
12 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 
13 3 2 2 3 3 4 5 4 5 2 3 4 5 3 3 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 
14 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 5 3 5 5 4 4 
15 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
16 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 
17 3 3 4 3 2 3 3 4 5 2 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 
18 4 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 
19 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 
20 5 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 
21 5 2 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 
22 1 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
23 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
24 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 
25 3 2 4 3 2 3 3 4 5 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 
26 4 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 
27 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 3 5 
28 4 1 2 3 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 
29 5 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 3 5 5 3 5 
30 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 
31 4 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 
32 4 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 
33 5 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
34 3 3 2 3 3 3 5 4 4 2 5 3 5 4 2 4 3 3 2 3 2 5 5 4 5 
35 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 5 5 3 4 
36 3 1 2 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 
37 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 
38 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 4 4 4 
39 5 1 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3 5 4 3 1 4 
40 4 1 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5 4 4 
41 3 1 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 
42 3 1 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 5 2 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 4 
43 3 1 3 4 3 3 4 3 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 5 5 3 5 
44 3 1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 1 4 5 5 4 3 
45 3 1 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 
46 3 1 3 4 3 6 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 5 2 3 3 3 3 4 3 5 
47 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
48 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 
49 3 2 4 3 2 3 3 4 5 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 
50 4 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 
Total 189 95 162 179 142 166 187 197 214 179 189 178 208 163 175 203 192 163 169 166 171 208 214 183 219 
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1.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Reliability: Pemanfaatan Perpustakaan 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 25 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 25 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.966 50 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Item_1 3.64 .810 25 
Item_2 3.48 .963 25 
Item_3 3.32 .690 25 
Item_4 4.36 .757 25 
Item_5 3.16 .746 25 
Item_6 3.48 .963 25 
Item_7 3.28 .614 25 
Item_8 3.68 .945 25 
Item_9 3.44 .821 25 
Item_10 3.68 .852 25 
Item_11 3.68 .945 25 
Item_12 3.76 .663 25 
Item_13 3.68 1.030 25 
Item_14 3.96 .735 25 
Item_15 3.12 .600 25 
Item_16 3.92 .862 25 
Item_17 3.16 .800 25 
Item_18 3.48 .963 25 
Item_19 3.56 .712 25 
Item_20 4.20 .707 25 
Item_21 4.36 .757 25 
Item_22 4.32 .945 25 
Item_23 3.12 .600 25 
Item_24 3.92 .862 25 
Item_25 3.20 .816 25 
Item_26 3.48 .963 25 
Item_27 3.52 .770 25 
Item_28 3.32 .945 25 
Item_29 3.96 .935 25 
Item_30 3.64 .810 25 
Item_31 3.48 .963 25 
Item_32 3.48 .963 25 
Item_33 3.64 .638 25 
Item_34 3.48 1.085 25 
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Item_35 3.76 .879 25 
Item_36 3.68 .945 25 
Item_37 3.76 .663 25 
Item_38 3.84 .800 25 
Item_39 3.60 1.080 25 
Item_40 3.64 .952 25 
Item_41 3.40 .913 25 
Item_42 3.44 1.003 25 
Item_43 3.68 .988 25 
Item_44 3.76 1.052 25 
Item_45 3.84 .943 25 
Item_46 3.36 1.075 25 
Item_47 3.12 .600 25 
Item_48 3.92 .862 25 
Item_49 3.20 .816 25 
Item_50 3.48 .963 25 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 176.80 667.750 .729 .965 
Item_2 176.96 656.373 .844 .964 
Item_3 177.12 681.943 .458 .965 
Item_4 176.08 680.660 .448 .965 
Item_5 177.28 679.210 .493 .965 
Item_6 176.96 656.373 .844 .964 
Item_7 177.16 681.473 .533 .965 
Item_8 176.76 662.107 .739 .964 
Item_9 177.00 677.333 .490 .965 
Item_10 176.76 669.607 .648 .965 
Item_11 176.76 662.107 .739 .964 
Item_12 176.68 680.227 .528 .965 
Item_13 176.76 662.190 .673 .965 
Item_14 176.48 699.593 -.031 .967 
Item_15 177.32 674.643 .767 .965 
Item_16 176.52 673.760 .546 .965 
Item_17 177.28 680.627 .423 .966 
Item_18 176.96 656.373 .844 .964 
Item_19 176.88 706.527 -.214 .967 
Item_20 176.24 673.357 .683 .965 
Item_21 176.08 672.827 .650 .965 
Item_22 176.12 705.277 -.144 .968 
Item_23 177.32 674.643 .767 .965 
Item_24 176.52 673.760 .546 .965 
Item_25 177.24 675.440 .538 .965 
Item_26 176.96 656.373 .844 .964 
Item_27 176.92 680.993 .431 .966 
Item_28 177.12 675.527 .458 .966 
Item_29 176.48 658.260 .830 .964 
Item_30 176.80 667.750 .729 .965 
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Item_31 176.96 656.373 .844 .964 
Item_32 176.96 656.373 .844 .964 
Item_33 176.80 701.583 -.091 .967 
Item_34 176.96 667.707 .536 .965 
Item_35 176.68 668.227 .658 .965 
Item_36 176.76 662.107 .739 .964 
Item_37 176.68 680.227 .528 .965 
Item_38 176.60 678.000 .487 .965 
Item_39 176.84 669.223 .511 .965 
Item_40 176.80 660.083 .775 .964 
Item_41 177.04 663.790 .729 .964 
Item_42 177.00 657.333 .789 .964 
Item_43 176.76 657.773 .792 .964 
Item_44 176.68 669.560 .519 .965 
Item_45 176.60 663.583 .709 .965 
Item_46 177.08 670.577 .488 .966 
Item_47 177.32 674.643 .767 .965 
Item_48 176.52 673.760 .546 .965 
Item_49 177.24 675.440 .538 .965 
Item_50 176.96 656.373 .844 .964 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
180.44 698.923 26.437 50 
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1.4. Instrumen setelah uji coba   
ANGKET PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 
 
Identitas Responden 
 
Nama : .................................................................................................. 
Jenis 
Kelamin 
: .................................................................................................. 
Umur : .................................................................................................. 
Kelas : .................................................................................................. 
 
A. PETUNJU KUMUM 
1. Tuliskan identitas diri yaitu nama, jenis kelamin, umur, dan kelas anda pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 
2.  Bacalah pernyataan setiap nomor dengan seksama. 
3. Bacalah setiap petunjuk pengisian sebelum menjawab angket 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Pilihlah jawaban yang paling mungkin anda pilih jika anda mendapati diri 
anda dalam situasi seperti itu dengan memberi tanda cek list (√). Pilihlah 
jawaban berupa Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – ragu (R), Tidak setuju 
(TS), Sangat Tidak Setuju (STS).  
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda 
pilih adalah benar. Usahakan jangan sampai ada nomor yang tidak dijawab, 
berikan jawaban dengan jujur, kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin 
oleh peneliti. 
 
C. PERNYATAAN 
PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN 
No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
1 Saya mengunjungi perpustakaan hanya 1 kali dalam 
seminggu. 
     
2 Saya mengunjungi perpustakaan 2 s.d 3 kali dalam 
seminggu. 
     
3 Saya mengunjungi perpustakaan lebih dari 3 kali dalam 
seminggu. 
     
4 Saya tidak pernah mengunjungi perpustakaan sekolah.      
5 Saya rutin mengunjungi perpustakaan sekolah setiap jam 
istirahat. 
     
6 Saya lebih sering ke kantin dibandingkan mengunjungi 
perpustakaan sekolah pada saat jam istirahat. 
     
7 Apabila tidak ada guru yang mengajar, saya membaca      
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
buku, majalah dan surat kabar di Perpustakaan. 
8 Apabila tidak ada guru yang mengajar, saya lebih suka 
berada di dalam kelas 
     
9 Setelah jam pulang sekolah saya akan meyempatkan 
berkunjung ke perpustakaan. 
     
10 Bila memerlukan sumber bacaan, saya akan  
keperpustakaan. 
     
11 Menurut saya, selain buku pelajaran  perlu adanya berbagai 
macam sumber bacaan yang lain seperti majalah ,surat 
kabar, dan lain-lain. 
     
12 Di Perpustakaan perlu adanya berbagai macam sumber 
bacaan yang sesuai dengan kurikulum yang ada. 
     
13 Saya membaca buku-buku, majalah, koran di perpustakaan 
sekolahuntuk mengisi waktu luang. 
     
15 Saya meminjam buku dari perpustakaan sekolah untuk 
persiapan menghadapi ulangan. 
     
16 Saya meminjam buku-buku paket di awal semester.      
17 Saya tidak pernah meminjam buku di perpustakaan sekolah.      
18 Saya sering membaca buku-buku paket diperpustakaan 
sekolah. 
     
20 Sumber bacaan yang ada di perpustakaan dapat menunjang 
belajar siswa. 
     
21 Apabila ada tugas yang diberikan oleh guru, perlu 
memanfaatkan sumber bacaan yang ada hubungannya 
dengan tugas 
     
23 Untuk lebih memperkaya pengetahuan, disamping 
memanfaatkan sumber bacaan yang ada hubungannya 
dengan pelajaran, perlu juga membaca majalah dan surat 
kabar. 
     
24 Saya membaca buku diperpustakaan sekolah untuk 
mengerjakan soal-soal latihan. 
     
25 Guru menugaskan siswa untuk membaca buku-buku yang 
ada hubungannya dengan mata pelajaran di perpustakaan. 
     
26 Saya merasa perpustakaan perlu memiliki sumber bacaan 
untuk setiap mata pelajaran. 
     
27 Saya membaca buku diperpustakaan sekolah hanya pada 
saat akan ada ulangan. 
     
28 Saya tidak pernah meminjam koleksi yang dimiliki 
perpustakaan. 
     
29 Saya merasa perlu menambah wawasan dengan meminjam 
berbagai koleksi perpustakaan 
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
30 Agar prestasi belajar saya tinggi, saya sering meminjam 
buku pelajaran di perpustakaan. 
     
31 Saya menggunakan saranaperpustakaan sekolah untuk 
membaca dan mencari informasi penting terkait materi 
pelajaran kemudian mencatatnya. 
     
32 Saya membuat ringkasan pendek tentang materi yang telah 
dibaca. 
     
34 Saya sering menggunakan literatur dari perpustakaan 
sekolah. 
     
35 Koleksi perpustakaan sangat membantu saya dalam 
menyelasaikan tugas-tugas. 
     
36 Saya tidak pernah memanfaatkan koleksi perpustakan.      
37 Buku-buku mata pelajaran sudah sesuai standard 
kompetensi 
     
38 Saya datang ke perpustakaan karena ingin memperoleh 
hasil dan prestasi pelajar yang maksimal 
     
39 Koleksi buku-buku mata pelajaran sudah sesuai kebutuhan.      
40 Saran dan prasrana perpustakaan mendukung proses 
pembelajaran. 
     
41 Letak ruangan dan penataan perpustakaan menarik.      
42 Suasana pembelajaran di perpustakaan kondusif dan 
nyaman. 
     
43 Penataan sumber bacaan di Perpustakaan tidak menyulitkan 
pengguna. 
     
44 Saya merasa proses peminjaman buku di Perpustakaan 
tidak sulit 
     
45 Ruang perpustakaan sangat memperhatikan kesehatan dan 
kenyamanan pengunjung. 
     
46 Saya membaca buku di perpustakaan sekolah bersama 
teman-teman. 
     
47 Saya membaca buku diperpustakaan lebih dari 3 buku 
dalam satu minggu. 
     
48 Dengan membaca sumber bacaan di Perpustakaan, siswa 
dapat mengikuti perkembangan dunia.  
     
49 Saya memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke 
perpustakaan sekolah ketika jam pelajaran kosong. 
     
50 Bersama teman-teman berdiskusi dan mencatat jawaban 
tugas kelompok dari guru di perpustakaan. 
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2. Pengembangan Instrumen Minat Membaca 
 
2.1. Instrumen Sebelum Uji Coba 
 
ANGKET MINAT MEMBACA  
 
No. Responden :............. 
 
 
Identitas Responden 
Nama : .................................................................................................. 
Jenis Kelamin : .................................................................................................. 
Umur : .................................................................................................. 
Kelas : .................................................................................................. 
 
A. PETUNJUKUMUM 
1. Tuliskan identitas diri yaitu nama, jenis kelamin, umur, dan kelas anda pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 
2.  Bacalah pernyataan setiap nomor dengan seksama. 
3. Bacalah setiap petunjuk pengisian sebelum menjawab angket 
 
B. PETUNJU KPENGISIAN 
Pilihlah jawaban yang paling mungkin anda pilih jika anda mendapati diri 
anda dalam situasi seperti itu dengan memberi tanda cek list (√). Pilihlah 
jawaban berupa Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – ragu (R), Tidak setuju 
(TS), Sangat Tidak Setuju (STS).  
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda 
pilih adalah benar. Usahakan jangan sampai ada nomor yang tidak dijawab, 
berikan jawaban dengan jujur, kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin 
oleh peneliti. 
 
C. PERNYATAAN 
MINAT MEMBACA 
 
No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
1 Saya rajin membaca buku.      
2 Saya malas membaca buku.      
3 Saya senang membaca buku dimanapun saya berada.      
4 Saya cepat bosan jika membaca buku.      
5 Saya selalu bersemangat dalam membaca buku.      
6 Saya lebih suka membaca buku daripada menonton televisi.      
7 Membaca buku pengetahuan lebih menarik dari pada 
bermain dengan teman. 
     
8 Bagi saya, membaca buku hanya akan mengurangi waktu 
luang saya. 
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
9 Saya merasa tidak tertarik membaca buku ketika teman saya 
sedang membaca. 
     
10 Apabila ada teman yang membaca buku baru, saya akan 
tertarik membacanya juga. 
     
11 Saya tertarik dengan buku-buku pengetahuan      
12 Saya selalu ingin membaca buku di Perpustakan.      
13 Saya merasa telah membaca buku lebih banyak 
dibandingkan teman-teman saya. 
     
14 Saya selalu membaca buku di perpustakaan saat jam 
istirahat. 
     
15 Saya merasa perlu membaca buku karena akan  membuat 
saya pintar. 
     
16 Setiap ada buku baru saya ingin membacanya.      
17 Setiap hari saya selalu menyempatkan membaca walaupun 
hanya beberapa menit saja. 
     
18 Saya suka meminjam buku dari perpustakaan untuk dibaca.      
19 Saya tidak suka meminjam buku dari perpustakaan.      
20 Saya perlu nilai baik jadi saya harus rajin baca buku.      
21 Saya membiasakan diri dalam sehari untuk membaca buku.      
22 Diwaktu hari libur saya menyempatkan diri untuk membaca.      
23 Saya membaca buku hanya pada saat akan diadakan 
ulangan. 
     
24 Saya membaca buku dalam mengerjakan tugas yang sulit.      
25 Setiap ada buku baru, saya tertarik untuk membaca buku 
tersebut. 
     
26 Saya membeli buku sekali dalam seminggu .      
27 Membaca buku akan menambah wawasan dan pengetahuan 
saya. 
     
28 Membaca buku membantu saya memahami pelajaran di 
sekolah. 
     
29 Dengan banyak membaca buku saya dapat menjawab 
pertanyaan dari guru. 
     
30 Apabila ada waktu senggang saya gunakan untuk membaca 
buku. 
     
31 Saya senang membaca buku dimanapun saya berada.      
32 Lebih baik mengisi waktu luang dengan bermain daripada 
membaca buku. 
     
33 Saya membaca buku ketika akan ujian saja      
34 Saya merasa biasa saja meskipun tidak ada bahan bacaan.      
35 Jika ada buku-buku baru, saya akan segera membacanya.      
36 Saya merasa tidak puas jika dalam sehari tidak membaca 
buku. 
     
37 Dalam sehari paling tidak saya bisa membaca minimal satu      
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
buku. 
38 Di waktu liburan saya tetap membaca buku.      
39 Jika ada tugas sekolah yang berhubungan dengan membaca 
akan saya selesaikan lebih dahulu daripada tugas-tugas lain. 
     
40 Saya memiliki buku paket mata pelajaran yang dianjurkan 
oleh guru. 
     
41 Saya lebih suka membaca buku pelajaran dari pada 
membaca buku dongeng atau komik. 
     
42 Buku-buku yang saya suka saja yang saya miliki.      
43 Buku yang saya baca adalah buku-buku yang di anjurkan 
oleh guru. 
     
44 Saya mencari bahan bacaan di internet untuk membantu 
menyelesaikan tugas. 
     
45 Saya lebih senang membeli buku dari pada membeli barang-
barang yang lain. 
     
46 Saya meminjam buku di perpustakaan.      
47 Buku-buku yang saya baca berkaitan dengan pelajaran di 
sekolah. 
     
48 Saya lebih tertarik membaca buku fiksi dari pada buku non 
fiksi. 
     
49 Saya suka membaca buku, majalah dan surat kabar.      
50 Saya membaca koran, artikel atau tulisan di mading karena 
memuat informasi penting. 
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2.2. Data Uji Coba Variabel Minat Membaca 
 
No 
Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B
u
ti
r 
So
al
 
1 4 1 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 
2 4 1 4 4 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 5 
3 4 1 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 
4 2 1 2 3 3 3 3 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 
5 3 1 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 
6 3 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
7 3 1 2 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 2 5 
8 4 1 4 4 2 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 
9 2 2 4 2 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 5 
10 5 4 4 4 4 2 5 2 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 3 2 5 5 5 4 5 
11 5 3 4 4 3 4 5 2 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 
12 3 1 3 2 2 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 5 
13 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
14 3 1 3 3 2 3 4 3 5 2 4 3 4 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
15 3 1 3 3 2 3 4 3 5 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
16 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 5 5 4 5 
17 5 2 3 4 4 3 4 3 5 2 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 5 
18 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
19 2 1 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 5 5 4 4 
20 5 1 5 4 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 5 5 4 5 
21 4 1 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 4 5 
22 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 3 4 2 3 3 4 4 5 3 3 3 5 5 2 5 
23 3 1 4 2 3 3 5 1 4 3 4 3 5 4 4 3 3 5 3 3 4 5 5 4 4 
24 5 2 3 4 4 3 4 3 5 2 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 5 
25 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 2 5 5 5 4 5 
26 3 1 3 3 2 3 4 3 5 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
27 5 1 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 
28 5 1 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 
29 5 1 4 4 4 3 4 3 5 3 5 4 5 3 4 4 3 5 3 3 3 5 5 4 5 
30 4 1 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 
31 3 1 3 3 4 2 3 2 5 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 5 
32 3 1 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 5 5 5 3 3 
33 3 1 4 2 3 4 4 1 4 3 3 4 4 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 3 4 
34 4 1 4 2 3 3 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
35 5 3 3 3 4 3 4 1 5 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 5 
36 3 1 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
37 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 3 3 3 4 2 4 
38 3 1 3 3 4 3 4 1 5 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 
39 3 1 2 3 4 3 3 2 5 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 4 5 5 3 5 
40 5 1 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 5 3 3 4 4 2 3 5 5 5 3 5 
41 4 1 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 4 5 
42 3 5 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 
43 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 3 4 2 2 3 3 5 2 3 
44 5 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 5 5 4 5 
45 3 2 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 2 5 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 
46 3 1 3 3 2 3 4 3 5 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
47 3 1 3 3 2 3 4 3 5 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
48 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 
49 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 3 4 4 5 3 3 5 5 5 3 5 
50 5 1 4 4 4 3 4 3 5 3 5 4 5 3 4 4 3 5 3 3 3 5 5 4 5 
Total 186 86 174 162 164 157 194 147 232 170 194 190 203 172 165 185 168 210 160 162 179 206 216 168 231 
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2.3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
 
Reliability: Minat Membaca 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 25 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 25 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.972 50 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Item_1 3.60 .866 25 
Item_2 3.64 .907 25 
Item_3 3.36 .860 25 
Item_4 3.64 .995 25 
Item_5 3.44 .870 25 
Item_6 3.36 .700 25 
Item_7 3.32 .945 25 
Item_8 3.92 .954 25 
Item_9 3.60 .913 25 
Item_10 4.12 1.013 25 
Item_11 3.80 .816 25 
Item_12 3.20 .957 25 
Item_13 3.40 .645 25 
Item_14 3.20 .957 25 
Item_15 3.12 .881 25 
Item_16 4.12 .726 25 
Item_17 3.64 1.036 25 
Item_18 3.04 .790 25 
Item_19 3.56 .961 25 
Item_20 4.20 1.041 25 
Item_21 3.92 .997 25 
Item_22 3.56 1.083 25 
Item_23 3.52 1.122 25 
Item_24 3.64 1.036 25 
Item_25 4.08 .862 25 
Item_26 3.12 .881 25 
Item_27 4.24 .970 25 
Item_28 4.28 .980 25 
Item_29 3.88 1.013 25 
Item_30 3.56 .917 25 
Item_31 3.28 .936 25 
Item_32 3.56 1.083 25 
Item_33 3.44 1.083 25 
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Item_34 3.20 .866 25 
Item_35 3.64 .907 25 
Item_36 3.08 .862 25 
Item_37 3.16 .800 25 
Item_38 3.20 .957 25 
Item_39 3.40 1.118 25 
Item_40 3.76 1.052 25 
Item_41 3.92 .997 25 
Item_42 3.56 .768 25 
Item_43 3.36 .907 25 
Item_44 4.08 .862 25 
Item_45 3.72 .980 25 
Item_46 3.12 .881 25 
Item_47 3.12 .881 25 
Item_48 3.64 .810 25 
Item_49 4.04 .790 25 
Item_50 3.88 1.013 25 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 175.64 862.823 .811 .970 
Item_2 175.60 863.583 .758 .971 
Item_3 175.88 863.777 .798 .970 
Item_4 175.60 875.500 .482 .971 
Item_5 175.80 865.167 .761 .971 
Item_6 175.88 879.027 .610 .971 
Item_7 175.92 867.410 .657 .971 
Item_8 175.32 860.143 .783 .970 
Item_9 175.64 869.573 .640 .971 
Item_10 175.12 871.277 .544 .971 
Item_11 175.44 879.840 .503 .971 
Item_12 176.04 868.540 .627 .971 
Item_13 175.84 922.557 -.462 .973 
Item_14 176.04 865.957 .674 .971 
Item_15 176.12 865.110 .752 .971 
Item_16 175.12 880.360 .557 .971 
Item_17 175.60 865.417 .629 .971 
Item_18 176.20 878.750 .544 .971 
Item_19 175.68 869.143 .614 .971 
Item_20 175.04 859.373 .728 .971 
Item_21 175.32 853.143 .871 .970 
Item_22 175.68 859.893 .689 .971 
Item_23 175.72 854.877 .742 .971 
Item_24 175.60 865.417 .629 .971 
Item_25 175.16 879.140 .488 .971 
Item_26 176.12 865.110 .752 .971 
Item_27 175.00 863.583 .708 .971 
Item_28 174.96 858.540 .790 .970 
Item_29 175.36 852.323 .871 .970 
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Item_30 175.68 861.393 .792 .970 
Item_31 175.96 862.623 .752 .971 
Item_32 175.68 866.727 .579 .971 
Item_33 175.80 860.917 .673 .971 
Item_34 176.04 876.873 .531 .971 
Item_35 175.60 870.833 .620 .971 
Item_36 176.16 872.390 .623 .971 
Item_37 176.08 870.493 .714 .971 
Item_38 176.04 862.207 .742 .971 
Item_39 175.84 854.557 .750 .971 
Item_40 175.48 858.677 .731 .971 
Item_41 175.32 853.143 .871 .970 
Item_42 175.68 915.393 -.239 .973 
Item_43 175.88 878.360 .477 .971 
Item_44 175.16 877.557 .520 .971 
Item_45 175.52 868.510 .613 .971 
Item_46 176.12 865.110 .752 .971 
Item_47 176.12 865.110 .752 .971 
Item_48 175.60 919.083 -.303 .973 
Item_49 175.20 878.833 .543 .971 
Item_50 175.36 852.323 .871 .970 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
179.24 904.857 30.081 50 
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2.4. Instrumen setelah uji coba 
 
ANGKET MINAT MEMBACA  
No. Responden :............. 
 
 
Identitas Responden 
Nama : .................................................................................................. 
Jenis Kelamin : .................................................................................................. 
Umur : .................................................................................................. 
Kelas : .................................................................................................. 
 
A. PETUNJUK UMUM 
1. Tuliskan identitas diri yaitu nama, jenis kelamin, umur, dan kelas anda pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 
2.  Bacalah pernyataan setiap nomor dengan seksama. 
3. Bacalah setiap petunjuk pengisian sebelum menjawab angket 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Pilihlah jawaban yang paling mungkin anda pilih jika anda mendapati diri 
anda dalam situasi seperti itu dengan memberi tanda cek list (√). Pilihlah 
jawaban berupa Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – ragu (R), Tidak setuju 
(TS), Sangat Tidak Setuju (STS).  
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda 
pilih adalah benar. Usahakan jangan sampai ada nomor yang tidak dijawab, 
berikan jawaban dengan jujur, kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin 
oleh peneliti. 
 
C. PERNYATAAN 
MINAT MEMBACA 
 
No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
1 Saya rajin membaca buku.      
2 Saya malas membaca buku.      
3 Saya senang membaca buku dimanapun saya berada.      
4 Saya cepat bosan jika membaca buku.      
5 Saya selalu bersemangat dalam  membaca buku.      
6 Saya lebih suka membaca buku dari pada menonton televisi.      
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
7 Membaca buku pengetahuan lebih menarik dari pada 
bermain dengan teman. 
     
8 Bagi saya, membaca buku hanya akan mengurangi waktu 
luang saya. 
     
9 Saya merasa tidak tertarik membaca buku ketika teman saya 
sedang membaca. 
     
10 Apabila ada teman yang membaca buku baru, saya akan 
tertarik membacanya juga. 
     
11 Saya tertarik dengan buku-buku pengetahuan      
12 Saya selalu ingin membaca buku di Perpustakan.      
14 Saya selalu membaca buku di perpustakaan saat jam 
istirahat. 
     
15 Saya merasa perlu membaca buku karena akan  membuat 
saya pintar. 
     
16 Setiap ada buku baru saya ingin membacanya.      
17 Setiap hari saya selalu menyempatkan membaca walaupun 
hanya beberapa menit saja. 
     
18 Saya suka meminjam buku dari perpustakaan untuk dibaca.      
19 Saya tidak suka meminjam buku dari perpustakaan.      
20 Saya perlu nilai baik jadi saya harus rajin baca buku.      
21 Saya membiasakan diri dalam sehari untuk membaca buku.      
22 Diwaktu hari libur saya menyempatkan diri untuk 
membaca. 
     
23 Saya membaca buku hanya pada saat akan diadakan 
ulangan. 
     
24 Saya membaca buku dalam mengerjakan tugas yang sulit.      
25 Setiap ada buku baru, saya tertarik untuk membaca buku 
tersebut. 
     
26 Saya membeli buku sekali dalam seminggu .      
27 Membaca buku akan menambah wawasan dan pengetahuan 
saya. 
     
28 Membaca buku membantu saya memahami pelajaran di 
sekolah. 
     
29 Dengan banyak membaca buku saya dapat menjawab 
pertanyaan dari guru. 
     
30 Apabila ada waktu senggang saya gunakan untuk membaca 
buku. 
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
31 Saya senang membaca buku dimanapun saya berada.      
32 Lebih baik mengisi waktu luang dengan bermain daripada 
membaca buku. 
     
33 Saya membaca buku ketika akan ujian saja      
34 Saya merasa biasa saja meskipun tidak ada bahan bacaan.      
35 Jika ada buku-buku baru, saya akan segera membacanya.      
36 Saya merasa tidak puas jika dalam sehari tidak membaca 
buku. 
     
37 Dalam sehari paling tidak saya bias membaca  minimal satu 
buku. 
     
38 Di waktu liburan saya tetap membaca buku.      
39 Jika ada tugas sekolah yang berhubungan dengan membaca 
akan saya selesaikan lebih dahulu daripada tugas-tugas lain. 
     
40 Saya memiliki buku paket mata pelajaran yang dianjurkan 
oleh guru. 
     
41 Saya lebih suka membaca buku pelajaran dari pada 
membaca buku dongeng atau komik. 
     
43 Buku yang saya baca adalah buku-buku yang di anjurkan 
oleh guru. 
     
44 Saya mencari bahan bacaan di internet untuk membantu 
menyelesaikan tugas. 
     
45 Saya lebih senang membeli buku dari pada membeli barang-
barang yang lain. 
     
46 Saya meminjam buku di perpustakaan.      
47 Buku-buku yang saya baca berkaitan dengan pelajaran di 
sekolah. 
     
49 Saya suka membaca buku, majalah dan surat kabar.      
50 Saya membaca koran, artikel atau tulisan di mading karena 
memuat informasi penting. 
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3. Pengembangan Instrumen Motivasi Belajar 
 
3.1. Instrumen Sebelum Uji Coba 
 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR  
No. Responden :............. 
 
 
Identitas Responden 
Nama : ................................................................................................... 
Jenis Kelamin : .................................................................................................. 
Umur : .................................................................................................. 
Kelas : .................................................................................................. 
 
A. PETUNJUK UMUM 
1. Tuliskan identitas diri yaitu nama, jenis kelamin, umur, dan kelas anda pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 
2.  Bacalah pernyataan setiap nomor dengan seksama. 
3. Bacalah setiap petunjuk pengisian sebelum menjawab angket 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Pilihlah jawaban yang paling mungkin anda pilih jika anda mendapati diri 
anda dalam situasi seperti itu dengan memberi tanda cek list (√). Pilihlah 
jawaban berupa Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – ragu (R), Tidak setuju 
(TS), Sangat Tidak Setuju (STS).  
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda 
pilih adalah benar. Usahakan jangan sampai ada nomor yang tidak dijawab, 
berikan jawaban dengan jujur, kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin 
oleh peneliti. 
 
C. PERNYATAAN 
MOTIVASI BELAJAR 
 
 
No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
1 Saya mengulang meteri pelajaran yang disampaikan oleh 
guru. 
     
2 Saya lebih memilih untuk mengerjakan tugas daripada 
bermain. 
     
3 Saya kurang antusias dalam mengikuti pelajaran.      
4 Saya belajar di rumah setelah pulang sekolah.      
5 Saya mengerjakan tugas walaupun tidak dikumpulan.      
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
6 Saya mencari tahu materi-materi yang akan diajarkan 
melalui diinternet maupun buku lain. 
     
8 Saya bertanya kepada teman pada saat saya 
tertinggal dalam mengikuti pelajaran. 
     
9 Saya belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang baik.      
10 Setiap ada soal-soal latihan saya tertarik untuk 
mengerjakannya. 
     
11 Saya suka dengan soal-soal yang menantang.      
12 Apabila dalam mengerjakan tugas mengalami kesulitan, 
saya akan berusaha memecahkannya. 
     
13 Saya selalu mencatat hal-hal yang sulit, kemudian berusaha 
menyelesaikannnya sendiri. 
     
14 Saya tidak suka mengejakan oal yang sulit.      
15 Saya sering bertanya kepada guru apabila materi yang 
disampaikan kurang jelas. 
     
16 Saya memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru.      
17 Ketika teman-teman tidak memperhatikan guru yang 
menerangkan pelajaran, saya juga ikut tidak memperhatikan. 
     
18 Saya aktif dalam kegiatan diskusi di dalam kelas.      
19 Ketika proses belajar mengajar saya tidak suka apabila 
diganggu teman. 
     
20 Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.      
22 Saya selalu ditunjuk guru untuk menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan pelajaran. 
     
23 Saya tidak dapat berkonsentrasi dalam proses belajar jika 
suasana kelas ramai. 
     
24 Sebelum pelajaran dimulai, saya membaca buku pelajaran 
terlebih dahulu. 
     
25 Saya senang jika memperoleh nilai tinggi.      
26 Saya merasa kecewa jika hasil ulangan tidak sesuai dengan 
harapan. 
     
28 Jika prestasi belajar menurun, saya akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk memperbaikinya. 
     
29 Saya akan beajar dengan keras untuk menjadi yang terbaik.      
30 Saya akan merasa senang jika ada teman yang bertanya 
mengenai pelajaran kepada saya. 
     
31 Saya selalu ingin menjadi peringkat pertama.      
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
32 Saya tidak pernah memikirkan peringkat 
berapa di kelas. 
     
33 Saya akan bangga jika dapat menyelesaikan soal yang sulit 
dari guru. 
     
34 Saya lebih senang mengerjakan tugas sendiri dari pada 
kelompok. 
     
35 Saya lebih puas dengan hasil kerja sendiri.      
36 Saya menyalin pekerjaan teman pada saat menemui tugas 
yang sulit. 
     
37 Saya tidak bekerja sama dengan teman ketika mengerjakan 
ulangan. 
     
38 Saya merasa yakin dengan tugas yang telah saya kerjakan.      
39 Saya selalu mencari bahan referensi di perpustakaan.      
40 Jika ada tugas yang sulit, saya langsung minta bantuan orang 
lain. 
     
41 Saya merasa tidak memerlukan bantuan dari orang lain.      
42 Saya sering bertanya kepada guru atau orang lain tentang 
pelajaran yang belum saya pahami. 
     
43 Saran dan prasrana kelas mendukung proses pembelajaran.      
44 Letak ruangan dan penataan kelas menarik.      
45 Suasana pembelajaran kondusif dan nyaman.      
46 Ruang kelas sangat memperhatikan kesehatan dan 
kenyamanan siswa. 
     
47 Saya selalu duduk dibarisan paling depan.      
48 Saya merasa mudah bosan di dalam kelas.      
49 Saya merasa nyaman dan betah berlama-lama di dalam 
ruang kelas. 
     
50 Keadaaan ruang kelasbelajar di sekolah selalu bersih.      
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3.2. Data Uji Coba Variabel Motivasi Belajar 
 
No 
Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B
u
ti
r 
So
al
 
1 5 1 3 4 3 3 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
2 4 5 4 3 3 3 4 1 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 
3 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 
4 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
5 4 1 5 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 2 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 5 
6 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 5 5 3 5 
7 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 5 
8 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
9 4 1 5 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 2 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 5 
10 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 
11 4 1 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
12 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
13 4 1 5 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 2 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 5 
14 4 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
15 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
16 5 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 3 3 4 5 5 4 4 
17 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 
18 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 5 3 3 5 3 4 3 5 5 5 3 3 
19 3 2 2 3 3 2 4 2 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 
20 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 
21 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 
22 3 4 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 5 3 3 2 3 2 3 5 4 5 3 3 
23 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 
24 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 5 3 3 5 3 4 3 5 5 5 3 3 
25 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
26 5 2 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 
27 5 3 2 3 2 2 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 3 5 5 3 4 
28 5 3 5 4 4 4 4 2 5 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
29 2 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 4 4 4 4 4 2 5 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 
31 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 3 3 4 5 5 4 4 
32 4 5 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 3 5 5 5 4 
33 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 
34 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 3 3 4 5 5 4 4 
35 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 
36 5 1 5 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 
37 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 
38 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 
39 4 1 3 3 4 3 4 1 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 
40 3 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 
41 4 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 
42 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 
43 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 3 3 4 5 5 4 4 
44 3 2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 2 4 4 5 3 3 4 
45 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 
46 3 2 4 4 3 3 4 2 5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 5 5 5 
47 3 1 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 5 4 
48 2 1 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 
49 4 1 5 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 2 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 5 
50 3 4 5 3 3 2 4 2 4 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 
Total 192 112 193 173 167 155 198 132 201 179 168 192 213 203 171 169 178 180 160 184 190 215 230 187 208 
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3.3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
 
Reliability: Motivasi Belajar 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 25 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 25 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.960 50 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Item_1 3.36 .907 25 
Item_2 3.52 .918 25 
Item_3 3.44 .961 25 
Item_4 2.92 .640 25 
Item_5 3.52 1.046 25 
Item_6 3.84 .800 25 
Item_7 4.20 .816 25 
Item_8 3.92 .909 25 
Item_9 3.52 1.046 25 
Item_10 3.32 .690 25 
Item_11 3.28 .678 25 
Item_12 4.00 .500 25 
Item_13 3.52 1.046 25 
Item_14 3.48 .770 25 
Item_15 3.92 .909 25 
Item_16 3.76 .831 25 
Item_17 3.44 .961 25 
Item_18 3.40 1.000 25 
Item_19 3.16 .850 25 
Item_20 3.56 .712 25 
Item_21 3.52 .653 25 
Item_22 3.52 .872 25 
Item_23 3.44 .961 25 
Item_24 3.40 1.000 25 
Item_25 4.36 .810 25 
Item_26 4.36 .860 25 
Item_27 3.72 .980 25 
Item_28 4.20 .866 25 
Item_29 4.20 .957 25 
Item_30 4.20 .866 25 
Item_31 3.72 .792 25 
Item_32 3.96 .889 25 
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Item_33 3.44 .961 25 
Item_34 3.72 .792 25 
Item_35 3.44 .961 25 
Item_36 3.44 .917 25 
Item_37 3.44 .961 25 
Item_38 3.24 .831 25 
Item_39 3.40 1.080 25 
Item_40 4.00 .913 25 
Item_41 4.08 .812 25 
Item_42 4.12 .781 25 
Item_43 3.72 .792 25 
Item_44 3.36 .810 25 
Item_45 3.24 .831 25 
Item_46 3.56 .961 25 
Item_47 3.36 .860 25 
Item_48 3.72 1.021 25 
Item_49 3.52 1.046 25 
Item_50 3.52 .963 25 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 178.64 629.407 .742 .959 
Item_2 178.48 642.010 .454 .960 
Item_3 178.56 625.340 .785 .959 
Item_4 179.08 646.577 .522 .960 
Item_5 178.48 630.010 .627 .959 
Item_6 178.16 645.390 .442 .960 
Item_7 177.80 667.583 -.101 .962 
Item_8 178.08 632.577 .669 .959 
Item_9 178.48 630.010 .627 .959 
Item_10 178.68 645.977 .500 .960 
Item_11 178.72 647.960 .451 .960 
Item_12 178.00 648.083 .615 .960 
Item_13 178.48 630.010 .627 .959 
Item_14 178.52 643.010 .522 .960 
Item_15 178.08 632.577 .669 .959 
Item_16 178.24 636.273 .645 .959 
Item_17 178.56 625.340 .785 .959 
Item_18 178.60 629.417 .669 .959 
Item_19 178.84 635.890 .638 .959 
Item_20 178.44 648.173 .423 .960 
Item_21 178.48 685.343 -.637 .963 
Item_22 178.48 645.260 .406 .960 
Item_23 178.56 625.340 .785 .959 
Item_24 178.60 629.417 .669 .959 
Item_25 177.64 641.157 .541 .960 
Item_26 177.64 641.490 .500 .960 
Item_27 178.28 648.793 .285 .961 
Item_28 177.80 637.833 .581 .960 
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Item_29 177.80 640.250 .471 .960 
Item_30 177.80 644.333 .430 .960 
Item_31 178.28 637.043 .659 .959 
Item_32 178.04 645.123 .401 .960 
Item_33 178.56 625.340 .785 .959 
Item_34 178.28 637.043 .659 .959 
Item_35 178.56 625.340 .785 .959 
Item_36 178.56 635.757 .593 .959 
Item_37 178.56 625.340 .785 .959 
Item_38 178.76 634.023 .700 .959 
Item_39 178.60 624.750 .705 .959 
Item_40 178.00 645.167 .388 .960 
Item_41 177.92 641.410 .533 .960 
Item_42 177.88 639.943 .593 .959 
Item_43 178.28 637.043 .659 .959 
Item_44 178.64 640.323 .561 .960 
Item_45 178.76 634.023 .700 .959 
Item_46 178.44 633.090 .620 .959 
Item_47 178.64 637.240 .599 .959 
Item_48 178.28 631.210 .619 .959 
Item_49 178.48 630.010 .627 .959 
Item_50 178.48 641.010 .453 .960 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
182.00 664.000 25.768 50 
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3.4. Instrumen setelah uji coba 
 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR  
 
No. Responden :............. 
 
 
Identitas Responden 
Nama : ................................................................................................... 
Jenis Kelamin : .................................................................................................. 
Umur : .................................................................................................. 
Kelas : .................................................................................................. 
 
A. PETUNJUK UMUM 
1. Tuliskan identitas diri yaitu nama, jenis kelamin, umur, dan kelas anda pada 
lembar jawaban yang telah disediakan. 
2.  Bacalah pernyataan setiap nomor dengan seksama. 
3. Bacalah setiap petunjuk pengisian sebelum menjawab angket 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Pilihlah jawaban yang paling mungkin anda pilih jika anda mendapati diri 
anda dalam situasi seperti itu dengan memberi tanda cek list (√). Pilihlah 
jawaban berupa Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu – ragu (R), Tidak setuju 
(TS), Sangat Tidak Setuju (STS).  
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda 
pilih adalah benar. Usahakan jangan sampai ada nomor yang tidak dijawab, 
berikan jawaban dengan jujur, kerahasiaan identitas dan jawaban anda dijamin 
oleh peneliti. 
 
C. PERNYATAAN 
MOTIVASI BELAJAR 
 
 
No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
1 Saya mengulang meteri pelajaran yang disampaikan oleh 
guru. 
     
2 Saya lebih memilih untuk mengerjakan tugas daripada 
bermain. 
     
3 Saya kurang antusias dalam mengikuti pelajaran.      
4 Saya belajar di rumah setelah pulang sekolah.      
5 Saya mengerjakan tugas walaupun tidak dikumpulan.      
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
6 Saya mencari tahu materi-materi yang akan diajarkan 
melalui diinternet maupun buku lain. 
     
8 Saya bertanya kepada teman pada saat saya 
tertinggal dalam mengikuti pelajaran. 
     
9 Saya belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang 
baik. 
     
10 Setiap ada soal-soal latihan saya tertarik untuk 
mengerjakannya. 
     
11 Saya suka dengan soal-soal yang menantang.      
12 Apabila dalam mengerjakan tugas mengalami kesulitan, 
saya akan berusaha memecahkannya. 
     
13 Saya selalu mencatat hal-hal yang sulit, kemudian berusaha 
menyelesaikannnya sendiri. 
     
14 Saya tidak suka mengejakan oal yang sulit.      
15 Saya sering bertanya kepada guru apabila 
materi yang disampaikan kurang jelas. 
     
16 Saya memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru.      
17 Ketika teman-teman tidak memperhatikan guru yang 
menerangkan pelajaran, saya juga ikut tidak memperhatikan. 
     
18 Saya aktif dalam kegiatan diskusi di dalam kelas.      
19 Ketika proses belajar mengajar saya tidak suka apabila 
diganggu teman. 
     
20 Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.      
22 Saya selalu ditunjuk guru untuk menjawab 
pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran. 
     
23 Saya tidak dapat berkonsentrasi dalam proses belajar jika 
suasana kelas ramai. 
     
24 Sebelum pelajaran dimulai, saya membaca buku pelajaran 
terlebih dahulu. 
     
25 Saya senang jika memperoleh nilai tinggi.      
26 Saya merasa kecewa jika hasil ulangan tidak sesuai dengan 
harapan. 
     
28 Jika prestasi belajar menurun, saya akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk memperbaikinya. 
     
29 Saya akan beajar dengan keras untuk menjadi yang terbaik.      
30 Saya akan merasa senang jika ada teman yang bertanya 
mengenai pelajaran kepada saya. 
     
31 Saya selalu ingin menjadi peringkat pertama.      
32 Saya tidak pernah memikirkan peringkat berapa di kelas.      
33 Saya akan bangga jika dapat menyelesaikan soal yang sulit 
dari guru. 
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No Pernyataan 
Pilihan 
SS S R TS STS 
34 Saya lebih senang mengerjakan tugas sendiri dari pada 
kelompok. 
     
35 Saya lebih puas dengan hasil kerja sendiri.      
36 Saya menyalin pekerjaan teman pada saat menemui tugas 
yang sulit. 
     
37 Saya tidak bekerja sama dengan teman ketika mengerjakan 
ulangan. 
     
38 Saya merasa yakin dengan tugas yang telah saya kerjakan.      
39 Saya selalu mencari bahan referensi di perpustakaan.      
40 Jika ada tugas yang sulit, saya langsung minta bantuan 
orang lain. 
     
41 Saya merasa tidak memerlukan bantuan dari orang lain.      
42 Saya sering bertanya kepada guru atau orang lain tentang 
pelajaran yang belum saya pahami. 
     
43 Saran dan prasrana kelas mendukung proses pembelajaran.      
44 Letak ruangan dan penataan kelas menarik.      
45 Suasana pembelajaran kondusif dan nyaman.      
46 Ruang kelas sangat memperhatikan kesehatan dan 
kenyamanan siswa. 
     
47 Saya selalu duduk dibarisan paling depan.      
48 Saya merasa mudah bosan di dalam kelas.      
49 Saya merasa nyaman dan betah berlama-lama di dalam 
ruang kelas. 
     
50 Keadaaan ruang kelasbelajar di sekolah selalu bersih.      
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5
 
4.  Pengumpulan data 
4.1.  Data Variabel Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 
 
NO 
UTIR SOAL TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
 
1 5 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 3 5 2 3 4 2 4 3 2 5 4 2 5 3 5 4 5 2 4 3 5 4 4 2 5 2 3 2 3 3 5 3 4 2 5 165 
2 4 4 5 4 4 2 2 3 2 2 5 5 2 2 3 5 5 4 2 2 5 5 5 4 2 4 2 3 3 5 2 3 2 4 3 5 4 3 3 3 5 5 3 2 3 3 158 
3 2 5 5 5 2 5 2 2 2 4 2 3 5 5 5 2 4 3 5 5 3 2 5 2 5 2 3 2 2 4 2 2 5 3 4 5 4 2 3 2 3 5 5 3 2 5 158 
4 5 3 5 4 2 5 2 3 2 2 2 5 4 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 5 3 4 5 5 3 5 4 4 3 4 3 2 2 2 4 2 2 4 4 5 2 5 153 
5 2 2 5 5 3 3 4 4 5 5 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 5 3 3 3 3 5 2 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 2 3 5 4 2 2 4 5 5 172 
6 3 2 5 2 4 4 4 4 2 3 5 4 3 3 3 3 4 2 5 2 4 5 2 4 4 5 4 2 5 3 4 3 2 4 5 3 2 3 3 5 4 5 3 4 5 5 165 
7 3 3 5 3 2 4 2 3 2 2 4 3 4 2 3 2 5 4 2 2 5 4 2 4 4 2 3 5 4 4 3 3 2 2 5 2 3 2 5 2 3 4 3 2 3 3 144 
8 3 5 3 2 3 3 5 3 2 2 3 3 2 5 5 2 3 2 2 3 3 3 5 3 4 4 2 2 4 5 4 3 5 4 4 2 2 4 2 5 2 4 5 4 5 2 153 
9 5 5 2 4 2 5 5 4 3 5 4 4 5 3 3 5 3 5 5 5 4 4 2 5 4 2 2 2 4 4 5 5 4 3 5 5 4 3 3 2 4 5 4 3 3 2 175 
10 2 4 5 5 3 2 3 5 3 2 5 5 2 4 5 4 2 4 2 2 4 2 2 5 3 4 3 2 5 4 5 4 5 2 2 4 3 5 3 2 3 5 2 3 3 5 159 
11 2 5 4 4 5 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 2 5 4 4 5 3 5 2 2 3 3 3 2 4 5 2 3 2 5 4 4 4 3 168 
12 4 3 5 2 2 4 3 5 4 2 4 3 3 5 4 2 4 2 5 3 5 4 4 4 3 5 3 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 5 3 2 4 3 155 
13 4 4 3 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 5 4 4 4 4 2 2 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 5 3 2 5 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 163 
14 3 2 4 2 3 2 3 2 3 4 5 4 5 2 2 2 5 4 2 2 2 4 4 3 2 5 5 2 4 2 4 2 3 4 2 5 5 4 2 4 2 2 3 3 4 4 147 
15 5 3 3 4 3 2 3 4 2 2 4 3 5 5 3 4 4 5 2 5 3 5 4 2 2 5 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 2 3 4 2 5 3 5 3 4 5 169 
16 5 2 2 2 2 4 2 3 5 2 4 5 2 4 2 2 4 3 2 3 4 5 4 5 3 3 2 2 5 4 5 4 2 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 2 2 160 
17 5 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 2 2 3 3 5 5 4 4 2 3 4 2 3 5 3 3 4 5 2 2 2 4 5 5 5 5 5 4 2 3 2 4 5 2 3 165 
18 4 5 2 3 2 5 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 5 5 5 5 3 5 2 2 4 5 3 2 4 2 5 2 4 5 3 5 5 3 3 4 3 4 3 5 2 162 
19 5 2 4 2 3 3 5 2 4 3 2 4 3 2 4 5 3 3 4 4 5 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 5 3 5 5 4 4 5 3 3 5 4 2 159 
20 4 5 3 3 2 5 3 4 3 5 2 5 4 4 2 2 2 4 4 4 3 5 5 5 4 2 3 3 5 5 4 4 5 4 2 4 3 5 2 3 5 2 5 3 4 4 169 
21 3 3 5 4 2 4 3 2 4 3 5 3 2 4 3 2 5 4 5 3 2 5 2 4 3 3 2 5 5 3 4 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 2 3 4 5 168 
22 2 2 4 4 5 4 5 2 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 2 3 3 4 4 5 4 2 2 5 5 5 2 4 3 3 4 4 3 2 5 2 4 5 2 5 2 4 168 
23 4 5 4 4 4 2 5 5 5 4 3 5 2 5 3 5 2 4 3 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 2 5 4 2 3 2 2 179 
24 4 3 2 2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 2 2 4 2 5 5 3 2 4 3 2 4 5 3 2 3 2 5 3 5 5 4 3 2 5 3 3 4 3 5 2 4 2 163 
25 4 5 2 4 5 5 2 4 3 4 3 2 3 4 2 2 4 2 5 2 2 4 3 5 2 2 4 3 5 5 5 2 5 2 5 5 2 2 3 5 4 3 2 4 5 3 159 
26 4 5 2 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 5 5 5 4 2 4 4 2 4 5 5 3 3 2 3 5 3 3 4 2 2 5 2 5 4 5 5 4 2 5 2 5 166 
27 5 4 2 5 5 5 4 2 4 4 4 2 2 5 4 3 5 2 5 2 2 3 3 3 4 3 4 2 5 5 4 3 3 3 5 3 2 5 5 5 4 2 5 4 4 5 170 
28 3 5 4 5 3 3 2 5 4 5 5 3 4 3 4 4 4 2 5 4 4 2 2 5 3 2 5 3 4 3 5 3 3 2 2 4 4 5 2 4 2 2 4 5 5 5 167 
29 4 4 4 2 5 2 4 5 4 3 2 2 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 4 5 4 2 5 4 3 5 2 2 4 5 4 5 5 5 4 170 
30 4 5 3 4 4 5 2 4 3 2 5 2 4 3 3 2 2 2 3 4 5 5 3 5 3 5 4 3 5 4 3 3 2 5 4 4 2 4 4 3 5 3 4 5 5 4 168 
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NO 
UTIR SOAL TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
 
31 3 5 5 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 2 4 5 5 3 2 3 4 3 5 3 5 2 4 4 3 5 4 3 2 5 5 3 5 3 3 5 4 4 3 3 174 
32 4 5 2 2 4 4 3 3 2 5 2 5 3 2 3 3 2 2 2 5 3 5 3 4 4 2 2 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 2 4 5 5 2 3 4 156 
33 2 2 3 5 5 2 2 5 2 5 4 3 3 4 5 5 2 2 4 3 5 5 2 5 3 4 5 3 3 4 3 5 2 5 3 5 2 5 2 5 3 3 4 5 2 4 165 
34 3 4 5 5 4 4 5 4 5 2 3 2 5 5 3 3 2 5 5 4 3 3 3 4 2 5 3 4 3 2 4 3 4 2 4 5 4 5 4 4 3 2 2 5 2 4 167 
35 3 4 4 2 4 2 2 2 4 5 3 3 4 3 5 4 2 3 3 4 3 2 5 4 3 5 5 2 3 2 3 5 4 5 2 5 5 3 5 3 5 4 4 4 4 5 166 
36 5 2 3 5 2 4 2 5 5 3 5 2 2 3 2 4 2 2 5 2 4 3 3 3 3 5 2 4 3 5 2 5 2 4 5 4 2 4 4 2 2 2 2 3 2 5 150 
37 4 2 5 5 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 2 3 2 4 5 4 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 5 2 3 2 5 4 5 4 3 3 149 
38 4 2 5 2 5 3 5 2 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 2 5 4 4 3 2 5 5 3 4 4 5 4 2 3 3 5 2 4 2 3 2 2 3 5 164 
39 2 3 3 2 3 5 3 2 5 4 2 4 4 2 3 2 2 5 5 4 4 3 3 3 3 2 5 4 2 4 4 2 3 2 5 2 5 5 5 3 2 5 4 2 5 2 154 
40 2 4 5 5 3 3 2 5 4 3 4 2 5 3 5 5 5 2 4 2 5 4 4 2 5 5 2 5 2 3 3 2 5 5 4 4 5 2 4 5 3 4 2 4 2 2 166 
41 2 3 3 4 5 2 2 3 5 3 3 2 2 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 2 2 2 4 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 5 4 5 3 2 3 154 
42 3 5 4 3 2 4 2 5 2 3 3 3 5 3 5 2 5 5 4 3 4 3 5 2 4 5 4 4 3 5 5 2 2 4 4 5 5 5 3 2 4 4 2 3 2 4 166 
43 5 5 2 2 2 3 3 4 3 2 3 5 4 3 5 5 2 5 5 4 4 3 2 3 5 2 5 5 4 4 4 2 3 2 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 161 
44 2 3 4 4 5 2 5 3 3 3 4 4 5 3 5 4 2 4 4 2 2 2 5 4 5 4 5 3 4 3 2 4 4 2 3 2 3 5 3 2 2 3 5 4 5 4 161 
45 5 3 2 5 3 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 5 5 5 3 2 4 2 4 3 2 2 4 5 2 5 5 2 2 4 2 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 3 166 
46 4 4 3 3 5 3 5 2 5 2 4 5 5 2 4 5 2 3 5 3 4 5 4 5 4 3 4 4 2 2 5 3 3 3 5 3 3 2 4 3 4 2 4 2 5 3 165 
47 4 3 2 4 4 5 2 5 3 2 4 5 2 4 3 2 5 2 4 5 5 5 2 2 4 3 2 2 5 3 3 4 2 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 3 5 164 
48 3 5 2 3 4 4 5 3 2 3 4 2 2 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 3 4 4 3 2 5 5 3 5 5 3 5 2 3 5 3 3 2 2 164 
49 2 2 5 2 2 4 5 3 5 2 2 3 2 4 3 2 3 3 5 2 5 5 2 2 2 3 5 5 5 4 2 2 4 2 5 4 4 3 2 4 5 3 5 4 5 2 155 
50 5 3 5 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 5 2 2 2 5 3 4 5 2 4 3 2 3 4 2 2 4 3 2 3 3 4 2 4 4 5 2 5 5 5 3 4 4 156 
51 5 3 2 4 5 3 5 2 5 2 5 2 2 5 5 3 4 3 3 5 2 2 5 5 2 4 5 4 2 2 3 5 4 3 2 4 3 3 5 2 4 5 2 2 2 4 159 
52 3 4 5 3 3 2 2 2 5 4 5 2 2 5 5 3 5 5 3 3 3 5 2 4 5 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 3 2 3 5 3 5 3 4 3 3 5 160 
53 4 4 2 3 5 3 2 4 4 3 5 3 4 3 4 3 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 5 3 2 5 4 2 3 3 2 4 3 5 4 2 5 4 5 5 3 2 167 
54 2 5 4 5 2 3 4 4 5 5 5 2 5 2 2 2 4 2 2 5 3 3 4 2 5 2 2 3 4 3 4 3 3 5 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 155 
55 4 3 2 5 2 4 2 3 4 5 4 4 2 5 3 3 5 3 4 2 2 2 5 3 5 2 5 4 2 3 2 5 3 5 3 4 4 5 2 4 5 3 3 5 4 3 162 
56 3 4 2 4 5 2 2 4 5 3 3 3 5 4 5 5 2 3 4 4 5 3 2 5 3 3 2 3 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 2 5 2 5 3 4 2 3 166 
57 5 4 5 3 5 5 2 5 2 4 2 4 3 5 5 2 2 5 2 3 5 2 2 2 4 4 5 3 4 2 3 5 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 2 5 3 167 
58 4 5 3 4 3 2 3 5 5 3 2 5 2 4 5 3 5 3 4 3 2 4 4 5 3 3 2 5 3 2 4 3 4 3 2 5 5 2 5 4 2 4 5 4 2 5 165 
59 3 2 2 3 5 4 2 3 4 5 2 2 2 5 3 5 2 3 5 5 2 3 3 2 4 3 4 2 4 2 5 3 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 2 4 2 161 
60 2 5 3 2 3 2 4 2 5 4 2 2 3 2 5 2 5 4 2 3 5 4 2 4 4 4 5 2 2 4 3 3 3 3 5 3 4 3 4 4 2 4 5 5 5 4 158 
61 5 2 5 5 4 3 5 3 4 5 4 3 4 5 2 2 4 4 5 3 3 5 5 4 4 3 4 5 3 2 4 5 3 3 2 3 3 5 4 2 4 4 2 3 5 3 170 
62 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 2 2 4 2 2 5 3 2 3 5 2 3 5 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 5 3 2 5 3 4 157 
63 4 3 3 2 4 3 5 3 3 3 4 3 2 4 5 2 5 4 3 2 5 3 3 5 2 2 3 2 2 4 4 5 4 2 4 2 4 4 2 5 5 4 4 5 5 2 159 
64 5 2 3 3 5 2 4 3 4 4 3 3 3 2 4 5 2 5 5 3 4 2 5 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 3 4 3 4 5 5 5 2 172 
177 
 
 
 
1
7
7
 
NO 
UTIR SOAL TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
 
65 5 4 4 2 2 2 4 5 3 2 5 5 3 2 3 5 4 3 5 5 3 5 5 4 5 5 2 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 5 2 2 4 3 3 3 3 3 164 
66 5 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 5 4 3 4 4 2 4 2 4 2 2 2 5 3 4 5 3 3 3 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 158 
67 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 5 2 2 5 3 3 4 4 3 2 2 3 3 5 2 4 2 5 5 5 5 5 4 4 168 
68 4 3 5 4 3 2 2 4 5 4 3 3 4 2 5 4 5 4 4 2 5 2 3 4 3 4 3 3 2 2 5 4 5 2 5 4 5 4 5 3 3 4 2 4 2 5 165 
69 4 2 3 4 3 3 2 4 5 2 4 4 3 3 3 5 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 2 5 4 2 5 5 4 5 3 177 
70 4 3 2 5 4 4 2 5 5 2 2 2 3 2 2 4 3 3 5 2 5 3 3 4 4 3 4 5 5 5 2 3 3 2 3 2 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 160 
71 3 2 2 3 3 5 3 4 3 3 4 5 5 5 2 4 5 2 2 3 2 3 2 4 4 2 4 3 3 4 5 3 5 5 4 2 5 5 2 5 2 5 3 4 5 4 163 
72 3 5 5 5 5 4 3 3 4 5 2 2 5 4 2 3 5 3 2 2 4 3 3 4 2 5 3 5 3 4 5 5 2 2 5 2 2 5 5 5 5 4 4 2 2 5 168 
73 3 5 3 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 5 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 5 2 4 2 3 5 4 5 4 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 146 
74 2 4 4 3 5 5 2 3 4 3 5 5 5 5 2 2 2 3 4 2 4 5 4 4 5 5 5 2 5 2 4 3 4 3 4 5 3 5 4 2 2 2 5 3 3 5 168 
75 2 2 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 5 4 5 2 2 3 2 4 5 4 4 2 4 2 2 3 5 2 2 153 
76 4 2 5 4 2 3 4 4 3 4 2 5 4 5 5 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 2 5 2 2 173 
77 3 4 5 3 2 3 4 3 2 5 4 2 4 5 4 5 2 3 3 2 4 2 3 4 5 3 3 3 3 2 2 2 4 5 4 3 4 5 3 5 4 3 5 2 4 4 159 
78 2 3 4 4 2 3 4 3 3 2 5 4 5 5 3 5 3 4 4 5 4 2 2 3 2 5 2 3 2 5 4 4 2 4 5 2 2 5 3 4 5 3 5 5 2 3 161 
79 5 4 5 3 3 2 5 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 2 5 2 3 5 3 5 2 3 3 5 5 3 5 3 2 5 3 2 4 3 3 2 4 2 3 5 3 2 153 
80 5 5 4 5 3 5 4 2 2 4 4 5 5 2 4 2 3 3 3 3 5 3 3 5 2 5 3 5 3 2 5 4 5 3 5 3 4 2 2 2 3 4 2 3 2 4 162 
81 2 4 5 3 5 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 3 2 5 2 2 4 5 2 2 4 3 5 4 2 4 2 3 2 4 3 5 2 4 2 2 4 157 
82 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 2 2 5 2 3 2 4 3 2 5 4 5 4 5 4 4 3 2 2 3 2 4 4 3 5 3 5 4 2 5 167 
83 3 2 5 3 3 4 4 4 2 4 2 2 5 3 3 2 2 5 2 5 2 5 5 4 4 3 2 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 2 2 2 3 157 
84 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 2 2 5 5 2 2 3 3 3 3 2 2 5 5 4 4 2 3 5 4 5 5 2 5 2 2 2 4 3 2 4 4 5 3 3 2 160 
85 4 3 2 3 4 3 4 3 2 5 4 5 4 3 4 2 5 3 2 3 5 5 4 3 2 2 5 5 2 5 3 4 5 4 3 2 5 3 5 3 5 2 4 3 4 2 163 
86 2 5 2 3 5 3 5 4 2 5 4 4 5 2 3 2 3 4 5 3 2 2 5 2 4 4 4 2 3 4 5 2 4 4 5 3 3 2 2 3 5 2 4 2 4 4 157 
87 3 5 2 3 5 4 5 3 5 4 3 4 3 4 5 2 2 2 3 5 2 2 4 3 3 3 2 4 4 3 5 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 4 146 
88 3 4 5 2 4 4 4 3 5 3 4 5 5 2 5 5 3 3 2 5 4 2 3 5 2 3 3 2 3 4 2 5 4 2 5 4 4 2 3 4 2 2 4 5 4 2 161 
89 4 4 2 4 2 2 2 3 2 2 5 5 2 4 5 5 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 3 2 2 2 5 4 2 4 4 3 4 2 162 
90 3 5 5 4 2 3 4 3 5 4 2 4 5 4 4 2 3 4 2 5 3 3 2 3 5 5 4 2 5 4 5 4 5 5 2 3 3 3 5 2 3 4 2 3 4 2 164 
91 3 5 3 4 4 4 2 5 2 5 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 2 5 4 2 3 5 5 2 2 3 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 5 163 
92 3 3 4 4 4 3 5 3 5 3 2 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3 5 5 4 4 2 4 4 2 4 173 
93 4 3 3 4 2 2 5 2 2 4 2 5 4 5 3 3 4 2 2 2 4 2 5 3 3 5 4 4 3 4 5 3 2 4 5 4 5 2 2 2 2 2 5 3 2 5 153 
94 4 5 5 4 3 3 4 2 3 3 2 5 5 2 5 5 3 2 2 4 4 2 4 3 2 4 5 2 3 2 2 4 2 4 5 3 5 5 5 5 2 3 5 5 5 4 166 
95 5 3 4 4 3 5 3 2 2 2 5 2 4 2 2 5 3 4 4 4 3 5 2 2 3 5 5 3 5 3 5 2 5 2 4 2 2 2 4 2 4 4 5 2 2 5 156 
96 5 4 5 4 2 3 3 4 3 5 2 2 4 3 4 4 4 2 3 5 4 5 4 5 3 2 5 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 5 3 5 2 5 4 158 
97 2 3 3 4 5 3 4 3 2 5 5 2 2 3 4 5 3 5 3 4 5 3 4 4 2 3 3 4 5 5 2 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 5 4 3 2 5 158 
98 5 4 5 4 4 5 3 2 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 2 5 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 5 2 2 2 3 4 5 5 2 4 3 3 4 5 3 5 163 
178 
 
 
 
1
7
8
 
NO 
UTIR SOAL TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
 
99 2 3 3 4 2 2 4 4 2 5 4 4 2 2 4 3 3 5 3 5 5 5 2 2 2 3 5 4 4 2 3 5 2 5 2 2 4 2 3 3 5 5 3 4 5 2 155 
100 5 2 5 4 2 5 3 2 2 2 5 3 3 3 4 3 2 5 3 5 5 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 2 3 4 4 3 5 5 4 5 3 5 172 
101 5 2 3 4 5 2 2 2 3 5 3 5 3 5 2 5 5 4 4 5 5 3 5 4 2 3 5 2 4 3 4 3 4 2 2 5 4 3 3 2 3 3 2 3 5 2 160 
102 5 4 4 2 3 5 2 4 4 2 5 2 3 5 3 5 2 4 5 4 4 5 3 4 5 2 5 4 2 3 2 5 3 3 2 4 3 5 3 4 3 5 4 3 2 3 164 
103 5 4 4 3 3 4 2 2 5 5 2 2 3 5 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 5 5 5 4 5 4 3 5 2 2 5 3 5 2 3 3 3 5 2 4 3 161 
104 4 2 2 2 3 5 4 4 5 2 4 4 5 5 4 3 5 3 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 3 2 2 5 4 5 5 3 2 5 5 4 3 2 5 5 5 3 174 
105 4 4 5 5 2 4 5 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 5 4 5 5 5 5 3 4 2 3 4 5 2 3 4 4 5 5 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 165 
106 4 5 3 4 4 5 5 2 5 5 2 5 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 5 2 5 3 4 4 2 4 4 4 2 3 2 3 4 5 3 5 3 5 4 3 4 167 
107 4 5 3 2 2 3 3 5 5 5 2 2 3 3 3 5 5 4 2 3 5 4 2 4 2 3 5 2 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 2 2 5 3 2 3 159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
179 
 
 
 
1
7
9
 
4.2. Data Variabel Minat Membaca 
 
NO 
BUTIR SOAL TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
 
1 3 4 3 3 4 3 5 3 4 2 4 2 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 2 3 2 4 5 4 4 4 2 3 3 5 2 5 2 2 5 5 5 4 4 5 5 2 163 
2 5 5 4 2 5 2 5 4 4 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 5 3 2 2 4 5 3 2 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 3 2 5 5 5 4 4 169 
3 4 3 5 5 2 3 4 2 4 3 4 2 3 4 2 2 2 2 3 3 4 5 3 3 2 3 4 4 3 2 5 3 3 4 2 4 3 2 3 2 5 5 5 5 5 2 3 156 
4 2 5 5 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 4 5 5 4 2 2 5 4 3 5 4 5 5 4 4 2 4 5 4 2 4 4 2 2 3 3 4 5 3 3 2 2 5 3 163 
5 3 3 2 4 2 5 4 3 5 5 2 2 4 4 3 5 2 3 5 5 5 3 4 2 2 3 4 2 4 2 5 5 4 5 4 5 5 3 2 4 2 5 5 3 3 2 3 167 
6 3 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 5 4 2 5 4 3 3 5 5 2 5 4 5 4 5 3 3 2 2 5 4 4 3 5 5 3 3 5 2 3 2 4 5 5 4 2 171 
7 2 3 3 5 4 2 2 3 5 2 4 2 2 5 4 3 3 3 2 5 3 3 5 2 4 3 5 5 4 2 4 4 2 3 3 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 3 5 162 
8 5 2 3 5 3 2 3 5 3 3 4 5 2 2 4 2 4 5 3 4 3 3 2 4 2 2 5 4 5 5 5 3 5 3 2 2 3 2 5 4 4 3 2 2 4 3 4 160 
9 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 2 2 2 3 4 5 4 5 2 5 2 4 2 4 2 5 2 3 3 5 3 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 2 4 4 3 171 
10 5 5 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 5 4 2 3 5 4 2 4 2 4 3 3 2 2 2 2 4 5 2 5 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 144 
11 3 5 4 4 2 2 5 3 5 4 5 5 5 4 4 2 3 4 2 5 5 5 4 5 3 5 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 2 4 5 2 5 2 2 3 5 2 3 171 
12 4 5 5 2 4 3 5 3 2 4 2 2 5 4 4 5 3 3 3 2 4 2 2 3 4 5 5 3 2 2 5 4 3 4 5 5 5 3 5 2 5 3 2 4 3 5 4 169 
13 4 5 4 5 4 4 4 5 2 3 4 3 5 2 4 3 2 2 4 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 5 3 2 5 3 5 3 5 4 2 2 4 5 3 4 3 167 
14 5 5 3 4 3 4 2 2 5 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 4 4 2 5 5 5 2 4 3 2 3 5 3 2 3 2 2 5 3 3 5 3 3 2 3 4 2 3 150 
15 3 3 4 3 5 5 4 5 3 2 4 4 3 5 4 3 3 4 2 4 5 2 3 5 5 3 3 2 5 3 5 4 3 5 3 5 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 5 166 
16 4 2 3 4 4 2 3 5 2 4 5 5 2 3 2 2 2 4 5 2 4 3 2 5 2 3 3 3 2 2 5 5 3 2 2 3 2 5 2 5 4 4 5 3 4 4 2 154 
17 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 2 5 4 5 5 4 2 3 4 2 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 2 3 2 2 3 5 4 5 4 4 2 170 
18 2 5 4 5 3 3 2 2 5 2 5 5 2 4 4 5 5 3 5 3 4 2 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 2 3 2 4 3 2 2 5 4 4 2 4 4 3 2 169 
19 5 3 4 2 5 4 2 3 5 3 3 2 5 4 3 2 2 5 5 5 2 5 2 2 3 4 4 2 3 3 2 4 5 3 3 4 3 3 5 2 4 2 4 4 2 2 4 158 
20 4 5 2 4 5 4 3 4 2 3 5 3 2 5 5 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 5 4 2 3 3 4 2 4 5 5 3 2 2 4 3 3 4 5 4 5 4 3 167 
21 3 4 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 3 3 4 3 2 2 5 2 3 3 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 3 2 3 5 3 2 2 2 2 164 
22 2 5 5 2 3 5 2 2 2 2 3 5 2 2 5 3 5 5 2 3 4 4 5 4 3 4 5 4 2 5 2 2 4 5 3 5 3 5 5 4 2 2 3 3 3 4 3 163 
23 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 3 5 2 2 3 5 5 2 3 5 4 5 5 4 3 2 3 5 2 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 2 185 
24 4 3 4 3 4 4 2 5 2 2 3 2 2 2 2 5 2 5 2 5 2 5 4 2 4 3 4 4 3 3 2 5 4 2 4 5 3 3 4 3 5 3 5 4 4 2 2 157 
25 3 2 3 2 4 2 3 3 5 2 3 4 3 4 2 5 5 4 2 2 4 5 3 2 5 2 5 3 2 2 4 5 4 5 4 2 3 3 5 2 4 2 5 5 5 4 4 162 
26 5 3 5 5 2 2 3 2 2 2 5 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 5 5 5 5 2 4 4 3 5 5 2 3 4 2 2 5 4 4 5 3 4 3 4 2 161 
27 4 5 5 3 2 5 3 3 5 3 5 2 5 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 5 3 3 2 3 5 4 2 2 5 2 2 5 2 3 3 151 
28 4 2 4 4 2 3 3 2 3 5 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 5 5 5 2 2 4 4 5 5 4 3 2 4 4 5 3 5 160 
29 2 4 2 4 4 5 3 5 4 2 4 4 2 5 4 5 4 5 3 5 2 5 2 3 2 4 4 3 5 3 3 5 2 4 5 3 5 2 3 2 5 5 2 2 5 5 5 172 
30 3 3 5 3 3 4 4 5 5 3 2 5 4 5 2 2 5 2 4 4 5 5 3 4 3 5 3 3 4 3 2 3 4 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 174 
31 5 4 3 3 4 4 4 5 3 3 5 2 3 2 3 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 2 2 2 4 3 4 5 5 5 2 4 3 3 4 4 4 5 5 4 2 5 3 166 
32 5 3 4 2 4 5 5 2 3 2 2 2 5 2 3 3 4 3 2 3 4 2 5 3 5 5 4 2 2 3 4 5 3 5 3 5 4 3 5 4 5 3 4 2 3 2 4 163 
33 2 3 4 2 5 4 5 2 5 5 2 5 2 4 4 3 5 2 2 3 3 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 2 4 5 5 3 5 2 5 2 4 2 4 177 
180 
 
 
 
1
8
0
 
NO 
BUTIR SOAL TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
 
34 3 5 3 2 3 2 4 3 4 2 2 5 2 5 4 5 5 2 5 5 3 2 3 2 3 4 5 3 3 3 4 5 2 3 2 2 5 2 2 5 3 2 2 4 5 4 3 157 
35 5 4 2 5 2 5 5 3 4 3 2 2 5 2 5 3 4 4 3 5 2 5 3 5 5 2 5 5 4 2 5 2 4 5 4 4 5 4 4 2 5 3 5 5 2 3 2 175 
36 2 3 2 2 4 2 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 2 2 3 2 3 2 5 4 5 3 2 5 3 4 3 5 4 3 3 3 2 5 4 3 4 5 2 2 3 2 5 154 
37 3 5 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 2 3 2 3 5 5 2 3 3 5 2 5 2 4 2 4 5 2 5 5 3 3 3 5 3 3 4 4 4 161 
38 5 5 3 3 4 5 2 3 5 3 5 5 2 3 3 2 4 5 5 5 2 4 5 5 2 4 4 2 4 3 2 3 5 5 2 4 2 2 2 2 3 4 4 2 4 2 3 163 
39 2 4 2 3 4 5 4 5 5 4 2 5 2 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 5 4 2 2 3 5 4 5 2 4 3 5 5 4 3 3 5 3 2 3 173 
40 5 2 3 4 4 4 5 5 3 5 2 2 4 5 4 3 3 5 2 5 5 4 5 4 5 5 4 2 2 2 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 3 3 177 
41 3 5 3 5 3 5 2 3 5 4 2 4 2 3 2 2 4 4 2 3 5 5 3 5 3 3 3 4 2 3 5 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 5 5 4 3 158 
42 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 5 3 4 3 3 5 5 3 4 5 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 2 2 4 3 4 5 4 4 2 155 
43 4 3 4 5 2 5 3 2 2 2 3 2 3 2 2 5 2 5 5 5 2 3 2 2 4 4 2 3 2 4 5 2 3 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 2 3 5 159 
44 4 4 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 5 3 2 4 5 3 2 5 2 5 4 3 2 4 5 5 5 5 4 5 2 3 4 2 2 5 4 5 4 3 5 2 3 5 3 164 
45 4 5 4 2 2 5 5 2 4 2 4 4 2 5 2 4 5 4 4 2 3 2 5 3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 2 5 4 5 5 2 4 4 2 2 2 2 2 4 163 
46 2 3 3 2 4 5 2 2 3 4 2 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 2 3 5 5 2 5 2 2 4 4 2 2 4 3 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 4 171 
47 4 5 4 5 2 4 2 3 5 5 5 5 4 5 2 5 4 2 3 3 4 5 2 5 5 3 2 3 2 3 2 5 2 5 5 4 4 4 5 2 3 5 4 2 3 2 4 172 
48 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 2 4 2 2 3 4 5 3 2 2 3 4 2 4 4 4 2 3 4 5 4 2 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 169 
49 3 2 4 2 2 2 4 2 5 3 5 2 4 5 3 4 5 5 5 3 2 5 2 3 4 4 2 3 2 4 5 2 4 3 5 2 3 5 3 3 2 2 2 5 4 4 4 159 
50 2 4 4 2 5 4 3 4 2 5 4 2 4 2 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 4 3 2 5 5 2 4 2 5 5 5 3 4 2 3 5 4 3 2 5 3 5 2 172 
51 4 2 3 5 2 4 4 2 2 5 2 3 5 3 5 3 5 2 5 3 2 2 2 4 2 5 4 3 5 3 2 4 5 2 2 5 4 2 4 2 5 4 3 4 4 3 3 159 
52 4 5 5 2 5 4 2 3 4 4 3 5 3 2 2 3 2 4 2 3 4 5 4 4 5 5 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 3 3 5 3 2 5 2 158 
53 3 5 4 4 3 3 4 5 5 4 3 4 2 4 2 4 2 5 2 4 5 3 5 3 4 2 2 4 4 3 2 5 5 2 3 3 2 4 2 5 5 4 5 2 5 3 2 166 
54 4 5 2 4 5 3 2 4 3 3 3 5 2 2 4 3 4 2 2 3 5 4 3 3 2 2 2 2 3 2 5 2 3 2 5 4 4 2 5 5 4 4 4 3 5 4 3 157 
55 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 3 5 3 5 3 5 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 154 
56 4 3 2 5 3 3 3 2 3 3 4 5 5 3 5 4 4 5 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 5 4 2 5 2 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 3 3 4 2 171 
57 2 3 2 4 5 4 3 4 4 2 2 3 4 2 5 2 3 3 2 4 2 3 5 4 2 2 3 5 4 3 4 5 3 3 5 4 2 2 5 3 2 5 5 5 5 2 3 159 
58 3 2 3 5 5 2 3 4 5 3 5 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 5 3 5 2 2 4 2 3 4 3 2 154 
59 4 3 2 2 5 3 4 3 2 5 2 4 2 2 2 3 3 2 5 5 2 3 4 4 5 4 3 4 2 2 2 4 4 2 5 4 4 5 4 5 2 4 2 3 4 3 5 158 
60 4 4 2 3 3 4 4 3 5 3 5 3 5 2 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 5 3 3 2 2 5 4 2 3 2 2 5 2 3 3 4 4 2 4 4 5 158 
61 4 5 2 5 3 3 3 4 3 5 2 2 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 2 5 4 5 3 5 2 5 4 4 5 3 3 4 3 4 5 5 4 2 5 3 2 2 5 175 
62 5 3 4 2 5 5 4 4 2 5 5 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 3 2 4 2 2 5 4 5 5 4 175 
63 2 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 5 4 5 4 5 2 3 2 2 4 2 4 2 5 4 4 3 2 4 4 4 4 2 5 4 2 158 
64 4 3 5 5 5 2 3 2 5 3 2 4 3 2 5 4 3 4 5 4 5 2 3 4 3 2 4 4 2 5 2 4 2 4 4 4 5 3 3 5 3 4 2 4 3 3 4 166 
65 4 3 5 4 2 2 5 2 5 3 4 2 3 2 4 4 5 3 2 5 3 5 2 2 5 5 4 2 3 5 4 5 5 2 4 5 2 5 4 5 4 3 2 4 4 5 4 172 
66 5 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 5 4 5 5 2 4 2 4 4 5 5 3 3 2 3 5 2 3 2 3 4 5 3 5 4 5 2 5 5 2 4 2 3 4 5 2 162 
67 5 4 4 3 5 3 2 5 5 3 5 3 3 3 4 5 5 2 4 2 4 3 3 4 5 2 4 2 5 4 2 4 3 3 2 4 2 5 4 5 2 5 4 4 4 2 2 168 
68 4 5 2 2 3 4 2 3 2 5 2 5 3 3 2 2 3 3 3 5 5 5 2 5 3 2 4 2 4 2 4 5 2 5 5 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 164 
69 5 5 2 4 2 4 3 2 5 4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 5 2 3 5 5 5 4 5 2 2 2 4 3 2 5 5 3 3 4 4 4 5 3 3 4 2 164 
181 
 
 
 
1
8
1
 
NO 
BUTIR SOAL TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
 
70 5 3 3 3 5 5 5 2 4 4 3 3 2 2 4 5 2 3 5 2 2 3 2 4 3 5 2 3 3 3 3 5 2 4 5 5 5 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 156 
71 2 4 2 5 4 3 3 3 2 2 5 5 2 4 2 4 5 3 4 4 2 3 2 2 4 4 5 3 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 2 2 3 4 2 3 5 3 3 153 
72 5 4 4 4 3 2 4 3 2 3 5 2 2 2 3 2 2 5 4 3 3 5 2 5 2 3 4 4 2 5 3 3 5 2 3 2 2 4 2 4 3 3 2 2 2 4 4 149 
73 5 2 3 4 3 5 3 2 2 4 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 5 3 3 2 3 4 2 3 2 5 4 2 4 2 2 4 5 2 2 146 
74 5 4 4 2 5 4 3 5 4 2 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 2 5 3 5 3 2 5 4 5 2 5 3 3 4 5 3 2 5 5 3 2 2 2 2 4 174 
75 2 2 3 5 5 4 5 2 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 4 2 2 5 4 4 5 3 5 2 4 5 2 4 2 3 2 4 2 5 2 4 3 2 3 4 2 2 2 150 
76 2 4 2 3 2 4 4 3 2 5 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 4 5 2 3 5 2 3 2 4 3 5 3 3 4 3 4 5 3 5 3 2 4 2 3 150 
77 5 3 2 5 5 4 5 3 5 5 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 5 2 2 5 2 3 5 3 2 2 3 5 5 5 5 3 4 4 2 2 3 166 
78 3 3 4 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 4 5 5 2 4 3 3 5 2 4 3 2 5 3 2 4 2 5 2 4 3 5 2 4 2 5 5 4 3 4 3 5 4 176 
79 4 2 5 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 5 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 5 4 3 3 4 4 5 3 2 4 3 4 5 3 4 4 3 149 
80 4 2 5 4 2 3 5 4 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 5 4 2 3 4 5 4 5 2 4 5 3 4 2 3 4 2 4 2 5 2 3 4 5 162 
81 2 4 3 2 4 5 4 2 4 5 4 2 5 2 2 3 2 3 4 3 4 5 2 3 3 5 2 4 4 2 5 2 3 3 2 5 5 3 4 2 4 5 2 5 4 2 2 157 
82 5 2 5 4 5 5 2 4 2 4 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 4 3 4 5 3 2 2 5 3 4 3 3 3 2 2 5 5 5 2 2 3 5 2 4 4 5 2 172 
83 4 2 2 2 5 4 2 2 5 4 5 5 4 3 2 2 2 4 5 5 2 3 5 4 2 2 2 4 5 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 3 5 5 3 160 
84 4 3 4 4 5 3 3 3 3 2 5 3 2 4 2 4 2 5 3 5 4 2 5 2 4 5 3 3 4 3 5 5 2 2 5 5 5 4 2 5 4 2 4 5 2 4 4 169 
85 2 2 3 2 4 2 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5 4 3 5 5 4 4 5 3 5 5 2 5 5 2 3 4 4 2 5 2 3 3 2 2 5 4 2 2 2 3 5 164 
86 2 2 5 4 4 3 5 2 4 5 2 3 4 5 5 2 2 5 4 3 2 4 3 3 4 5 3 3 2 2 3 5 2 4 3 4 4 2 2 2 4 4 5 4 4 3 3 160 
87 4 5 5 5 4 2 3 2 5 4 3 5 3 2 4 3 3 5 3 5 2 5 2 2 4 5 4 4 3 4 4 4 5 2 2 3 2 4 5 3 3 5 4 4 5 2 2 169 
88 5 5 4 4 4 2 2 4 3 4 4 5 2 3 3 2 2 2 5 5 2 4 4 2 4 3 5 3 5 3 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 4 5 5 4 174 
89 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 3 5 2 3 3 4 3 2 4 4 5 5 2 3 3 2 2 3 5 2 5 3 3 4 4 2 3 4 4 4 5 2 5 3 3 2 4 164 
90 5 2 3 3 5 5 2 5 5 2 3 2 5 2 5 3 4 4 2 3 5 2 5 3 5 3 5 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 3 2 2 5 5 5 4 5 2 3 176 
91 4 3 5 3 3 3 5 4 5 2 4 4 4 2 5 5 4 2 4 5 5 2 5 4 4 3 2 4 5 3 3 3 5 5 2 5 4 5 4 4 3 4 3 5 5 2 3 178 
92 3 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 2 4 3 3 2 5 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 167 
93 5 2 5 3 2 2 4 3 2 4 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 5 4 3 3 2 4 4 3 5 3 3 145 
94 3 5 4 5 2 2 5 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 3 5 5 2 2 4 3 3 3 4 5 4 2 3 4 2 4 4 5 3 3 2 5 3 4 5 4 4 4 2 164 
95 2 4 4 2 4 4 5 3 2 3 2 3 3 5 5 5 3 2 5 2 4 2 4 2 4 5 5 4 2 2 2 5 2 3 2 3 4 3 3 5 4 3 4 4 5 5 3 162 
96 3 2 3 3 5 3 3 2 5 5 2 5 4 3 2 2 3 4 5 3 5 4 4 2 2 2 5 2 3 2 3 3 5 4 5 4 3 2 5 2 3 2 4 2 5 2 4 156 
97 4 2 4 4 2 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 5 2 5 2 5 5 3 4 2 5 5 4 4 4 3 3 2 2 4 5 3 5 3 3 172 
98 3 4 5 2 4 3 3 2 5 2 4 3 3 2 2 4 5 3 4 2 5 3 2 5 4 4 3 4 3 5 5 4 3 5 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 2 5 165 
99 5 4 4 2 2 3 3 3 2 5 5 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 5 4 3 4 2 4 4 2 4 5 5 5 5 3 5 2 5 4 2 4 3 5 5 163 
100 5 5 2 3 2 3 5 4 5 2 5 5 3 5 2 2 2 4 5 3 2 3 4 4 4 5 5 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 5 2 4 3 4 2 2 3 5 5 166 
101 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 4 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 2 2 2 4 5 3 4 4 5 3 4 2 4 2 2 167 
102 4 5 3 5 4 2 4 4 5 2 5 5 5 5 2 3 3 3 4 4 3 2 4 2 5 3 4 2 2 4 2 2 2 5 4 3 2 2 3 5 4 4 4 3 3 3 2 161 
103 4 3 2 5 5 3 5 5 3 3 4 5 2 5 2 5 2 3 5 3 4 5 4 4 2 4 3 5 2 3 4 3 2 2 5 5 2 4 5 4 4 3 4 3 2 5 5 172 
104 4 5 5 5 3 2 5 4 4 5 5 5 5 2 3 4 5 3 3 2 4 3 2 3 5 4 4 2 4 2 3 5 2 2 4 3 3 5 4 4 3 2 5 4 4 5 3 173 
105 2 5 2 2 3 5 3 2 4 3 2 5 5 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 4 2 5 3 2 2 3 3 4 5 5 5 163 
182 
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NO 
BUTIR SOAL TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
 
106 2 4 2 3 4 2 5 5 2 4 3 5 5 2 3 2 5 3 3 5 5 5 2 3 5 4 2 3 5 3 4 5 5 4 4 2 3 5 5 4 2 3 3 5 5 4 2 171 
107 2 5 2 5 4 4 2 2 2 2 4 3 3 2 5 4 2 4 2 2 5 3 3 2 5 5 5 5 4 3 2 5 5 4 4 2 5 3 3 2 3 5 4 5 2 5 2 162 
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4.3. Data Variabel Motivasi Belajar 
 
NO 
BUTIR SOAL 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
1 3 3 4 5 4 2 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 5 2 4 2 3 5 4 2 5 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 5 3 4 163 
2 2 4 4 3 5 3 3 5 5 5 3 5 2 4 5 5 2 2 2 3 2 4 5 4 2 2 3 2 5 5 3 5 5 4 2 3 2 2 5 2 4 5 4 3 2 2 3 162 
3 3 2 3 4 3 5 2 2 2 4 4 5 3 3 5 2 4 5 2 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 5 3 2 3 4 3 4 5 4 2 2 5 2 2 5 4 4 158 
4 5 4 2 4 5 2 3 3 2 3 2 5 5 2 3 2 3 5 3 5 5 2 4 3 3 3 4 5 5 2 4 2 3 3 3 4 5 3 5 2 5 2 5 2 3 4 2 161 
5 3 4 4 2 3 4 2 3 5 5 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 5 4 3 5 4 3 3 5 2 5 2 3 4 5 3 3 4 5 3 2 168 
6 2 5 3 2 5 3 4 5 3 2 3 2 4 4 3 3 5 3 3 2 2 5 3 3 4 3 5 3 2 2 3 4 3 4 2 5 5 5 5 5 4 2 5 3 5 3 2 163 
7 5 3 3 5 2 4 4 3 3 2 2 3 5 5 5 3 3 3 2 3 5 2 3 2 5 2 3 3 4 5 2 2 3 3 2 2 3 5 5 3 5 2 4 5 4 3 4 159 
8 5 2 2 4 2 5 4 3 5 2 3 3 5 4 5 3 5 3 4 4 3 3 5 3 4 3 5 2 4 4 5 3 4 5 2 5 4 2 4 4 5 5 3 5 3 5 2 175 
9 5 5 5 3 4 2 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 2 2 2 5 4 5 4 2 2 3 5 5 5 2 4 5 3 4 5 3 5 3 3 180 
10 3 5 3 5 2 3 5 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 3 2 5 5 4 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 4 4 3 5 4 4 3 4 2 5 5 3 5 4 3 155 
11 5 2 3 2 2 5 5 5 3 3 2 3 4 2 2 5 4 4 3 4 4 3 4 5 2 4 5 3 2 2 4 2 5 4 2 3 5 5 3 4 2 4 2 5 5 3 4 164 
12 2 5 2 2 5 5 3 3 4 5 2 5 4 5 4 2 3 5 2 5 3 2 5 5 4 3 5 4 2 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 5 2 5 2 160 
13 4 4 4 4 3 5 4 3 2 5 2 5 5 4 5 3 5 2 2 2 3 2 3 2 4 4 5 3 5 4 3 5 2 5 5 3 2 5 5 4 5 2 3 2 4 5 5 173 
14 3 3 2 4 2 2 4 5 2 4 3 5 3 4 5 4 2 3 5 5 2 4 5 2 5 5 3 3 2 2 4 5 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 4 4 2 166 
15 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 2 5 4 4 3 4 2 2 3 4 2 5 3 3 3 5 5 3 2 4 2 5 5 2 2 4 2 3 3 4 5 4 5 5 2 2 4 172 
16 4 3 4 4 4 5 4 4 2 2 3 4 4 5 2 3 2 4 2 4 5 2 4 3 4 2 4 5 4 2 4 3 4 2 5 3 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 4 158 
17 5 2 3 2 2 4 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 2 3 5 5 4 2 4 2 3 3 5 2 5 3 2 5 5 3 2 4 4 5 4 4 2 5 2 2 3 2 4 168 
18 4 3 5 5 3 4 3 5 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 5 4 5 2 2 2 3 3 5 5 5 3 2 5 5 5 2 3 2 5 5 5 4 5 5 4 5 173 
19 5 4 5 4 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 5 5 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 5 2 3 4 4 4 2 2 5 5 4 4 4 4 5 3 5 3 3 5 3 166 
20 3 3 3 3 2 3 2 5 4 3 5 2 3 5 2 5 4 5 2 5 5 5 4 4 2 5 3 5 5 5 3 4 5 3 2 5 5 5 3 5 2 3 4 3 2 3 4 173 
21 3 3 4 2 5 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 5 4 4 5 2 5 3 3 5 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 4 5 5 4 3 4 5 155 
22 5 3 4 4 2 2 5 4 5 4 2 5 4 5 5 2 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 2 5 4 5 5 2 3 4 3 5 4 5 4 3 2 4 4 2 5 5 3 177 
23 5 5 3 5 4 4 3 4 2 2 4 2 5 2 3 2 3 3 5 2 5 2 3 5 4 4 3 3 2 2 4 2 4 5 2 2 5 2 2 2 3 2 4 2 2 5 5 154 
24 5 3 3 2 5 5 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 2 3 2 2 2 3 5 2 2 2 2 4 4 2 5 5 4 2 4 3 4 5 4 4 4 2 2 3 5 4 169 
25 5 2 2 2 3 3 3 4 5 3 3 3 4 2 2 5 2 4 5 4 3 5 4 3 2 3 4 3 5 5 5 2 3 2 4 5 4 4 2 5 2 2 4 3 4 2 2 158 
26 2 2 4 3 2 3 5 5 4 2 4 3 3 5 4 5 2 3 4 3 4 3 2 5 4 5 4 3 2 2 2 5 2 4 3 4 3 4 5 5 5 2 4 3 4 4 2 163 
27 2 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 5 5 2 3 5 3 3 4 5 5 3 3 5 2 2 4 2 5 2 5 2 2 2 5 4 5 2 5 2 3 2 4 5 3 3 5 166 
28 5 5 4 2 4 5 3 2 5 5 2 5 2 4 2 3 3 3 2 2 4 2 5 3 3 2 4 2 3 2 5 2 5 4 4 5 2 2 3 3 4 4 2 3 5 2 5 158 
29 5 3 4 5 4 5 5 4 2 3 4 4 4 3 3 5 3 5 2 5 3 3 5 3 2 2 2 3 3 4 5 2 4 3 5 2 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 5 171 
30 5 5 5 3 3 4 4 5 5 2 2 2 4 5 2 4 3 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 2 3 5 4 5 2 4 5 3 3 3 4 5 3 166 
31 3 4 2 3 5 4 3 5 4 5 5 3 5 2 5 5 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 5 3 3 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 178 
32 4 2 2 4 5 3 5 3 5 4 2 4 3 4 5 2 5 5 4 3 2 3 4 4 5 4 3 2 2 2 5 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 2 150 
33 4 2 5 3 3 2 5 3 4 4 2 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 2 5 4 5 2 4 5 3 3 5 3 3 3 3 4 181 
184 
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NO 
BUTIR SOAL 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
34 5 4 4 2 2 2 4 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 2 2 3 5 2 2 3 2 4 5 4 2 5 4 3 5 2 5 5 3 3 3 5 3 4 2 2 5 3 2 162 
35 2 5 2 4 4 5 5 5 2 5 4 3 5 5 2 2 5 5 3 4 4 3 2 5 2 2 2 3 2 5 4 2 3 3 3 4 5 5 3 3 2 4 4 4 3 2 2 163 
36 5 5 2 4 2 5 3 5 5 3 2 3 3 3 3 5 2 4 3 2 3 2 4 5 2 3 5 2 4 5 5 4 2 3 3 2 2 4 2 4 2 4 4 5 5 5 3 163 
37 4 4 5 5 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 2 3 4 2 5 5 2 5 2 5 2 2 2 2 3 3 4 3 3 5 4 4 2 4 5 4 3 5 159 
38 4 5 5 3 2 2 2 2 4 2 4 2 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 2 5 2 5 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 5 3 3 5 5 5 2 2 4 168 
39 3 5 2 4 4 2 4 2 3 4 4 3 5 5 3 2 3 4 4 5 2 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 4 2 5 3 3 5 4 4 5 2 3 5 4 2 173 
40 3 2 5 5 5 5 4 2 5 3 4 4 3 5 4 3 5 5 4 2 5 3 2 5 3 5 5 2 4 2 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 2 3 2 3 180 
41 5 2 4 2 5 5 2 2 2 3 3 5 5 3 4 3 2 2 2 4 4 5 4 2 3 4 3 5 3 5 5 4 3 4 4 3 5 3 2 2 2 4 4 5 2 4 2 161 
42 4 2 2 4 3 5 4 4 3 2 5 3 4 4 2 5 2 4 3 3 5 4 2 5 3 3 4 5 3 5 5 2 2 4 4 3 5 2 2 2 5 4 5 4 2 5 4 167 
43 4 3 2 2 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 4 4 2 5 2 2 4 3 3 4 3 4 2 2 4 2 2 3 152 
44 4 2 3 4 2 4 2 5 4 2 2 5 4 3 4 2 2 2 2 4 5 2 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 3 5 2 2 5 5 4 3 169 
45 5 5 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 2 3 2 4 4 2 5 4 2 5 2 5 4 5 4 5 2 4 3 5 2 4 2 165 
46 5 5 2 3 4 3 3 2 4 2 2 5 3 2 5 4 4 3 3 5 2 4 5 2 2 3 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 4 3 5 3 3 4 5 3 2 5 4 154 
47 5 5 2 5 4 5 3 5 4 4 5 3 5 2 5 3 3 3 3 2 3 2 4 5 2 2 2 5 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 5 5 5 4 2 162 
48 2 3 3 4 2 5 5 2 4 3 4 5 2 5 4 2 3 3 5 2 4 5 2 5 5 3 2 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 5 4 2 5 3 4 2 3 5 2 163 
49 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 5 2 5 2 3 5 3 5 3 2 4 5 5 4 5 5 2 2 4 4 4 2 5 2 3 2 5 5 4 5 5 3 2 159 
50 5 2 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 2 3 3 2 5 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2 5 5 5 5 2 5 169 
51 4 5 2 2 5 2 4 2 3 4 4 2 5 5 2 5 5 3 5 4 2 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 3 3 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 2 5 3 180 
52 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 5 5 2 5 2 4 3 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 2 4 3 4 2 158 
53 3 3 4 3 3 5 2 3 5 5 3 3 2 3 2 4 5 3 4 2 4 5 2 3 2 4 5 3 5 5 3 2 2 5 4 5 2 5 3 3 3 4 3 4 2 4 2 161 
54 2 5 4 3 4 3 4 5 5 2 5 2 5 3 3 4 3 3 5 4 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 4 5 3 4 2 5 5 5 3 5 4 3 3 2 3 3 2 176 
55 5 2 4 4 4 2 2 4 5 2 3 5 2 4 5 3 2 4 2 5 2 5 4 2 2 5 3 2 5 2 2 2 5 5 5 4 4 5 3 2 5 4 3 2 5 2 2 161 
56 2 5 2 2 2 4 2 3 5 3 4 5 3 2 5 5 4 4 4 2 3 2 3 4 2 5 5 2 2 2 3 5 4 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 151 
57 4 4 4 4 2 3 2 4 3 5 4 2 4 2 2 2 5 2 3 2 5 3 4 5 4 3 3 4 5 4 2 2 5 5 2 3 4 2 3 4 5 4 3 5 4 2 3 161 
58 3 3 4 4 5 4 3 5 4 5 2 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 3 4 3 5 2 3 5 5 2 2 4 5 3 3 4 3 4 5 5 3 2 2 2 2 2 3 165 
59 4 3 2 3 5 5 2 2 5 5 4 5 3 2 2 5 2 3 4 5 4 4 5 5 3 5 2 4 2 2 4 5 3 2 4 3 5 5 3 3 3 2 3 5 4 3 4 168 
60 5 3 3 3 2 2 2 4 2 4 5 4 5 4 3 4 5 5 2 4 5 5 2 4 5 3 3 3 2 4 2 3 5 5 3 4 5 2 5 4 2 4 5 5 3 3 5 172 
61 2 4 3 5 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 5 3 2 5 4 5 3 4 5 4 4 3 3 5 5 2 2 2 3 5 3 2 3 2 5 2 5 4 5 5 4 169 
62 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 5 3 3 3 2 3 5 3 4 4 2 2 4 3 5 5 4 3 2 3 4 5 5 2 4 4 3 5 4 4 171 
63 4 2 5 3 2 2 4 3 4 5 5 2 4 4 2 4 4 5 5 2 3 4 5 3 2 4 2 5 4 5 4 2 3 5 4 4 3 3 3 4 5 4 2 2 3 5 3 167 
64 4 4 4 2 4 2 2 4 3 5 4 2 3 3 2 4 5 2 5 2 2 4 3 4 5 2 4 3 5 5 5 2 3 4 3 3 2 4 3 5 2 2 4 5 5 4 4 163 
65 3 2 5 5 5 3 5 5 5 5 2 3 4 3 5 4 5 2 3 5 4 4 3 2 5 5 2 2 5 3 2 5 2 5 3 5 4 5 5 5 3 3 4 4 5 2 4 180 
66 5 2 4 4 4 3 5 4 5 5 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 5 2 5 5 3 5 2 4 4 3 2 2 4 2 3 5 4 2 4 5 4 2 3 165 
67 5 3 2 5 4 2 3 3 5 4 2 2 2 2 5 2 5 2 4 4 5 5 3 4 5 4 2 3 4 5 4 4 2 5 5 4 5 2 4 4 4 2 2 2 2 3 5 165 
68 3 5 4 3 5 2 3 2 3 5 4 3 3 4 2 5 4 2 3 2 3 4 2 5 3 5 5 4 2 4 2 5 2 4 4 5 5 2 2 2 4 4 2 2 2 3 5 159 
69 4 2 5 2 4 5 5 5 2 2 5 5 3 5 2 2 3 3 4 2 4 5 3 4 5 2 5 3 5 4 4 4 5 4 2 5 4 5 3 4 5 3 2 3 3 4 5 175 
185 
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NO 
BUTIR SOAL 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
70 5 4 4 2 4 2 5 3 2 2 4 2 2 4 4 4 5 4 3 4 3 3 2 4 4 5 3 5 3 2 4 2 2 5 2 5 5 5 4 3 5 5 3 2 4 5 5 169 
71 4 3 2 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 2 3 2 2 5 3 3 3 4 2 3 4 5 4 3 4 4 3 5 2 4 3 2 3 5 3 2 5 2 3 2 5 4 5 165 
72 4 4 3 3 4 5 5 5 5 2 2 3 5 5 3 3 2 5 2 3 3 3 5 5 4 5 5 3 4 4 3 2 4 4 4 3 5 4 2 4 3 3 5 4 4 2 4 174 
73 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 5 5 2 4 5 5 5 5 5 4 3 2 2 5 5 2 2 4 3 4 5 5 3 5 2 5 3 2 3 3 3 2 3 4 167 
74 3 2 2 5 4 2 4 4 3 4 5 2 2 2 3 3 2 3 3 5 2 2 4 3 2 5 3 5 5 2 2 3 5 3 2 4 2 3 4 5 4 3 3 4 3 2 5 153 
75 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 2 3 2 2 3 3 3 2 5 5 3 2 2 4 3 2 3 4 5 3 3 4 4 5 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2 154 
76 5 5 5 5 5 3 2 2 2 3 3 2 2 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 5 4 4 2 2 3 4 3 5 3 3 5 3 5 5 2 5 3 5 4 5 3 4 179 
77 4 5 2 2 4 4 2 4 3 3 5 3 4 2 5 3 2 4 3 3 5 5 2 3 5 3 2 5 4 2 5 3 4 2 4 3 2 5 5 2 3 3 4 2 3 5 3 161 
78 3 4 4 2 3 3 3 4 4 5 2 3 2 5 4 3 5 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 5 2 3 5 4 5 4 2 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 2 168 
79 4 3 5 2 4 2 2 3 2 5 5 2 4 3 4 2 2 3 2 3 4 2 4 4 2 2 3 3 3 2 5 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 5 4 5 3 3 5 151 
80 4 4 2 5 4 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 4 4 4 5 2 2 4 4 2 5 5 3 5 5 3 4 3 2 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 158 
81 3 5 4 2 4 3 3 5 5 5 5 2 4 4 5 5 2 3 3 2 5 5 5 5 3 5 5 2 2 2 3 5 2 5 5 2 3 4 2 5 4 3 2 2 4 5 2 171 
82 2 4 5 2 2 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 3 4 5 3 4 3 5 5 4 2 3 4 2 3 3 3 4 5 4 4 2 4 2 5 165 
83 3 3 3 4 2 5 5 3 2 3 5 5 5 4 3 2 4 2 4 2 5 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 2 3 3 3 2 4 5 4 3 3 4 4 3 4 2 4 155 
84 2 2 5 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 5 2 5 5 5 4 4 2 4 5 3 2 2 4 4 2 4 4 5 3 4 2 5 5 3 5 2 4 4 3 4 5 4 2 169 
85 5 3 5 3 2 3 4 5 2 4 2 5 2 5 2 5 5 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 4 4 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 155 
86 2 3 3 2 3 3 4 3 4 5 2 2 3 5 4 5 5 3 5 2 2 2 2 4 4 2 3 4 5 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 4 2 5 2 3 3 3 4 153 
87 4 2 3 2 4 3 5 5 5 3 3 2 3 3 4 5 4 3 2 2 3 5 4 2 2 5 5 5 5 3 2 2 3 4 2 5 5 4 4 5 3 5 3 5 4 4 5 171 
88 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 2 4 5 5 2 5 5 2 2 2 3 3 2 2 2 5 2 3 3 4 4 2 2 4 5 4 5 2 4 2 3 3 5 3 4 3 5 160 
89 3 5 2 3 5 4 2 3 5 5 2 5 4 4 3 5 5 3 5 3 2 5 3 5 5 3 4 3 3 3 5 4 5 3 5 5 2 3 3 5 3 2 2 2 3 4 4 172 
90 2 3 3 5 3 2 3 5 2 2 2 5 5 3 2 5 5 5 2 2 4 5 2 3 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 2 2 5 3 4 4 4 4 2 5 5 3 170 
91 4 3 4 2 2 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 4 3 4 2 5 2 3 4 3 4 2 5 5 3 3 5 4 4 5 3 173 
92 5 3 2 3 4 2 5 3 4 5 5 3 4 2 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 5 3 2 2 3 4 5 4 5 5 3 4 3 5 4 2 5 5 2 4 4 2 164 
93 2 5 4 2 5 2 3 3 2 5 5 2 2 4 2 4 5 5 4 3 2 2 4 3 5 5 2 3 2 3 5 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 2 5 2 3 4 157 
94 2 5 2 3 3 2 2 4 5 5 3 2 4 4 3 4 5 2 5 2 2 4 4 2 4 2 4 2 5 2 4 2 4 3 3 5 2 5 5 3 2 5 3 3 5 4 3 159 
95 5 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 5 3 2 4 3 4 5 3 2 2 5 4 4 4 5 2 2 3 5 4 2 3 4 5 2 3 5 5 5 4 2 4 5 165 
96 3 4 2 2 5 4 5 2 4 5 5 3 2 4 3 5 2 3 4 5 5 3 3 2 2 3 4 4 4 4 2 4 3 5 5 3 4 3 4 3 5 4 4 2 2 2 5 166 
97 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 2 5 5 2 5 4 2 5 4 3 4 3 3 5 4 5 2 4 3 5 3 4 5 4 3 2 3 2 5 4 2 2 171 
98 4 3 2 4 4 4 4 2 5 2 4 5 3 5 2 5 2 3 2 4 4 2 5 5 4 5 5 5 2 4 2 4 3 3 5 3 3 4 3 3 2 4 5 2 3 2 4 165 
99 5 4 2 4 3 4 3 2 4 2 2 4 5 5 3 3 2 3 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 4 3 4 2 4 5 4 3 2 5 3 4 2 5 3 3 2 3 5 160 
100 2 5 2 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 5 2 4 4 2 5 3 5 2 3 3 2 4 3 4 5 3 2 3 2 5 4 4 5 4 2 5 3 3 3 5 5 4 4 162 
101 4 4 5 4 4 3 5 4 2 2 4 2 3 5 5 5 3 4 2 3 4 4 5 5 4 5 2 5 3 4 2 2 3 4 4 5 2 4 5 4 3 2 4 3 2 2 4 169 
102 4 3 2 2 5 5 2 4 2 5 4 5 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 5 2 3 2 3 2 2 5 5 5 3 5 5 4 3 2 5 3 3 3 2 3 3 4 153 
103 2 5 3 3 3 5 3 3 2 5 5 4 5 2 3 5 3 2 5 3 2 2 4 2 4 5 5 2 3 2 2 2 2 5 5 4 4 5 5 3 5 4 2 3 3 4 5 165 
104 4 3 2 2 4 3 4 2 4 4 3 4 2 5 3 5 4 2 5 4 4 2 5 3 3 5 3 4 5 2 5 2 3 3 5 5 2 3 2 4 5 5 3 3 3 3 5 166 
105 3 3 3 4 3 5 3 4 5 5 2 4 3 2 3 5 3 4 4 3 4 2 2 2 2 5 3 4 3 5 2 2 5 2 3 3 2 4 4 2 4 5 4 5 4 2 2 158 
186 
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NO 
BUTIR SOAL 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
106 3 5 2 2 4 3 5 5 5 3 2 5 4 5 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 2 2 5 2 4 2 4 4 4 3 178 
107 2 5 3 2 2 3 5 3 5 5 2 5 5 5 2 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 2 5 3 3 2 3 5 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 169 
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4.4.  Data Variabel Prestasi Belajar 
 
NO RESPONDEN 
SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
Rata-
rata 
Nilai 
Kelompok A (Wajib) 
Kelompok B 
(Wajib)  
Kelompok C 
(Peminatan)  
Kelompok A (Wajib) 
Kelompok B 
(Wajib)  
Kelompok C 
(Peminatan)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KELAS XI IPA 1 
1 Responden 1 90 85 86 87 88 87 89 85 84 86 82 84 87 89 89 92 86 89 87 85 86 86 89 85 86 87 84 89 90 84 87 
2 Responden 2 89 83 82 80 86 89 85 88 86 85 88 85 89 87 85 90 85 84 82 87 90 88 89 90 87 88 86 90 89 86 87 
3 Responden 3 82 76 75 76 75 77 76 79 76 76 77 76 76 76 76 80 75 75 76 75 76 79 78 76 77 76 75 75 76 76 76 
4 Responden 4 81 75 75 76 75 76 78 76 76 77 76 75 75 76 76 81 75 76 76 77 75 76 77 76 76 77 76 76 76 75 76 
5 Responden 5 92 91 90 89 86 89 89 88 89 88 89 86 89 90 88 90 87 90 88 85 90 90 91 88 90 91 85 88 91 89 89 
6 Responden 6 90 86 87 86 86 86 89 88 85 87 83 85 84 84 86 90 85 85 86 84 87 88 88 85 85 85 86 87 85 86 86 
7 Responden 7 83 76 78 76 79 80 76 83 76 78 76 76 76 78 81 83 76 81 76 79 81 76 78 76 79 78 76 76 78 80 78 
8 Responden 8 90 86 84 84 81 83 85 88 85 86 88 83 85 88 85 88 84 82 81 80 86 88 85 85 86 86 82 83 90 82 85 
9 Responden 9 94 91 90 91 90 91 92 93 90 91 92 91 92 92 91 95 91 90 90 90 93 92 91 92 90 91 90 91 92 90 91 
10 Responden 10 82 76 78 76 76 81 76 78 76 77 78 76 76 77 76 81 76 81 76 76 78 76 78 76 78 78 76 77 76 75 77 
11 Responden 11 90 85 85 84 84 83 85 86 85 82 86 83 85 85 85 88 84 82 81 80 86 84 85 85 83 85 82 83 87 83 84 
12 Responden 12 81 75 75 76 75 76 79 78 76 76 78 75 75 76 76 81 75 75 76 75 76 79 78 76 75 78 75 75 76 76 76 
13 Responden 13 93 90 90 91 87 89 89 88 89 88 89 85 89 90 89 92 88 90 88 86 88 90 90 88 90 91 84 88 90 88 89 
14 Responden 14 81 76 76 76 76 78 76 76 76 75 76 76 77 77 75 80 76 78 76 76 76 76 77 76 75 76 76 75 76 76 76 
15 Responden 15 93 91 90 91 90 91 92 93 90 91 92 91 90 91 90 94 91 90 89 90 93 92 91 92 90 91 90 90 90 90 91 
KELAS XI IPA 2 
1 Responden 16 92 89 90 90 86 89 89 88 89 88 89 86 88 89 88 91 87 86 88 85 87 89 91 88 84 87 85 85 88 86 88 
2 Responden 17 93 85 88 88 86 89 89 88 89 88 89 86 89 86 88 92 86 88 88 87 89 89 88 89 88 89 85 89 87 89 88 
3 Responden 18 91 91 90 89 86 89 89 88 89 88 89 86 89 89 88 90 87 90 88 85 87 87 91 88 90 88 85 88 90 87 88 
4 Responden 19 90 83 82 82 80 84 84 85 85 83 84 82 83 84 83 89 83 82 81 82 83 82 86 81 83 85 82 84 83 83 83 
5 Responden 20 92 91 90 89 86 89 89 88 89 88 89 86 89 90 88 90 87 90 88 85 90 90 91 88 90 91 85 88 91 89 89 
6 Responden 21 87 80 81 82 80 83 83 83 80 85 83 82 84 83 81 86 80 83 81 80 84 81 84 81 86 82 82 83 82 81 82 
7 Responden 22 93 88 88 89 89 90 92 91 91 90 91 90 91 92 90 89 88 89 90 88 89 91 91 88 90 91 90 89 92 91 90 
8 Responden 23 94 92 90 91 90 91 92 93 90 92 93 91 92 92 91 95 92 91 92 89 93 92 91 92 93 92 90 91 92 90 92 
9 Responden 24 85 79 80 80 80 80 79 82 80 83 84 82 81 83 82 85 79 81 79 80 80 80 81 80 84 83 84 82 81 82 81 
10 Responden 25 88 84 83 83 79 84 81 84 81 86 82 82 82 83 81 87 82 84 84 80 83 83 83 80 85 83 82 84 83 83 83 
11 Responden 26 90 82 82 84 84 83 85 86 84 82 86 83 85 85 85 88 84 82 81 82 84 84 85 83 83 85 82 83 87 84 84 
12 Responden 27 91 84 84 83 81 82 84 85 85 83 85 83 83 81 83 90 85 85 84 84 83 85 84 85 82 83 82 84 83 85 84 
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NO RESPONDEN 
SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
Rata-
rata 
Nilai 
Kelompok A (Wajib) 
Kelompok B 
(Wajib)  
Kelompok C 
(Peminatan)  
Kelompok A (Wajib) 
Kelompok B 
(Wajib)  
Kelompok C 
(Peminatan)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
13 Responden 28 82 81 78 78 78 81 78 78 76 77 78 80 81 80 80 83 78 78 79 79 78 76 78 76 78 80 81 82 80 81 79 
14 Responden 29 92 89 89 88 90 88 92 89 90 91 92 91 90 90 89 91 90 88 88 88 89 90 91 92 90 91 90 91 92 90 90 
15 Responden 30 93 90 91 91 88 89 91 91 88 90 91 90 90 91 91 95 90 90 90 89 93 92 91 92 90 91 90 91 90 91 91 
16 Responden 31 94 91 92 92 90 91 92 93 93 91 92 91 92 92 91 94 91 93 93 90 93 92 91 92 92 91 91 92 92 91 92 
17 Responden 32 84 81 81 81 80 80 80 81 80 84 83 82 82 81 82 85 80 80 80 80 80 80 82 80 83 84 82 81 82 82 81 
18 Responden 33 95 92 92 91 90 91 92 93 93 93 92 91 92 92 91 95 91 90 90 90 93 92 91 92 92 93 92 91 93 92 92 
19 Responden 34 82 76 77 76 76 78 76 78 76 78 78 76 77 76 76 81 76 78 78 76 81 76 78 76 77 78 76 76 77 75 77 
KELAS XI IPA 3 
1 Responden 35 90 86 84 84 84 86 85 88 85 86 88 83 85 88 85 88 84 82 81 83 86 88 87 85 86 86 82 83 89 85 85 
2 Responden 36 83 78 78 79 79 78 76 78 76 78 80 81 82 80 81 82 81 78 78 78 81 78 78 76 77 78 80 80 81 80 79 
3 Responden 37 82 77 76 76 75 75 78 78 76 77 78 80 81 80 76 81 76 76 78 76 75 76 78 76 78 80 75 76 77 78 77 
4 Responden 38 91 84 82 81 80 86 88 85 86 86 86 82 83 88 82 89 86 84 84 81 83 85 85 85 86 88 83 85 88 85 85 
5 Responden 39 80 76 77 78 76 79 76 78 76 78 80 78 76 77 78 81 77 76 76 78 75 78 78 76 77 78 80 81 80 77 78 
6 Responden 40 90 87 90 88 85 87 90 91 88 90 91 85 88 91 89 92 91 90 89 86 89 89 88 89 88 89 86 89 90 88 89 
7 Responden 41 79 76 76 77 76 75 76 76 76 78 80 75 75 75 75 80 77 76 76 75 75 78 75 76 77 78 76 75 75 76 76 
8 Responden 42 95 90 90 90 89 93 92 91 92 90 91 90 91 90 91 94 90 91 91 88 89 91 91 88 90 91 90 90 91 91 91 
9 Responden 43 78 77 76 76 75 75 78 75 76 77 78 76 75 75 76 79 76 76 77 76 75 76 76 76 78 78 75 75 75 75 76 
10 Responden 44 90 85 85 86 84 87 88 88 85 85 85 86 87 85 86 90 86 87 86 86 86 89 88 85 87 83 85 84 84 86 86 
11 Responden 45 91 86 87 86 86 86 89 88 85 87 83 85 84 84 86 90 85 85 86 84 87 88 88 85 85 85 85 84 85 86 85 
12 Responden 46 93 91 90 90 90 93 92 91 92 90 91 90 91 92 90 93 91 90 91 90 91 92 93 90 91 92 91 92 92 91 91 
13 Responden 47 89 83 82 81 82 83 82 86 81 83 85 82 84 83 83 88 83 82 82 80 84 84 85 85 83 84 82 83 84 83 83 
14 Responden 48 83 78 78 79 79 78 76 78 76 78 80 81 82 80 81 82 81 78 78 78 81 78 78 76 77 78 80 81 81 79 79 
15 Responden 49 79 76 78 78 78 78 78 75 76 77 78 75 76 78 76 81 78 78 79 78 78 76 75 76 78 76 77 78 78 76 77 
16 Responden 50 90 83 82 82 80 84 84 85 85 83 84 82 83 84 83 89 83 82 81 82 83 82 86 81 83 85 82 84 83 83 83 
17 Responden 51 90 85 85 84 84 83 85 86 85 82 86 84 85 85 85 91 84 82 81 80 86 87 85 85 83 85 84 83 87 85 85 
18 Responden 52 82 81 80 81 80 81 78 81 80 77 78 80 81 80 80 83 80 80 81 82 79 82 78 80 78 80 81 82 80 81 80 
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 1 : Pendidikan Agama Islam 9 : Pendidikan Jasmani 
 2 : PKn 10 : Pendidikan Kewirausahaan 
 3 : Bahasa Indonesia 11 : Bahasa Jawa 
 4 : Bahasa Arab 12 : Fisika 
 5 : Matematika 13 : Kimia 
 6 : Sejarah Indonesia 14 : Biologi 
 7 : Bahasa Inggris 15 : Matematika 
 8 : Seni Budaya 
 
 
Sumber : Raport Kelas XI IPA 1,2,3, diolah sesuai Kebutuhan Penelitian 
 
 
NO RESPONDEN 
SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
Rata-
rata 
Nilai 
Kelompok A (Wajib) Kelompok B (Wajib)  
Kelompok C 
(Peminatan)  
Kelompok A (Wajib) Kelompok B (Wajib)  
Kelompok C 
(Peminatan)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KELAS XI IPS 1 
1 Responden 53 83 80 80 79 79 80 78 78 79 78 80 81 82 80 81 82 81 78 78 78 81 78 78 78 80 78 80 81 80 80 80 
2 Responden 54 92 90 91 91 88 89 91 91 88 90 91 89 87 89 88 93 90 90 90 89 89 92 91 92 90 91 88 88 88 89 90 
3 Responden 55 89 81 80 80 81 81 83 80 81 82 81 80 83 82 80 90 81 81 80 80 81 82 81 82 82 82 81 82 80 81 82 
4 Responden 56 93 85 88 88 86 89 89 88 89 88 89 86 89 86 88 92 86 88 88 87 89 89 88 89 88 89 85 89 87 89 88 
5 Responden 57 91 89 89 88 89 87 87 89 88 89 88 88 89 90 88 92 88 88 89 88 89 89 88 88 88 89 88 88 89 88 89 
6 Responden 58 90 84 82 81 80 86 88 85 86 87 86 82 83 88 82 89 86 84 84 81 83 85 85 85 89 88 83 85 88 85 85 
7 Responden 59 89 85 85 86 84 83 88 85 85 85 85 85 84 85 84 88 85 85 86 84 82 85 86 85 85 85 85 84 85 84 85 
8 Responden 60 91 90 90 91 88 88 89 89 88 90 88 85 88 87 87 91 91 90 89 89 89 89 88 89 88 89 86 89 89 88 89 
9 Responden 61 90 91 90 89 86 89 89 88 89 88 89 86 86 86 88 89 87 90 88 85 87 85 91 88 90 88 85 88 86 87 88 
10 Responden 62 91 85 85 85 86 88 89 88 89 88 89 86 85 86 88 90 86 85 85 86 86 88 88 89 88 86 85 86 87 89 87 
11 Responden 63 89 86 84 84 81 83 85 85 85 86 88 83 84 85 82 91 84 82 81 80 81 88 85 86 86 86 82 83 85 83 84 
12 Responden 64 90 86 84 84 81 83 85 85 85 86 88 83 85 88 85 91 84 82 81 80 86 88 85 86 86 86 82 83 88 82 85 
13 Responden 65 94 90 90 91 88 88 90 91 88 90 91 85 88 89 89 93 91 90 91 91 89 89 88 89 88 89 86 87 88 86 89 
KELAS XI IPS 2 
1 Responden 66 85 81 81 81 80 80 80 81 80 84 83 82 82 81 81 85 80 81 81 80 80 80 82 80 83 84 82 81 82 81 81 
2 Responden 67 91 91 90 89 86 89 89 88 89 89 89 86 89 89 88 93 87 90 88 85 87 91 91 88 90 91 85 88 89 89 89 
3 Responden 68 82 79 79 80 80 80 78 80 79 78 80 81 82 80 81 82 81 78 78 78 81 80 80 78 80 78 80 81 80 82 80 
4 Responden 69 90 85 85 86 84 84 88 88 85 85 85 86 87 85 86 90 86 87 86 86 84 89 88 85 87 83 85 84 84 85 86 
5 Responden 70 85 80 81 79 80 80 80 81 80 84 83 84 82 81 82 84 79 80 80 80 80 79 82 80 83 84 82 81 80 82 81 
6 Responden 71 83 81 80 80 80 78 80 82 80 83 80 82 81 83 80 85 81 81 79 80 79 80 81 80 82 83 81 82 81 81 81 
7 Responden 72 90 87 90 88 85 87 90 91 88 90 91 85 88 89 88 92 91 90 89 86 85 89 88 89 88 89 86 87 88 87 88 
8 Responden 73 81 78 77 78 77 76 79 78 78 78 80 76 76 79 77 83 78 76 76 78 75 78 78 78 80 78 75 78 78 76 78 
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NO RESPONDEN 
SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
Rata-
rata 
Nilai 
Kelompok A (Wajib) Kelompok B (Wajib)  
Kelompok C 
(Peminatan)  
Kelompok A (Wajib) Kelompok B (Wajib)  
Kelompok C 
(Peminatan)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
9 Responden 74 86 80 80 81 80 79 79 82 80 83 84 80 81 83 82 85 79 81 79 80 79 80 81 80 84 83 84 78 81 81 81 
10 Responden 75 82 77 78 78 78 75 78 75 76 77 78 75 76 76 76 81 78 79 79 78 76 76 75 76 78 76 76 78 78 76 77 
11 Responden 76 90 86 88 88 86 84 89 88 85 87 86 85 84 86 85 90 89 89 88 89 83 88 88 86 86 85 86 87 88 84 87 
KELAS XI IPS 3 
1 Responden 77 91 87 86 86 86 84 89 88 85 87 83 85 84 87 85 90 85 86 86 86 84 88 88 85 85 85 86 87 86 85 86 
2 Responden 78 93 90 90 91 88 86 89 90 89 90 88 85 88 87 87 92 91 90 89 89 87 89 88 89 88 89 86 89 89 88 89 
3 Responden 79 85 79 78 78 79 78 77 78 78 78 80 78 81 80 79 83 81 80 78 78 78 78 78 78 78 78 78 81 80 79 79 
4 Responden 80 84 81 82 82 82 78 78 81 80 78 78 80 81 82 80 83 80 80 81 82 79 82 78 80 78 80 80 81 81 80 80 
5 Responden 81 86 81 80 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81 79 85 79 78 78 79 78 77 78 78 78 80 78 78 80 79 79 
6 Responden 82 91 87 88 88 85 87 89 88 88 89 88 85 88 89 88 92 88 88 89 86 85 89 88 89 88 89 86 88 88 87 88 
7 Responden 83 82 76 76 77 78 76 78 78 78 78 80 75 78 78 75 81 77 77 78 78 75 78 78 78 78 78 75 76 78 75 77 
8 Responden 84 91 90 90 91 86 89 89 88 89 89 89 86 89 89 88 93 87 90 88 85 87 91 91 88 90 91 85 88 89 89 89 
9 Responden 85 92 85 85 86 84 85 88 88 85 88 85 86 86 88 86 91 86 86 86 86 85 89 88 85 87 83 84 86 86 85 86 
10 Responden 86 86 81 80 82 80 78 80 82 80 83 80 82 81 83 80 85 81 81 83 80 79 80 81 80 82 83 81 82 81 80 81 
11 Responden 87 87 86 84 84 81 81 85 85 85 86 88 83 84 85 82 86 84 82 81 80 81 88 85 86 86 86 82 83 84 82 84 
 
 
      Ket :    
 1 : Pendidikan Agama Islam 9 : Pendidikan Jasmani 
 2 : PKn 10 : Pendidikan Kewirausahaan 
 3 : Bahasa Indonesia 11 : Bahasa Jawa 
 4 : Bahasa Arab 12 : Geografi 
 5 : Matematika 13 : Sosiologi 
 6 : Sejarah Indonesia 14 : Ekonomi 
 7 : Bahasa Inggris 15 : Sejarah 
 8 : Seni Budaya 
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Sumber : Raport Kelas XI IPS 1,2,3, diolah sesuai Kebutuhan Penelitian 
NO NAMA 
SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP Rata-
rata 
Nilai Kelompok A (Wajib) 
Kelompok B 
(Wajib)  
Kelompok C (Peminatan)  Kelompok A (Wajib) 
Kelompok B 
(Wajib)  
Kelompok C (Peminatan)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
1 Responden 88 90 87 86 85 85 85 80 88 85 86 88 83 87 88 85 87 92 86 89 87 85 86 84 89 85 86 90 82 83 90 82 88 86 
2 Responden 89 90 88 89 87 81 85 80 88 85 86 88 83 87 88 85 81 88 84 82 81 80 86 85 88 85 86 88 82 83 90 82 82 85 
3 Responden 90 95 91 90 89 89 91 90 93 92 91 91 89 90 92 92 93 95 91 92 92 93 90 93 94 90 91 92 90 92 93 93 94 92 
4 Responden 91 90 86 86 87 83 89 86 89 87 89 86 89 85 89 82 85 91 89 87 88 89 87 89 88 90 86 88 89 86 90 83 88 87 
5 Responden 92 95 91 90 89 89 93 92 91 92 90 91 90 92 92 92 91 93 91 90 91 94 91 92 93 90 91 92 91 92 92 91 94 92 
6 Responden 93 79 76 75 76 75 75 76 75 76 78 80 76 75 76 75 76 78 76 75 76 76 76 75 75 76 78 81 78 75 77 78 77 76 
7 Responden 94 90 88 85 85 86 87 89 88 88 90 88 82 87 95 90 91 91 87 86 89 89 88 89 88 88 91 90 89 87 94 89 91 86 
8 Responden 95 86 76 82 79 75 82 76 88 77 85 88 84 83 85 86 86 86 76 82 79 75 82 76 88 77 85 88 84 83 85 86 86 82 
9 Responden 96 84 76 78 76 78 80 76 83 76 78 85 76 76 81 81 80 85 76 81 76 79 80 76 85 76 79 84 76 76 82 82 81 79 
10 Responden 97 90 88 86 86 88 89 89 88 88 90 90 82 85 90 90 91 92 89 86 89 89 90 89 88 89 91 90 89 86 90 89 90 89 
11 Responden 98 93 91 90 89 89 91 90 93 92 91 91 91 90 92 94 90 94 92 91 90 90 92 93 94 91 91 92 94 92 93 92 93 92 
12 Responden 99 85 76 81 76 75 80 76 89 76 85 86 76 76 85 82 80 85 76 81 76 75 80 76 89 76 85 87 76 76 86 82 80 80 
13 Responden 100 86 80 83 81 78 84 81 84 81 86 82 82 83 82 82 82 87 79 81 82 78 83 83 83 80 85 83 82 84 83 82 82 82 
14 Responden 101 91 84 82 81 81 85 80 88 86 85 88 83 87 88 85 81 89 83 82 81 80 86 85 88 87 85 88 82 83 90 86 83 85 
15 Responden 102 90 87 86 86 86 86 89 88 85 87 83 85 84 84 86 88 90 85 86 85 84 86 89 88 85 86 85 85 89 85 87 86 86 
16 Responden 103 90 88 85 85 86 87 89 88 88 90 88 82 87 95 90 87 91 87 86 89 89 88 89 88 88 91 89 89 87 94 89 89 88 
17 Responden 104 91 91 91 89 89 90 90 91 92 90 91 89 90 92 91 91 92 90 92 90 90 91 92 91 90 91 92 90 92 90 92 92 91 
18 Responden 105 90 87 86 85 85 85 80 88 85 86 88 83 87 88 85 87 92 86 89 87 85 86 84 89 85 86 90 82 83 90 82 88 86 
19 Responden 106 92 91 90 89 89 91 90 93 92 91 91 89 90 92 91 90 93 90 91 92 92 90 93 93 90 91 92 93 92 93 92 93 91 
20 Responden 107 89 76 83 83 78 85 85 88 87 89 88 82 87 85 82 82 91 77 83 83 78 85 84 88 85 90 88 82 87 86 82 83 84 
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 1 : Pendidikan Agama Islam 9 : Pendidikan Jasmani 
 2 : PKn 10 : Pendidikan Kewirausahaan 
 3 : Bahasa Indonesia 11 : Bahasa Jawa 
 4 : Bahasa Arab 12 : Tafsir 
 5 : Matematika 13 : Hadis 
 6 : Sejarah Indonesia 14 : Usul Fikih 
 7 : Bahasa Inggris 15 : Kalam 
 8 : Seni Budaya 16 : Akhlaq 
 
Sumber : Raport Kelas XI Agama, diolah sesuai Kebutuhan Penelitian 
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4. 5. Rekapitulasi Data Penelitian 
 
NO 
Pemanfaatan 
Perpustakaan 
Sekolah 
Minat 
Membaca 
Motivasi 
Belajar 
Prestasi 
Belajar 
1 165 163 163 87 
2 158 169 162 87 
3 158 156 158 76 
4 153 163 161 76 
5 172 167 168 89 
6 165 171 163 86 
7 144 162 159 78 
8 153 160 175 85 
9 175 171 180 91 
10 159 144 155 77 
11 168 171 164 84 
12 155 169 160 76 
13 163 167 173 89 
14 147 150 166 76 
15 169 166 172 91 
16 160 154 158 88 
17 165 170 168 88 
18 162 169 173 88 
19 159 158 166 83 
20 169 167 173 90 
21 168 164 155 82 
22 168 163 177 90 
23 179 185 154 92 
24 163 157 169 81 
25 159 162 158 83 
26 166 161 163 84 
27 170 151 166 84 
28 167 160 158 79 
29 170 172 171 90 
30 168 174 166 91 
31 174 166 178 92 
32 156 163 150 81 
33 165 177 181 92 
34 167 157 162 77 
35 166 175 163 85 
36 150 154 163 79 
37 149 161 159 77 
38 164 163 168 85 
39 154 173 173 78 
40 166 177 180 89 
41 154 158 161 76 
42 166 155 167 91 
43 161 159 152 76 
44 161 164 169 86 
45 166 163 165 85 
46 165 171 154 91 
47 164 172 162 83 
48 164 169 163 79 
49 155 159 159 77 
50 156 172 169 84 
51 159 159 180 85 
52 160 158 158 80 
53 167 166 161 80 
54 155 157 176 90 
55 162 154 161 82 
56 166 171 151 88 
     
     
NO 
Pemanfaatan 
Perpustakaan 
Sekolah 
Minat 
Membaca 
Motivasi 
Belajar 
Prestasi 
Belajar 
57 167 159 161 89 
58 165 154 165 85 
59 161 158 168 85 
60 158 158 172 89 
61 170 175 169 88 
62 157 175 171 87 
63 159 158 167 84 
64 172 166 163 85 
65 164 172 180 89 
66 158 162 165 81 
67 168 168 165 89 
68 165 164 159 80 
69 177 164 175 86 
70 160 156 169 81 
71 163 153 165 81 
72 168 149 174 88 
73 146 146 167 78 
74 168 174 153 80 
75 153 150 154 77 
76 173 150 179 87 
77 159 166 161 86 
78 161 176 168 89 
79 153 149 151 79 
80 162 162 158 80 
81 157 157 171 79 
82 167 172 165 88 
83 157 160 155 77 
84 160 169 169 90 
85 163 164 155 86 
86 157 160 153 80 
87 146 169 171 84 
88 161 174 160 86 
89 162 164 172 85 
90 164 176 170 92 
91 163 178 173 87 
92 173 167 164 92 
93 153 145 157 76 
94 166 164 159 86 
95 156 162 165 82 
96 158 156 166 79 
97 158 172 171 89 
98 163 165 165 92 
99 155 163 160 80 
100 172 166 162 82 
101 160 167 169 85 
102 164 161 153 86 
103 161 172 165 88 
104 174 173 166 91 
105 165 163 158 86 
106 167 171 178 91 
107 159 162 169 84 
 
 
 
    
rata-rata 162.21 163.79 165.04 84.44 
max 179 185 181 92 
min 144 144 150 76 
interval 11.67 13.67 10.33 5.33 
  
 
5. Analisis data 
5.1.  Pengujian asumsi 
a)  Statistik Data 
 
Frequencies: Pemanfaatan Perpustakaan 
Statistics 
Pemanfaatan Perpustakaan 
N 
Valid 107 
Missing 0 
Mean 162.21 
Median 163.00 
Mode 165 
Std. Deviation 6.806 
Minimum 144 
Maximum 179 
Sum 17357 
 
Pemanfaatan Perpustakaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
144 1 .9 .9 .9 
146 2 1.9 1.9 2.8 
147 1 .9 .9 3.7 
149 1 .9 .9 4.7 
150 1 .9 .9 5.6 
153 5 4.7 4.7 10.3 
154 2 1.9 1.9 12.1 
155 4 3.7 3.7 15.9 
156 3 2.8 2.8 18.7 
157 4 3.7 3.7 22.4 
158 6 5.6 5.6 28.0 
159 7 6.5 6.5 34.6 
160 5 4.7 4.7 39.3 
161 6 5.6 5.6 44.9 
162 4 3.7 3.7 48.6 
163 6 5.6 5.6 54.2 
164 6 5.6 5.6 59.8 
165 8 7.5 7.5 67.3 
166 7 6.5 6.5 73.8 
167 6 5.6 5.6 79.4 
168 7 6.5 6.5 86.0 
169 2 1.9 1.9 87.9 
170 3 2.8 2.8 90.7 
172 3 2.8 2.8 93.5 
173 2 1.9 1.9 95.3 
174 2 1.9 1.9 97.2 
175 1 .9 .9 98.1 
  
 
177 1 .9 .9 99.1 
179 1 .9 .9 100.0 
Total 107 100.0 100.0  
 
 
 
 
  
 
Frequencies: Minat Membaca 
Statistics 
Minat Membaca 
N 
Valid 107 
Missing 0 
Mean 163.79 
Median 164.00 
Mode 163 
Std. Deviation 8.020 
Minimum 144 
Maximum 185 
Sum 17525 
 
Minat Membaca 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
144 1 .9 .9 .9 
145 1 .9 .9 1.9 
146 1 .9 .9 2.8 
149 2 1.9 1.9 4.7 
150 3 2.8 2.8 7.5 
151 1 .9 .9 8.4 
153 1 .9 .9 9.3 
154 4 3.7 3.7 13.1 
155 1 .9 .9 14.0 
156 3 2.8 2.8 16.8 
157 4 3.7 3.7 20.6 
158 6 5.6 5.6 26.2 
159 4 3.7 3.7 29.9 
160 4 3.7 3.7 33.6 
161 3 2.8 2.8 36.4 
162 6 5.6 5.6 42.1 
163 8 7.5 7.5 49.5 
164 7 6.5 6.5 56.1 
165 1 .9 .9 57.0 
166 6 5.6 5.6 62.6 
167 5 4.7 4.7 67.3 
168 1 .9 .9 68.2 
169 6 5.6 5.6 73.8 
170 1 .9 .9 74.8 
171 6 5.6 5.6 80.4 
172 7 6.5 6.5 86.9 
173 2 1.9 1.9 88.8 
174 3 2.8 2.8 91.6 
175 3 2.8 2.8 94.4 
176 2 1.9 1.9 96.3 
177 2 1.9 1.9 98.1 
178 1 .9 .9 99.1 
185 1 .9 .9 100.0 
Total 107 100.0 100.0  
 
  
 
 
 
 
  
 
Frequencies: Motivasi Belajar 
Statistics 
Motivasi Belajar 
N 
Valid 107 
Missing 0 
Mean 165.04 
Median 165.00 
Mode 165 
Std. Deviation 7.463 
Minimum 150 
Maximum 181 
Sum 17659 
 
Motivasi Belajar 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
150 1 .9 .9 .9 
151 2 1.9 1.9 2.8 
152 1 .9 .9 3.7 
153 3 2.8 2.8 6.5 
154 3 2.8 2.8 9.3 
155 4 3.7 3.7 13.1 
157 1 .9 .9 14.0 
158 7 6.5 6.5 20.6 
159 5 4.7 4.7 25.2 
160 3 2.8 2.8 28.0 
161 6 5.6 5.6 33.6 
162 4 3.7 3.7 37.4 
163 7 6.5 6.5 43.9 
164 2 1.9 1.9 45.8 
165 9 8.4 8.4 54.2 
166 6 5.6 5.6 59.8 
167 3 2.8 2.8 62.6 
168 5 4.7 4.7 67.3 
169 8 7.5 7.5 74.8 
170 1 .9 .9 75.7 
171 5 4.7 4.7 80.4 
172 3 2.8 2.8 83.2 
173 5 4.7 4.7 87.9 
174 1 .9 .9 88.8 
175 2 1.9 1.9 90.7 
176 1 .9 .9 91.6 
177 1 .9 .9 92.5 
178 2 1.9 1.9 94.4 
179 1 .9 .9 95.3 
180 4 3.7 3.7 99.1 
181 1 .9 .9 100.0 
Total 107 100.0 100.0  
 
  
 
 
 
  
 
Frequencies: Prestasi Belajar 
Statistics 
Prestasi Belajar 
N 
Valid 107 
Missing 0 
Mean 84.44 
Median 85.00 
Mode 85 
Std. Deviation 4.863 
Minimum 76 
Maximum 92 
Sum 9035 
 
 
Prestasi Belajar 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
76 7 6.5 6.5 6.5 
77 6 5.6 5.6 12.1 
78 3 2.8 2.8 15.0 
79 6 5.6 5.6 20.6 
80 7 6.5 6.5 27.1 
81 5 4.7 4.7 31.8 
82 4 3.7 3.7 35.5 
83 3 2.8 2.8 38.3 
84 7 6.5 6.5 44.9 
85 10 9.3 9.3 54.2 
86 9 8.4 8.4 62.6 
87 5 4.7 4.7 67.3 
88 8 7.5 7.5 74.8 
89 9 8.4 8.4 83.2 
90 5 4.7 4.7 87.9 
91 7 6.5 6.5 94.4 
92 6 5.6 5.6 100.0 
Total 107 100.0 100.0  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
b) Uji Normalitas 
 
Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 Pemanfaatan 
Perpustakaan 
Minat 
Membaca 
Motivasi 
Belajar 
Prestasi 
Belajar 
N 107 107 107 107 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 162.21 163.79 165.04 84.44 
Std. Deviation 6.806 8.020 7.463 4.863 
Most Extreme Differences 
Absolute .061 .068 .047 .097 
Positive .057 .050 .047 .090 
Negative -.061 -.068 -.040 -.097 
Kolmogorov-Smirnov Z .635 .705 .484 1.007 
Asymp. Sig. (2-tailed) .815 .703 .973 .263 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
c) Uji linieritas 
 
Linearitas: Prestasi Belajar  * Pemanfaatan Perpustakaan 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Prestasi Belajar  * 
Pemanfaatan Perpustakaan 
107 100.0% 0 0.0% 107 100.0% 
 
Report 
Prestasi Belajar 
Pemanfaatan Perpustakaan Mean N Std. Deviation 
144 78.00 1 . 
146 81.00 2 4.243 
147 76.00 1 . 
149 77.00 1 . 
150 79.00 1 . 
153 78.60 5 3.782 
154 77.00 2 1.414 
155 80.75 4 6.397 
156 82.33 3 1.528 
157 80.75 4 4.349 
158 83.50 6 5.577 
159 83.14 7 2.911 
160 84.80 5 4.324 
  
 
161 85.00 6 4.648 
162 83.75 4 3.500 
163 86.00 6 4.382 
164 85.67 6 4.546 
165 86.87 8 3.720 
166 86.86 7 2.545 
167 84.00 6 6.000 
168 86.29 7 4.271 
169 90.50 2 .707 
170 87.33 3 3.055 
172 85.33 3 3.512 
173 89.50 2 3.536 
174 91.50 2 .707 
175 91.00 1 . 
177 86.00 1 . 
179 92.00 1 . 
Total 84.44 107 4.863 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df 
Prestasi Belajar * 
Pemanfaatan Perpustakaan 
Between Groups 
(Combined) 1137.754 28 
Linearity 870.906 1 
Deviation from Linearity 266.848 27 
Within Groups 1368.601 78 
Total 2506.355 106 
 
 
 
ANOVA Table 
 Mean Square F 
Prestasi Belajar * 
Pemanfaatan Perpustakaan 
Between Groups 
(Combined) 40.634 2.316 
Linearity 870.906 49.635 
Deviation from Linearity 9.883 .563 
Within Groups 17.546  
Total   
 
ANOVA Table 
 Sig. 
Prestasi Belajar * Pemanfaatan 
Perpustakaan 
Between Groups 
(Combined) .002 
Linearity .000 
Deviation from Linearity .952 
Within Groups  
Total  
 
 
 
 
  
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar * 
Pemanfaatan Perpustakaan 
.589 .347 .674 .454 
 
 
Linearitas: Prestasi Belajar  * Minat Membaca 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Prestasi Belajar  * Minat 
Membaca 
107 100.0% 0 0.0% 107 100.0% 
 
Report 
Prestasi Belajar 
Minat Membaca Mean N Std. Deviation 
144 77.00 1 . 
145 76.00 1 . 
146 78.00 1 . 
149 83.50 2 6.364 
150 80.00 3 6.083 
151 84.00 1 . 
153 81.00 1 . 
154 83.50 4 3.873 
155 91.00 1 . 
156 78.67 3 2.517 
157 81.75 4 5.737 
158 82.83 6 4.446 
159 81.75 4 6.292 
160 80.25 4 3.403 
161 82.33 3 4.726 
162 81.33 6 2.160 
163 83.75 8 4.464 
164 84.43 7 2.440 
165 92.00 1 . 
166 86.00 6 4.775 
167 89.00 5 2.550 
168 89.00 1 . 
169 84.00 6 5.477 
170 88.00 1 . 
171 88.50 6 3.017 
172 87.29 7 2.690 
173 84.50 2 9.192 
174 85.67 3 5.508 
175 86.67 3 1.528 
176 90.50 2 2.121 
177 90.50 2 2.121 
178 87.00 1 . 
185 92.00 1 . 
Total 84.44 107 4.863 
 
 
ANOVA Table 
  
 
 Sum of Squares df 
Prestasi Belajar * Minat 
Membaca 
Between Groups 
(Combined) 1202.129 32 
Linearity 694.542 1 
Deviation from Linearity 507.587 31 
Within Groups 1304.226 74 
Total 2506.355 106 
 
ANOVA Table 
 Mean Square F 
Prestasi Belajar * Minat 
Membaca 
Between Groups 
(Combined) 37.567 2.131 
Linearity 694.542 39.407 
Deviation from Linearity 16.374 .929 
Within Groups 17.625  
Total   
 
ANOVA Table 
 Sig. 
Prestasi Belajar * Minat Membaca 
Between Groups 
(Combined) .004 
Linearity .000 
Deviation from Linearity .579 
Within Groups  
Total  
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar * Minat 
Membaca 
.526 .277 .693 .480 
 
 
  
 
Linearitas: Prestasi Belajar  * Motivasi Belajar 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Prestasi Belajar  * Motivasi 
Belajar 
107 100.0% 0 0.0% 107 100.0% 
 
Report 
Prestasi Belajar 
Motivasi Belajar Mean N Std. Deviation 
150 81.00 1 . 
151 83.50 2 6.364 
152 76.00 1 . 
153 82.00 3 3.464 
154 86.67 3 8.386 
155 80.50 4 4.359 
157 76.00 1 . 
158 81.71 7 4.192 
159 79.60 5 3.782 
160 80.67 3 5.033 
161 81.50 6 5.282 
162 82.25 4 4.113 
163 83.57 7 3.259 
164 88.00 2 5.657 
165 85.67 9 3.873 
166 84.00 6 6.132 
167 84.33 3 6.506 
168 87.20 5 2.049 
169 84.88 8 3.137 
170 92.00 1 . 
171 85.80 5 4.438 
172 88.33 3 3.055 
173 86.40 5 4.827 
174 88.00 1 . 
175 85.50 2 .707 
176 90.00 1 . 
177 90.00 1 . 
178 91.50 2 .707 
179 87.00 1 . 
180 88.50 4 2.517 
181 92.00 1 . 
Total 84.44 107 4.863 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df 
Prestasi Belajar * Motivasi 
Belajar 
Between Groups 
(Combined) 1055.921 30 
Linearity 624.564 1 
Deviation from Linearity 431.357 29 
Within Groups 1450.435 76 
Total 2506.355 106 
 
ANOVA Table 
 Mean Square F 
Prestasi Belajar * Motivasi 
Belajar 
Between Groups 
(Combined) 35.197 1.844 
Linearity 624.564 32.726 
Deviation from Linearity 14.874 .779 
Within Groups 19.085  
Total   
 
ANOVA Table 
 Sig. 
Prestasi Belajar * Motivasi Belajar 
Between Groups 
(Combined) .017 
Linearity .000 
Deviation from Linearity .771 
Within Groups  
Total  
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar * Motivasi 
Belajar 
.499 .249 .649 .421 
 
 
 
  
  
 
5.2. Pengujian Hipotesis 
 
Regression: Pemanfaatan Perpustakaan ~ Prestasi Belajar 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Pemanfaatan 
Perpustakaan
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .589
a
 .347 .341 3.947 
a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Perpustakaan 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 870.906 1 870.906 55.914 .000
b
 
Residual 1635.449 105 15.576   
Total 2506.355 106    
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Perpustakaan 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 16.122 9.144  1.763 
Pemanfaatan Perpustakaan .421 .056 .589 7.478 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 
(Constant) .081 
Pemanfaatan Perpustakaan .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 
 
 
  
 
Regression: Minat Membaca ~ Prestasi Belajar 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Minat 
Membaca
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .526
a
 .277 .270 4.154 
a. Predictors: (Constant), Minat Membaca 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 694.542 1 694.542 40.251 .000
b
 
Residual 1811.814 105 17.255   
Total 2506.355 106    
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Minat Membaca 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 32.164 8.249  3.899 .000 
Minat Membaca .319 .050 .526 6.344 .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 
 
  
 
Regression: Motivasi Belajar ~ Prestasi Belajar 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Motivasi 
Belajar
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .499
a
 .249 .242 4.233 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 624.564 1 624.564 34.849 .000
b
 
Residual 1881.791 105 17.922   
Total 2506.355 106    
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 30.760 9.102  3.379 .001 
Motivasi Belajar .325 .055 .499 5.903 .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 
  
 
Regression: Minat Membaca ~ Pemanfaatan Perpustakaan terhadap  Prestasi Belajar 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Minat Membaca, 
Pemanfaatan 
Perpustakaan
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .674
a
 .455 .444 3.625 
a. Predictors: (Constant), Minat Membaca, Pemanfaatan Perpustakaan 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1139.885 2 569.942 43.377 .000
b
 
Residual 1366.470 104 13.139   
Total 2506.355 106    
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Minat Membaca, Pemanfaatan Perpustakaan 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -3.494 9.452  -.370 
Pemanfaatan Perpustakaan .325 .056 .455 5.822 
Minat Membaca .215 .047 .354 4.525 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 
(Constant) .712 
Pemanfaatan Perpustakaan .000 
Minat Membaca .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 
 
 
  
 
Regression: Motivasi Belajar ~ Pemanfaatan Perpustakaan terhadap Prestasi Belajar 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Motivasi Belajar, 
Pemanfaatan 
Perpustakaan
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .711
a
 .505 .495 3.454 
 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1265.316 2 632.658 53.017 .000
b
 
Residual 1241.039 104 11.933   
Total 2506.355 106    
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -18.607 10.028  -1.856 
Pemanfaatan Perpustakaan .368 .050 .515 7.328 
Motivasi Belajar .263 .046 .404 5.749 
 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 
(Constant) .066 
Pemanfaatan Perpustakaan .000 
Motivasi Belajar .000 
 
  
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 
Regression: Motivasi Belajar, Minat Membaca terhadap Prestasi Belajar 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Motivasi Belajar, 
Minat 
Membaca
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .661
a
 .438 .427 3.682 
 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Minat Membaca 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1096.631 2 548.315 40.451 .000
b
 
Residual 1409.724 104 13.555   
Total 2506.355 106    
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Minat Membaca 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -3.566 9.823  -.363 .717 
Minat Membaca .269 .046 .443 5.901 .000 
Motivasi Belajar .267 .049 .409 5.446 .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 
 
 
 
  
 
Regression: Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan, Minat Membaca terhadap 
Prestasi Belajar 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Motivasi Belajar, 
Pemanfaatan 
Perpustakaan, 
Minat 
Membaca
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .761
a
 .579 .567 3.200 
 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan, 
Minat Membaca 
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1451.428 3 483.809 47.238 .000
b
 
Residual 1054.927 103 10.242   
Total 2506.355 106    
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan, Minat Membaca 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -31.573 9.775  -3.230 
Pemanfaatan Perpustakaan .293 .050 .409 5.886 
Minat Membaca .180 .042 .298 4.263 
Motivasi Belajar .236 .043 .363 5.515 
 
 
 
 
 
  
 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 
(Constant) .002 
Pemanfaatan Perpustakaan .000 
Minat Membaca .000 
Motivasi Belajar .000 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 75.76 93.02 84.44 3.700 107 
Residual -7.581 7.638 .000 3.155 107 
Std. Predicted Value -2.346 2.318 .000 1.000 107 
Std. Residual -2.369 2.386 .000 .986 107 
 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 
 
 
Charts 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
